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RESUMEN 
LA REFORMA EDUCACIONAL Y 
LA ARQUITECTURA ESCOLAR EN CHILE 
El Ministerio de Educación de Chile, a raíz de estar impulsando una Reforma Educacional 
profunda, ha llegado a la conclusión de que dicha reforma requiere necesariamente de la consecuente 
reforma de la Arquitectura Educacional. Como parte de la implementación de este aspecto, está 
organizando un concurso para estudiantes de arquitectura que consiste en proponer proyectos para 
escuelas concretas de nivel pre-básica y básica. 
De aquí que, por el enorme interés pedagógico y arquitectónico de este tema tan trascendente y 
actual, se ha decidido realizar una investigación sobre la base de los antecedentes existentes para configurar 
una simulación de bases técnicas (no bases administrativas) del mencionado concurso, con la correspondiente 
justificación de los requerimientos que ahí se indiquen, y que ayuden al arquitecto a enfrentar la demanda 
de un proyecto de arquitectura escolar. 
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Dadas las características del tema, el método que seguirá esta investigación es el denominado tesis de 
compilación, por ser el más acorde al tiempo de que se dispone para realizar la investigación, y a la 
información existente. En el desarrollo de este estudio se revisarán los antecedentes existentes y se 
realizarán las síntesis correspondientes que permitan formiu: una idea más acabada del tema abordado, para 
finalmente poder plantear una postura crítica referente al tema. 
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1.1 EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES Y LA REFORMA EDUCACIONAL EN CHILE 
Presentación del problema de investigación. 
Actualmente en nuestro país se está desarrollando una Reforma Educacional profunda, debido a la 
importancia que se le ha otorgado al tema educacional, luego de definirlo como una de las primeras 
prioridades de las políticas de gobierno en la presente década. 
Al inicio de la década de los 90, la cobertura escolar en educación básica era casi del 100%, es decir, 
la mayoría de los niños entre 6 y 13 años asistía a la escuela; sin embargo la calidad del aprendizaje era 
significativamente deficiente. Ante esta realidad, la preocupación de los gobiernos se ha centrado en 
mejorar la calidad de estos. Dentro de lo que significa mejorar la calidad del aprendizaje, el Ministerio de 
Educación ha llegado a la conclusión de que la Reforma Educacional requiere necesariamente de la 
consecuente reforma de la arquitectura escolar, por ser éste el escenario en que se desarrolla gran parte de 
la vida del estudiante. 
Como parte de la implementación de este aspecto, el Ministerio en cuestión, se encuentra 
promoviendo un concurso para estudiantes de arquitectura, que consiste en proponer proyectos para 
escuelas concretas para los niveles de educación pre-básica y básica. Con esto se pretende incentivar a los 
arquitectos a innovar en relación a los espacios para la educación, teniendo presentes los nuevos 
planteamientos de la educación escolar. 
Este último, es el punto de partida de la presente investigación, la cual tiene por objeto estudiar las 
Características Arquitectónicas de la Edificación Escolar, sobre la base de los antecedentes que ha emitido 
el Ministerio de Educación. Con éstos antecedentes, se pretende llegar a configurar una simulación de 
bases técnicas (no administrativas) del concurso ya mencionado, con la correspondiente justificación 
teórica de los requerimientos que ahí se indiquen, que ayuden al arquitecto a enfrentar la demanda de un 
proyecto de arquitectura escolar acorde a los planteamientos de la Reforma Educacional. Es así como este 
llamado a concurso pasa a constituirse en una etapa de marcha blanca de la nueva arquitectura educacional. 
Una forma de abordar este tipo de proyecto, es la planteada por el Profesor Cristián Femández Cox, 
según la cual la base de una propuesta arquitectónica exitosa radica en la definición correcta del problema. 
Bajo este perfil, el proceso· proyectual consta de dos fases. La primera fase es la llamada "inteligencia del 
problemd', y la segunda es la denominada '~l arte de la soluciórl'. La inteligencia del problema es una fase 
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netamente objetiva, y consiste básicamente en la obtención de la mayor cantidad posible de información 
acerca de las inquietudes y causas que motivan el proyecto. Por otra parte, el arte de la solución, identifica 
la forma particular de cómo el arquitecto resuelve el problema. 
En esta investigación se desarrollará la primera fase del proceso proyectual, con el objeto de 
entender lo más a fondo posible el problema que significa enfrentar un proyecto educacional acorde a los 
planteamientos de la Reforma. Es así como parte fundamental de la inteligencia del problema pasa por 
entender lo que significa la Reforma Educacional, en términos de aprendizaje y arquitectura. Para ello, 
revisé la totalidad de la documentación existente, de los cuales sinteticé los textos más relevantes, y elaboré 
una pauta de los elementos que debe incorporar un establecimiento educacional para responder a las 
necesidades que surgen de la aphcación de la Reforma Educacional en Chile. 
También visité ocho de los establecimientos construidos recientemente, distribuidos entre la III y 
VI Región del país, a fin de ver el grado de entendimiento e incorporación de la reforma a la arquitectura 
escolar hasta ahora. Los establecimientos visitados estaban catalogados por el Ministerio de Educación 
como ejemplos de arquitectura que comienza a innovar en los espacios educativos. 
Bajo este escenario, la pregunta de investigación que guía este estudio se refiere a ¿Cómo debe ser la 
arquitectura educacional después de la Reforma Educacional?, ¿Cómo debe ser el edificio educacional 
reformado?, ¿En qué elementos se debe basar la arquitectura educacional reformada para responder a los 
requerimientos y demandas de la Reforma Educacional vigente?. Si bien aún no se puede elaborar una 
respuesta adecuada a estas interrogantes, dada la escasa información que manejo en relación al tema, la 
arquitectura educacional debe dejar de ser un estándar, para adecuarse a la realidad y necesidades 
focales de los establecimientos, en apoyo a la identidad de cada escuela, y para ello el punto de partida es 
el Proyecto Educativo de cada establecimiento. Todo esto siguiendo la hipótesis, que plantea el profesor 
Cristián Femández Cox, que "la ru:quitectura influye en la vida del habitante" (no lo que especifica P. 
Eissemman). 
De esta manera los objetivos de este estudio son: lograr una comprensión sintética del tema, y 
mostrar como esta comprensión influye en la solución arquitectónica del problema. 
Dadas las características del tema, el método que seguirá esta investigación será el denominado tesis 
de compilación, por ser la más acorde al tiempo de que se dispone para realizar la investigación y a la 
información existente. En el desarrollo de la investigación se revisarán los antecedentes existentes y se 
reahzarán las síntesis correspondientes que permit~n formar una idea más acabada del en estudio, para 
finalmente poder plantear una postura critica del tema. 
A fin de lograr los objetivos,-el documento se ordena de la siguiente forma: 
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I. Introducción, en la cual se plantean brevemente los aspectos asociados a la Reforma 
educacional y su puesta en marcha., 
II. Síntesis general de los documentos leídos, de los factores que inciden en el aprendizaje y en la 
arquitectura escolar, 
III. Argumentación de la investigación, conclusiones y propuesta, que consiste en presentar una 
síntesis de lo leído, con las conclusiones personales sobre el tema y la propuesta para enfrentar 
un proyecto de edificio escolar. Esta última consiste en un sistema de preguntas que ayudan a 
entender los conceptos que se extraen de la Reforma Educacional. 
IV. Bibliografía, empleada, y 
V. Anexos, en los cuales se incluye la totalidad de las síntesis realizadas. 
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11. SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
Incidencia de la Reforma 
Educacional en las 
cualidades arquitectónicas 
del Edificio Escolar. 
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2.1 SÍNTESIS DE LOS CAMBIOS PEDAGÓGICOS QUE PROMUEVE 
LA REFORMA EDUCACIONAL, 
Según documentos de la Reforma Educacional Chile 
La Reforma Educacional tiene como centro un cambio de pensamiento respecto a lo que es el 
aprendizaje. Hasta hoy, la enseñanza se centraba en lo que son los insumos de la educación, se enseñaba a 
los niños a memorizar una serie de contenidos que muchas veces carecían de sentido, lo que dificultaba 
aún más su entendimiento. Con la puesta en marcha de la Reforma educacional, llamada así desde 1996 
dado el cúmulo de cambios que comenzaron a partir de los 90, el centro de la educación deja de ser el 
acumular información y pasa a ser el enseñar a "aprender a aprender". Esto tiene dos connotaciones muy 
claras. Por un lado está el hecho de que hoy en día la cantidad de información que se maneja crece en 
forma exponencial, por lo que resulta muy poco conveniente tratar de inculcar en ocho años de enseñanza 
básica esta creciente cantidad de información. Por otro lado, este "aprender a aprender" significa enseñar 
al· niño a enfrentar el universo de información que lo rodea. Que aprenda a estructurar el camino que lo va 
a llevar a la información deseada. Que aprenda a desenvolverse en el medio social al que pertenece. Este 
tipo de aprendizaje pasa por lo que es la enseñanza significativa, es decir, que la educación se realiza 
mediante métodos que permiten al niño encontrar algún significado a lo que aprende, de modo de asimilar 
con mayor facilidad los contenidos, y con mejores resultad0s-cle -aprendizaje. 
Este aprendizaje, que plantea la reforma, se vale de distintos métodos. Uno de estos es llevar a los 
alumnos a trabajar en forma grupal dentro de la: sala de clases, dejando al profesor como monitor y guía de 
la tarea a realizar. Otra de las modificaciones que se propone es la ampliación de la jornada escolar, de 
modo de contar con mayor tiempo para adecuarlo al ritmo de aprendizaje de los alumnos. También cambia 
la postura de la escuela frente a las demandas de la comunidad, siendo concebida como un centro de 
aprendizaje para la comunidad a la que sirve. Estos son algunos de los lineamientos que configuran la 
Reforma Educacional Chilena. 
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2.2 SÍNTESIS DE LAS IMPLICANCIAS DE LA REFORMA 
EDUCACIONAL EN EL EDIFICIO ESCOLAR, 
Según documentos de la Reforma Educacional Chile 
En esta sección se presenta una síntesis de las implicancias que tiene para la arquitectura escolar la 
Reforma Educacional en curso. Esta síntesis rescata algunas frases e ideas extraídas de los documentos 
revisados, que se encuentran en los anexos de este documento. 
Para un mejor entendimiento acerca de las implicancias de la reforma, se ha subdividido la síntesis 
en cuatro temas: el, proyecto educativo ( como concepto general), la escuela ( como sujeto de la 
investigación), el aula y otros (como componentes específicos de la escuela) y el contexto escuela (como 
el lugar en que se inserta la escuela). 
2.2.1 El proyecto educatív-0 
Al revisar los documentos relacionados con la Reforma Educacional, se puede ver que es 
fundamental que el concepto de arquitectura escolar emane del concepto educativo, de manera que las 
características arquitectónicas del edificio escuela consideren el modelo educativo del establecimiento. De 
esta forma, queda claro que para las escuelas deben elaborarse proyectos específicos en función del 
terreno y la cobertura, considerando además las funciones socio-comunitarias y culturales que cumple la 
escuela. 
En la elaboración de estos proyectos pasa a ser muy importante la participación de la comunidad 
educativa - alumnos, profesores, padres, apoderados, vecinos, etc.-, no sólo porque esto les crea interés y 
preocupación por su escuela sino porque les ayuda a sentirse identificados con su escuela, más 
comprometidos con el quehacer educativo. 
En otro aspecto, es importante que el proyecto de arquitectura sea flexible, versátil, y 
espacialmente integrado para enfrentar sin grandes dificultades los posibles cambios del modelo educativo 
y el programa curricular que la escuela vaya desarrollando en el tiempo. 
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2.2.2 La escuela: el sujeto, el espacio. 
Lo general: 
Como concepto general, es importante concebir la escuela como un todo, que integra terreno, 
edificaciones e impacto en su entorno. No debe perderse el planteamiento del establecimiento como una 
unidad, un ente interrelacionado e interdisciplinario. 
Esta unidad escuela debe responder a las necesidades de encuentro, acercamiento y 
conocimiento del grupo, entregar alternativas de uso e incentivar al alumno. Dentro de esto, la 
escuela debe potenciar la comunicación e interrelación entre los alumnos tanto del mismo 
establecimiento como entre otros. 
En términos funcionales, es importante que la escuela pueda ofrecer la posibilidad de multiuso 
( como espacio de reunión), cambio y flexibilidad; ta.t:1to en actividades formativas como sociales. Esto es 
de especial relevancia en zonas aisladas o marginales, dado el rol social que adquiere la escuela. 
Lo específico: 
En términos de programa, la escuela debe contar con la infraestructura y equipamiento 
necesarios - número de recintos suficientes y adecuados- para atender a 10s alumnos, los docentes 
(profesores), para-docentes, padres y apoderados, en un ambiente adecuado de higiene y seguridad, 
respondiendo tanto a las necesidades de espacio _(población y actividades) como de permanencia (uso). 
Algunos de estos requerimientos son: 
* Se debe contar con un aula por grupo curso existente, y aparte de esto, se debe contar con otros 
lugares que permitan el trabajo personal de los alumnos. Esto es en el sentido de que los niños deben 
tener un espacio propio dentro de la escuela, de acuerdo a sus necesidades e intereses. En especial en la 
etapa preescolar, donde este espacio debe ser un lugar que los niños puedan dominar, del cual se puedan 
servir y puedan asignar sentidos, afectividad y significados. 
Se debe considerar el espacio habitual de trabajo como una oportunidad de aprendizaje. En 
esto es relevante tomar en cuenta la posibilidad de explorar situaciones teóricas con experiencias 
prácticas. 
* Dentro de la escuela, pasa a ser importante el contar con espacios de recreación, circulación y 
de servicios de apoyo para los alumnos. Así también, dado el mayor tiempo de permanencia en la escuela, 
pasa a ser relevante el potenciar espacios comunes de socialización. En el caso de los internados, se 
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hace necesario incrementar la calidad de los espacios de reunión y de convivencia, como elementos de 
conexión y transición entre el dormir y el esparcimiento. 
Para organizar mejor los espacios comunes de tránsito, ¡uego, comedores, y gunnas10, es 
importante considerar la edad de los alumnos, las necesidades pedagógicas y el funcionamiento de al 
escuela, teniendo presente considerar vías de evacuación del establecimiento, para casos de emergencia o 
eventos masivos. Respecto a esto último, es importante considerar un acceso directo a recintos como el 
gimnasio, pues esto permite realizar actividades con la comunidad, y además permite desarrollar en forma 
paralela el desarrollo docente, constituyendo un factor de integración importante. 
* En términos aún más específicos, debe existir un recinto habilitado como sala de computación, 
como lugar de aprendizaje y de interconexión con otros centros educativos. 
* También se debe contar con áreas para profesores y administrativos. Se reqwere que los 
profesores tengan sus propias áreas de trabajo, de reflexión y descaso, donde puedan preparar su clase. 
Dentro de esto, es importante contemplar comedores para los profesores, porque entregando este 
espacio se ayuda a dignificar la labor docente. 
Finalmente, el espacio educativo debe entregar condiciones de comodidad, calidez, contar con 
espacios amplios y en armonía con la naturaleza. 
Los espacios exteriores deben ser claramente definidos, y en lo posible lograr una relación 
acorde entre el volumen construido y la arborización, dado que el patio y el terreno en sí tienen vital 
importancia como áreas de aprendizaje. 
2.2.3 El espacio aula y otros. 
Lo general: 
En términos generales, el aula se define como el espacio propio de cada curso, y como tal debe ser 
un lugar vivo, diferente de otros espacios. 
Espacialmente, las aulas deben constituir un lugar de encuentro, de acercamiento, y 
conocimiento del grupo, debiendo responder a las necesidades de éste, sean cognitivas, socio-afectivas, o 
estéticas (intervención del espacio mediante objetos). Es así como, las salas de clases deben ser espacios 
que puedan ordenarse de diversas maneras para permitir el desarrollo de distintas actividades, desde 
las más tradicionales, en las que el profesor da explicación a todos los alumnos juntos (en filas), a otras 
grupales, en las que el curso se divide en grupos de trabajo. Así, la sala debe sugerir gran cantidad de 
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acciones, ofrecer escenarios y motivar el interés por el cónocimiento. Es decir, el aula debe ser flexible, 
de modo de poder adaptar diferentes rincones o ambientes dentro de ella, y en especial para niños de 
pre básica. 
Lo específico del aula: 
Dentro de la sala debe existir un lugar destinado a la lectura, es decir, se debe incorporar la 
biblioteca al aula, en especial para alumnos de prebásica y de 1 ° a 6° año. 
También se deben integrar elementos como muebles, equipos o útiles al diseño mismo del aula, 
debiendo existir armonía en la ubicación de estos elementos, cotisiderando que los materiales didácticos, 
libros u otros queden al alcance de los niños. 
A lo anterior se anexan condiciones mínimas, como el que la sala de clases debe ser un lugar que 
permita la concentración y el trabajo real de los alumnos. Esto incluye el que sea cómoda, amplia y con 
abundante luz natural, ventilada en verano y cálida en invierno, sin humedad, aislada de los ruidos 
externos~ y pintada con colores aptos. 
Lo específico del patio: 
En otro aspecto, en los patios es importante considerar cierta una jerarquización, sea por 
actividades, por edades o condiciones climáticas del lugar. 
En los patios es importante distinguir los lugares de juego y recreación de los de permanencia y 
estar o de las áreas verdes. En los espacios de estar se debe incorporar la vegetación y el mobiliario. 
2.2.4 La escuela y su relación con el entorno: contexto. 
En términos generales, dentro de los planteamientos de la Reforma adquiere gran relevancia la 
relación de la escuela con el entorno (o comunidad). Se plantea un giro en la manera de ver la escuela. La 
escuela pasa de ser un centro del conocimiento, para algunos alumnos, a ser un centro del aprendizaje 
para la comunidad. De esta forma, a la escuela se agrega valor social dentro de la comunidad. 
Para esto, la escuela debe integrarse a la comunidad en que se encuentra rescatando las 
características del paisaje y dimensión socio-educativa del lugar. Esta integración se logra estableciendo una 
relación de intercambio y de comunión de los bienes culturales recípr0cos. Se-- trata. de utilizar las 
instalaciones deportivas, sociales y culturales existentes en el lugar, como una prolongación de la escuela en 
una instancia de intercambio con otras realidades. Así, se debe considerar la posibilidad de acceder a 
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otros espacios fuera del establecimiento, debiendo a su vez interconectarse con otros centros 
educativos. 
Es así como las escuelas deben abrirse a las demandas de la sociedad, siendo importante 
considerar las funciones socio-comunitaria y culturales que cumple. La escuela debe abrir sus puertas 
y volcarse a la comunidad, en especial en aquellas zonas de la periferia donde la implementación de 
recintos públicos es escasa. Así la escuela debe ser concebida como un equipamiento comunitario, 
apoyando y apoyado por otros espacios públicos, donde se desarrollen actividades de la comunidad en que 
se encuentra, siendo orientada y concebida como un polo de desarrollo de la comunidad. 
La escuela planteada como un equipamiento comunitario, en interrelación con otros 
equipamientos, conforma el espacio público creando lugares. En esto, es importante considerar áreas 
de esparcimiento y de encuentro en el exterior de la escuela. 
En el ámbito urbano, se debe trabajar el gesto que permita acoger al establecimiento como edificio 
de infraestructura pública. Se debe generar un entorno amigable, de acercamiento con la comunidad. En 
esto es importante concebir un espacio integrador, un espacio intermedio que invite a la comunidad 
del entorno a participar de las actividades escolares y fortalezcan la posibilidad de uso de multicanchas, 
talleres, bibliotecas, y auditorios. 
El hecho de considerar ·un espacio entre el establecimiento y la comunidad hace de la escuela un 
espacio potencialmente privilegiado de socialización y de desarrollo cultural y social de la comunidad. 
Por último, en términos de imagen, la escuela debe dar respuesta arquitectónica hacia fuera, como 
agente constitutivo de la comunidad. Dentro de la ciudad, la imagen del edificio debe ser claramente 
reconocible, diferenciándose del resto de los edificios. De esta forma, la composición del edificio escuela 
debe contribuir a la integración de la escuela con la comunidad local, social y geográfica en que se 
inserta. 
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111. ARGUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
Razonamiento, Síntesis y 
Conclusiones. 
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3.1 CARACTERÍSTICAS PARA EL EDIFICIO ESCOLAR, 
Según los planteamientos de la Reforma Educacional Chile 
La Reforma educacional chilena, implica profundos cambios pedagógicos, que deben encontrar su 
correlato en los consecuentes cambios en la arquitectura escolar. Sin embargo, la mayor parte de la 
literatura existente se refiere a los cambios pedagógicos propiamente tales, siendo los comentarios 
específicamente arquitectónicos muy escasos y dispersos. 
De aquí que de la lectura de los textos relacionados con la Reforma Educacional, de su voluntad 
central de que cada escuela defina su propio perfil caso a caso, de mi visita a establecimientos 
educacionales y de conversaciones con sus arquitectos, directores, profesores y apoderados, debí decantar 
algunas características del espíritu de la reforma. Del cual espíritu, en un proceso de reflexión que no ha 
, sido fácil, debí inferir y sintetizar algunas características básicas que se tradujeron a términos relevantes a lo 
específicamente arquitectónico. 
Una característica central de la Reforma educacional chilena, es el cambio de cómo se concibe el 
proceso educativo: desde el proceso anterior, en el que había un profesor activo que entregaba 
conocimientos para un alumno receptor pasivo, se cambia hacia un proceso en que es el propio alumno 
quien asume la responsabilidad activa de "aprender a aprender", en otras palabras, el alumno pasa a ser el 
actor principal de su propio aprendizaje. 
Por tanto, es decisivo que la escuela, que esta la atmósfera en que se desarrollará el proceso de 
aprendizaje, sea percibida por el alumno como enteramente ligada a su realidad, lo que para cada cual es la 
realidad "real". Y que no se le presente como un mundo ajeno, en el cual, todo lo que ahí ocurre, no dice 
mayor relación con su vida. 
Por ello, es de la esencia de la reforma educacional el que cada comunidad escolar asuma la 
responsabilidad de definir su propio perfil, caso a caso. Es de aquí que las características que esta reforma 
pide a su arquitectura no se puedan traducir a un listado de normas rígidas, sino-que se debe traducir en un· 
espíritu que debe impregnar a esta arquitectura. En este sentido, podemos decir que la esencia de la 
Reforma es el no dar recetas. 
Los lineamientos principales de este espíritu, referidos a la arquitectura, son los siguientes: 
1. Identidad. La escuela debe ser proyectada de manera que posea identidad. "Una edificación tiene 
identidad cuando su arquitectura tanto expresa como promueve los valores peculiares de sus habitantes 
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específicos insertos en las modalidades del lugar"1. Por tanto la identidad de una obra de arquitectura dice 
relación con la especificidad de sus habitantes y las peculiaridades del lugar, ambos términos en sentido 
amplio: cometidos funcionales, idiosincrasias, tradiciones culturales y las peculiaridades de todo orden del 
lugar. "Las peculiaridades de un lugar no implican necesariamente características exclusivas e irrepetibles: lo 
que hace única una identidad es su peculiar combinación de características peculiares, características que en 
sí mismas pueden ser y suelen ser compartidas con otras identidades 112. 
Con esta identidad estamos hablando del elemento que nos permite diferenciar una escuela de otra 
en función de su lugar y las peculiares necesidades y anhelos de cada comunidad escolar, donde cada una 
matiza su forma tiñéndose de la cultura local. Esto ayuda a que el alumno se sienta partícipe de ella. Pero 
también decimos que una escuela posee identidad cuando se distingue como tal dentro del resto de las 
construcciones. 
Todo esto exige por parte de la arquitectura un rescate, consideración o interpretación de los valores 
culturales y naturales existentes en el lugar. Estos se convierten en el punto de partida y de acercamiento 
del niño con su escuela, y a la vez de la escuela con el lugar. 
Esta identidad se encuentra estrechamente ligada con el concepto de integración entre lo que se 
vive dentro y fuera del establecimiento educacional. 
2. Integración. Cada escuela debe integrar el mundo real con el mundo del aprendizaje. En 
términos del aprendizaje, pasa a ser relevante el romper con la dicotomía entre lo que se aprende en la 
escuela (sistema educativo) y lo que se vive realmente fuera de ella (la sociedad). De esta forma, si el 
alumno estando en la escuela siente que se encuentra en otro mundo, separa éste de su realidad y no 
integra lo que aprende a la vida real. Integrar la escuela con la comunidad sigrúfica romper la 
discontinuidad entre lo que sucede en el interior de la escuela y lo que sucede fuera de ella, en el medio 
social en que se desenvuelven los alumnos. Lograr una mayor integración entre el establecimiento y la 
comunidad ayuda a hacer más significativos los aprendizajes, al ver que lo que se aprende tiene relación 
directa con lo que está sucediendo en el mundo "real". En último término, hace más real, palpable y 
significativo lo que se está aprendiendo. 
El asunto en cuestión es fundamentalmente un problema pedagógico, por lo que se requiere revisar 
el planteamiento del Proyecto Educativo respecto a la forma de integración de la escuela con la 
comunidad, pero el aporte de la arquitectura es generar expresiva y funcionalmente la integración entre el 
edificio, el entorno fisico , la comunidad humana, y la identidad cultural del lugar. Por esto es necesario que 
1 Conversación con Cristián Fernández Cox. 
2 Cristián Fernández Cox. Curso de teoría. 
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la arquitectura rompa con el hermetismo y aislamiento que ha caracterizado a los establecimientos 
educacionales. En el fondo, la arquitectura debe constituirse en un medio que ayude a relacionar el mundo 
educativo con el mundo real en que habita el niño, dado la influencia de la naturaleza simbólica de la 
arquitectura en el significado de cómo vivencia el habitante lo que ahí ocurre. 
Esta integración plantea e implica un intercambio entre los bienes culturales recíprocos de la escuela 
y de la comunidad, lo que se apoya con el concepto de interrelación. 
3. Interrelación institucional. Esto consiste básicamente en el hecho que la escuela esté en 
interdependencia con el resto de los otros centros culturales o de uso comunitario que existan en el lugar. 
Los establecimientos deben ser concebidos como "instituciones abiertas a las demandas de la sociedad, e 
interconectadas entre ellas y otros ámbitos o campos institucionales"3• Se potencia la comunicación e 
interrelación entre los alumnos, tanto del mismo establecimiento como con otros, haciendo de la escuela 
un centro de proyección y contacto con la comunidad. Al respecto, la Reforma plantea claramente que los 
establecimientos deben . dejar el claustro y el hermetismo que los ha caracterizado para constituirse en 
centros abiertos a la comunidad, considerando beneficiosa la relación con otros centros complementarios. 
En esta interrelación la escuela debe proyectarse considerando la clase de implementación existente 
en el sector, de modo de significar un aporte para ésta, y la accesibilidad externa de lo aportado. 
Considerar la implementación existente significa revisar el tipo de equipamiento existente en el 
lugar, y sobre la base de éste, definir el papel que va a jugar el aporte de la escuela al conjunto de 
equipamientos comunitarios. Por ejemplo, si cercano al emplazamiento elegido para una escuela existe un 
gimnasio municipal, del cual puede hacer uso, esta escuela debería optar por aportar con un nuevo 
equipamiento como una biblioteca, y establecer un convenio para usar el gimnasio a cambio de aportar la 
biblioteca. 
Una vez decidida la instalación interna, que a la vez será el aporte a la comunidad externa, es 
importante considerar la accesibilidad externa de lo aportado en términos de permitir un fácil acceso, sin 
que éste interfiera con el desarrollo normal en el interior de la escuela. 
4. Especificidad del proyecto educativo. Cada escuela debe ser proyectada en forma específica, 
caso a caso. Uno de los mecanismos para mejorar la calidad de los aprendizajes es que las escuelas se 
proyecten, en términos educativos, en función de su realidad local, a fin de responder y sobrellevar las 
falencias que le aquejan en forma específica. Por ello, a diferencia de las políticas anteriores en que había 
un currículum fijo e igual para todos, ahora hay un porcentaje importante del currículum que lo define cada 
escuela según sus condiciones y requerimientos particulares. Y por lo mismo, a diferencia de las políticas 
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anteriores en que se proyectaban escuelas tipo para todo el país y/ o regiones, ahora se incentiva que cada 
escuela se proyecte arquitectónicamente en términos específicos y especiales a sus propias necesidades y 
circunstancias, según el consecuente programa funcional y demás características singulares a cada escuela. 
Elementos básicos para determinar esta especificidad son el Proyecto Educativo definido por la 
Comunidad Educativa de la escuela. 
El Proyecto Educativo define el norte, la orientación que sigue la escuela para lograr sus objetivos. 
Algunos de estos proyectos educativos pueden tener como objetivo: mejorar la autoestima del alumno, 
insertarlo en el medio laboral, elevar las expectativas futuras de los niños en medios deprimidos 
económicamente, constituir un polo de desarrollo para la localidad o una oferta educativa para el sector 
( que una escuela pueda competir contra las ventajas de otra con mayor prestigio ubicada en un entorno 
lejano), etcétera. Todos estos objetivos hacen que cada Proyecto Educativo sea característico de cada 
escuela, teniendo demandas funcionales particulares para la arquitectura de la escuela. 
Por otro lado, con respecto a la comunidad educativa, uno de los conceptos que mcorpora la 
reforma es el hacer del aprendizaje más participativo. Se plantea la intervención por parte de la comunidad 
educativa en la labor o el quehacer de la escuela, en que puedan ayudar a definir tanto los objetivos de 
Proyecto Educativo como el entregar su aporte al decir qué es lo que esperan su escuela, cuáles son las 
falencias a superar, y cómo superarlas. En este punto, cada comunidad educativa tiene diferentes 
necesidades y expectativas, convirtiéndose en un importante agente en la defmición de las necesidades del 
proyecto arquitectónico. 
5. Flexibilidad. Este aspecto apunta a que se pueda adaptar a los cambios y usos que se vayan 
sucediendo. Una de las características de la Reforma, es plantear un sistema educativo flexible, capaz de ir 
adaptándose a los cambios que van surgiendo producto de la relación entre el sistema educativo y la 
sociedad, con procesos de adaptación y cambio permanente. Esto hace innecesario tener que hacer una 
gran reforma cada 20 años para adaptar el sistema educativo a la realidad social imperante, como se ha 
venido haciendo hasta ahora. 
El hecho de concebir al sistema educativo como un ente flexible, que se va adecuando a las nuevas 
necesidades en el tiempo, hace necesario que la arquitectura escolar también sea flexible a los cambios que 
se proponen. Para esto, la escuela debe ser adaptable en términos de Flexibilidad de programa y 
Flexibilidad de uso. 
Flexibilidad de programa se refiere a la posibilidad de ir adaptando el edificio a las necesidades que 
van surgiendo, producto de la revisión del planteamiento de la escuela. Por ejemplo, el curso ideal es de 30 
3 Cristián Cox Donoso. La Reforma de la Educación Chilena: Contexto, Contenidos, Implementación. p. 7. 
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alumnos como máximo; pero por falta de presupuesto suele ser necesario tener cursos de 45: se debe 
contemplar la flexibilidad de que a futuro, dos salas para 45, por lo cual alumnos se puedan subdividir en 
tres salas para 30. 
La flexibilidad de uso consiste también en que un mismo recinto pueda ser empleado con diversos 
fines. Por ejemplo, si el comedor se hace más alto y aislado de la cocina, y con los accesos adecuados, se 
puede usar también como Salón de Actos. Finalmente, para la definición del programa es importante 
considerar las proyecciones futuras del establecimiento, y las posibles necesidades de uso como centro 
comunitario del sector. Con este fin es de vital importancia el consultar a la Comunidad Educativa acerca 
de las proyecciones de la escuela como centro comunitario local. 
6. Interactividad. Es concebir la escuela como un medio interactivo. Es necesario concebir la 
escuela como un medio interactivo en el sentido de que adquieren importancia aquellos elementos que 
sirven de estímulo para el logro de una mejor relación entre el niño y la escuela. Para esto, el espacio 
arquitectónico de la escuela debe aportar las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades ricas 
en experiencias y significados para los alumnos, siendo necesario que la escuela deje de ser ese espacio frío 
sin una secreta posibilidad de encantamiento. Hacer de la escuela un medio interactivo significa hacer del 
medio un contexto de diálogo. 
Esta interactividad, significa diseñar los espacios pensando en cómo éstos van a ser reconocidos por 
el alumno, cómo se va a desenvolver en ellos y qué significados le va a entregar. Un elemento que ayuda a 
la interacción del niño con la escuela es el uso del color, el cual constituye un e1f mento importante de 
referencia para los niños, pudiendo asociar más aún significados a dichos colores;;. por ejemplo, utilizando 
el rojo para las indicar circulaciones y otro color para los espacios opuestos. 
Especial importancia, con relación a la interactividad, adquieren los espac10s en que el niño 
desarrolla una actividad educativa, tales como salas, laboratorios, bibliotecas, etc., por ser espacios, que al 
contar con estímulos, potencian un mejor desarrollo de la actividad, Ejemplos de ello pueden ser una 
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biblioteca adaptada con desniveles de piso alfombrados para que los niños puedan leer en la posición 
deseada, también el dejar los libros al alcance de los niños permite que puedan ser atraídos por la imagen 
de éste, incentivándolo a que lo tome y se interese en la lectura. 
En esta interacción entre escuela y alumno, donde el cambio curricular potencia la comunicación y 
desarrollo entre grupos de alumnos, también adquieren gran importancia los espacios de encuentro y de 
diálogo. Es importante trabajar el diseño de lo que constituye el patio con lugares que permitan a los 
alumnos reunirse y desarrollar una actividad tanto educativa como social. Dentro de este mismo tema, 
destaca la relación interactiva entre al escuela y la comunidad. Los espacios intermedios destinados al 
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encuentro o diálogo entre el edificio y el entorno se constituyen en un importante cambio de concepto que 
trae consigo la Reforma Educacional, por ser un espacio de encuentro y diálogo. 
Por último, producto del mayor tiempo de permanencia del alumno en la escuela, por concepto de 
Jornada Escolar Completa GEC), adquieren gran importancia los espacios de recreación. Estos se 
constituyen en el lugar de desahogo de tensiones que tienden a aumentar con la mayor interacción entre los 
alumnos. Es importante diseñar estos espacios de manera que el alumno pueda establecer alguna instancia 
de contacto y relación con estos espacios, de manera que también pueda aprender de ellos. 
En el fondo, hacer de la escuela un medio interactivo significa pensar en un lugar que de pie al 
desarrollo de las distintas actividades y necesidades creativas del alumno y de la comunidad. Es decir, que 
el alumno pueda ubicarse en la escuela adaptando e identificando espacios que le permitan el desarrollo de 
distintas actividades. 
7. Adecuación a las nuevas modalidades de enseñanza. Esto apunta básicamente a que el 
edificio se adapte a las formas activas y pasivas de aprendizaje. Como se ha dicho, uno de los pilares 
fundamentales de la reforma es el cambio de punto de vista del sistema de enseñanza, se pasa de un 
sistema basado en la memorización de contenidos, donde el protagonista es el profesor, a uno basado en la 
asimilación de procesos, el cual lleva al niño (como protagonista) a entender la naturaleza de las cosas y los 
procesos que en ella intervienen. Todo esto se traduce finalmente en enseñar al niño a aprender a aprender. 
Esta práctica conlleva a una mayor interacción del niño con su medio, tanto humano como físico, 
adquiriendo especial importancia las instancias de intercambio y de desarrollo grupal de actividades. 
En términos de arquitectura, es indispensable adecuar los espacios a esta nueva forma de habitarlos, 
respondiendo a las necesidades de encuentro, de acercamiento y conocimiento del grupo. 
Por ejemplo, en el caso del aula, esta debe adecuarse tanto a una clase magistral como a una clase de 
desarrollo grupal, debe potenciar una mayor comunicación entre los alumnos, y debe incorporar elementos 
didácticos dentro de ella (biblioteca). Este último punto se refiere a la idea de hacer más interactiva la clase 
entregando material de apoyo, para lo cual se plantea la incorporación de una mini biblioteca, por lo menos 
hasta 6° grado. 
En otro ámbito, también se deben adecuar los espíicios exteriores a los nuevos usos que surgen por 
concepto de la Jornada Escolar Completa. Existe un mayor grado de ocupación e interacción en estos 
recintos. 
También la escuela se debe adecuar a esta nueva forma de relacionarse con el equipamiento cercano. 
Es decir, es necesario que la forma se adecue a la función, de modo de lograr espacios que constituyan 
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reales contextos de aprendizaje, y la arquitectura, al igual que otras disciplinas, se convierta en un elemento 
de apoyo a una de las necesidades básicas del hombre: la educación. 
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3.2 ACERCAMIENTO A LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 
SISTEMA DE PREGUNTAS, 
El descubrir la inteligencia del problema. 
De los conceptos definidos en el punto anterior, se infiere claramente que para desarrollar el 
proyecto de la escuela, es imprescindible que el arquitecto: 
* Observe por su cuenta, y 
* dialogue con la Comunidad Educativa: el Director de la escuela, los profesores, los alumnos y los 
padres. 
Con este fin es que se plantea el siguiente conjunto de preguntas que permiten aplicar los conceptos 
antes definidos. Estas preguntas se acompañan de ejemplos concretos para «ilustrar una intensión" y 
entender así con mayor profundidad la importancia de la pregunta al relacionarla con situaciones concretas. 
No constituyen en lo absoluto un análisis de casos, son sólo utilizadas a título ilustrativo. Las escuelas 
citadas corresponden a edificios visitados durante la investigación, y que en sus espacios es posible rescatar 
ciertas características que tienen relación con los conceptos señalados y que constituyen el espíritu de la 
Reforma Educacional 
1. Identidad del lugar. 
Preguntas dirigidas a la Comunidad Educativa: 
a. Definición del lugar. 
¿Cuáles son los valores culturales existentes en el lugar? 
Esto se refiere a identificar aquellos valores propios de las gentes del lugar y que son parte de la 
cultura del poblado. 
¿Qué elem'entos constituyen la identidad morfológica y constructiva del lugar? 
Al definir estos elementos podemos ir rescatando los componentes que definen la tipología del 
lugar. Por ejemplo, cierto tipo de construcciones más relevantes (dado su antigüedad o belleza), una cierta 
tipología de viviendas, un cierto tipo de material, etc. 
¿Cuales son los valores naturales y/ o geográficos existentes en el lugar? 
E sto se refiere a qué conjunción de elementos que hacen del lugar algo peculiar. Por ejemplo, la 
presencia de cerros, el colorido de estos, un río, cierta vegetación o árboles existentes en el entorno. 
¿Cuáles son los valores sociales existentes en el lugar? 
Esto apunta a qué actividades sociales realiza la gente que habita el lugar, dónde se reúne, y que 
relación pueden tener éstas con la escuela. 
b. Definición del habitante del lugar. 
¿Cuál es la tipología de las viviendas que existe en el sector? 
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Esto incluye forma, color, tamaño y material. Sirve para definir el lugar donde viven y como viven 
las familias que integran la comunidad educativa. 
¿Cuál es la fuente laboral de las familias de la comunidad educativa o del entorno de la 
escuela? 
¿Cuál es el nivel socioeconómico promedio de las familias? 
Estas preguntas nos ayudan a definir la forma de vivir de la gente que va a habitar la escuela. 
c. Definición de la escuela en ése lugar. 
¿Cuál es el objetivo central que plantea la escuela a través del Proyecto Educativo? 
Esto se refiere a revelar el objetivo central que inspira el desarrollo de la escuela. Por ejemplo, en 
algunos casos la escuela tiene como objeto revertir una situación de delincuencia existente en un lugar, en 
otros es convertirse en un polo de desarrollo para el sector. 
Con relación a estas preguntas, a continuación se presentan algunos ejemplos de escuelas que 
poseen identidad. En estos ejemplos se reconocen al menos dos formas de lograr la identidad de la escuela, 
la primera, rescatando la identidad del lugar haciéndola propia, y la segunda, reconociendo la identidad del 
lugar y proponiendo una forma de relacionarse con el entorno. 
Rescatando la identidad del lugar: 
Liceo de Lolof. Lolol, VI Región. En este poblado uno de los elementos que destaca y hacen del lugar 
algo pintoresco y peculiar es la configuración de corredores. Estos corredores se constituyen en espacios 
intermedios entre lo que es la calle y la vivienda de fachada continua. El corredor es el espacio de 
intervención de los habitantes y por tanto de diferenciación de una vivienda con otra. Los habitantes 
intervienen su corredor d~ distintas maneras, con plantas, con muebles o bancos, con colores, etcétera. Así 
al intervenir este espacio se genera la identidad de cada vivienda. 
Ante este contexto, tan rico en calidad de espacios con identidad, que finalmente se constituyen en 
la identidad del lugar, la escuela se plantea rescatando el corredor. 
Corredores de Lolol. 
Liceo. de.Lolol. 
La proporción con que se trabaja el corredor en la escuela (más ancho que alto), hace de este 
espacio un lugar de encuentro e intercambio entre los alumnos. A la vez son utilizados como: límites 
virtuales, entre un patio y otro, y como conformadores de espacios como el patio. 
En este caso, el corredor es lo que nos permite identificar la escuela y asociarla a un lugar con 
cualidades específicas que rescatan la irlenrirlarl del lus,-;i.r. 
Liceo de Lolol 
Por otro lado, al analizar la propuesta del Proyecto Educativo del establecimiento, vemos que este 
busca que la escuela se convierta en un polo de desarrollo para el sector. El liceo debe competir con el 
prestigio de un establecimiento en el pueblo contiguo a Lolol, para hacer que los alumnos no salgan de su 
'--
localidad. Es así como el rescatar la identidad del lugar ha hecho que los allill11los se sientan pertenecientes 
a la escuela y al lugar. 
Escuela Nuestra Señora de Andacollo: La Serena, IV Región. Este establecimiento se ubica dentro de 
una de las zonas de mayor marginalidad de la ciudad de La Serena, en el sector de Las Compañías, y se 
caracteriza por ser básicamente una solución de viviendas para las personas con menos recursos. 
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Escuela N uestra Señora de Andacollo. 
Las viviendas que existen en el lugar responden a una tipología de albañilería simple, en algunos 
casos estucada y en otros a la vista. En este caso, la propuesta consistió en revertir el prejuicio de 
menoscabo y pobreza que significaba para los pobladores el material con que estaban construidas sus 
viviendas. Es así como se utilizó el mismo material con que estaban construidas las viviendas pero 
explotando algunas cualidades del material, como la posibilidad de armar frisos cambiando el sentido de los 
ladrillos. También se crearon nuevas configuraciones de espacios ordenando volúmenes cúbicos en forma 
orgánica en tomo a patios centrales, creando una mini ciudad que mediante caminos conecta una serie de 
patios. Este planteamiento de tomar una misma piel y darle nueva forma constituye uno de los elementos 
de identidad de la escuela dentro del lugar y con el resto de las escuelas. 
Aquí no existe una postura antagónica respecto al entorno, smo más bien un rescate y 
reinterpretación de la textura del lugar. 
Esta postura de revertir la imagen del lugar tomando el nusmo elemento que la define para 
configurar nuevos espacios, responde en forma cabal a los planteamientos del Proyecto Educativo del 
establecimiento, el cual dentro de sus objetivos busca sacar al sector de la delincuencia y drogadicción 
entregándoles un lugar donde se puedan encontrar con la educación y la cultura. En este caso, el proyecto 
de arquitectura va de la mano con el proyecto escuela: se parte de lo que es (rescatando) y se moldea con 
un objetivo. Se rescata al joven, al alumno y se le enseña a ser parte de una sociedad; se rescata el material y 
se muestra la dignidad de este creando espacios. 
&conociendo la identidad del lugar y proponiendo una farma de relacionarse con el entorno: 
Escuela El Chañar. Copiapó, III Región. La trama en que se inserta la escuela es básicamente una 
cuadrícula compuesta por pequeños volúmenes de viviendas de no más de 2 pisos. Esta trama de carácter 
homogéneo tiende a parecer un manto gris que cubre parte de la periferia de la ciudad. Periferia que habita 
la pendiente entre el centro de la ciudad (el valle) y los límites Qos cerros). El carácter de esta periferia es 
básicamente de marginalidad. 
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Escuela El Chañar. 
En este contexto, la escuela se proyecta como un elemento que rompe con la escala y tipología del 
lugar con un edificio de tres pisos que actúa como contrapunto. El uso del color amarillo fuerte, en contraste 
con el color grisáceo del lugar y en armonía con el colorido de los cerros al atardecer, y el cambio de escah, en 
referencia a los cerros circundantes, hacen que la escuela resalte en forma peculiar dentro del lugar, 
actuando como una luz en /,a urbanidad 
Escuela E l Chañar 
Al recordar la escuela es imposible no pensar en el colorido y en la magnificencia, de escala, que 
adquiere en ese lugar. No podemos recordar la escuela sin el lugar, es el lugar el que la hace ser. Esta 
escuela posee identidad porque su relación con el entorno la hace peculiar. 
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Escuela El Chañar. 
Esta identidad tiene una estrecha relación con la postura de la escuela (en términos educativos) 
frente al sector de marginalidad: elevar su autoestima y prqyecciones entregando un espacio del cual los pobladores se 
sienten orgullosos, y dotar de un establecimiento educacional a un sector con una gran cantidad de niños en 
edad escolar y que tiene que movilizase grandes distancias para acudir a la escuela. Así la escuela pasa a ser 
como una fuerte luz que brilla para la comunidad, y que a su vez atrae la atención de otros sectores, 
haciendo que esta tenga incluso que albergar un número de alumnos mayor al estimado para el sector. 
Escuela El Buen Pastor. Copiapó, III Región. Esta escuela se sitúa dentro de la trama urbana y 
céntrica de la cuidad de Copiapó. 
Escuela El Buen Pastor 
En este caso existen dos elementos que son decisivos en la definición de la identidad: el uso del 
color y el rescate del espacio público dentro de la trama urbana. El uso del color, al igual que el caso 
anterior, actúa en contraposición a las características del sector, haciendo que la escuela se destaque 
significativamente dentro de la trama cercana. Por otro lado, el rescate del espacio público habla de una 
forma de dialogar con el entorno urbano y consolidado en que se inserta la escuela, que llega a constituir 
un importante elemento de la identidad del establecimiento. 
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Escuela El Buen Pastor. 
De esta forma, esta escuela posee identidad por la especial combinación de color, forma y el espacio 
público que esta genera dentro de la trama consolidada de Copiapó. 
En este caso, el logro de la identidad del proyecto arquitectónico está estrechamente relacionada con 
el Proyecto Educativo de la escuela, por responder al planteamiento de relación y estrecha comunicaciqn entre la 
escuela y la comunidad a que sirve. 
2. Integración con el entorno. 
Integrar la escuela con la comunidad significa establecer instancias de comunicación entre el interior 
y el exterior del edificio. Se habla de integración en la medida que la escuela es parte de la vida de la 
comunidad y a su vez la comunidad es parte de la vida de la escuela. En esto es importante considerar lo 
que plantea el Proyecto Educativo de la escuela, por constituir una referencia significativa de cómo se 
relaciona la- ~scuela con la comunidad. 
Para esto se presentan dos grupos de preguntas que al contrastarlas es posible lograr una beneficiosa 
integración entre la escuela y la comunidad. 
Pregunta a responder por docentes y administrativos: 
¿Cómo se plantea la escuela en su relación con la comunidad? 
¿Cómo integra la escuela a la comunidad en su quehacer educativo? 
¿Qué actividades integran a la comunidad? 
¿Qué recintos tienen mayor uso por parte de la comunidad? 
Estas preguntas se refieren a como integra la escuela a la comunidad: haciéndola partícipe de lo que 
sucede en el interior de la escuela (en el quehacer de la escuela), entregando espacios físicos para el uso de 
la comunidad, etc. 
Pregunta a responder por el arquitecto: 
¿Cómo integrar escuela y comunidad de acuerdo al planteamiento de la comunidad 
educativa? 
¿A través de qué elementos puede la escuela integrarse al entorno físico? 
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Esto se refiere a que es necesario definir los elementos o instancias a través de las cuales el niño va a 
poder integrar el mundo de la escuela con el mundo real. Elementos en cuanto a recursos arquitectónicos 
que permitan relacionar una situación con otra, e instancias en cuanto a espacios o lugares definidos en que 
se vive la integración de los mundos. 
Estas preguntas pretenden que el arquitecto tome el planteamiento de la escuela y proponga una 
forma de relación entre escuela y comunidad para dicho planteamiento. 
En base a estas preguntas podemos definir la forma en que se relacionan la escuela con la 
comunidad. Esto sirve para plantear la mejor manera de integrar el interior con er exterior, porque integrar 
la escuela y la comunidad es generar la instancia de encuentro entre estas dos realidades. Algunos ejemplos, 
que permiten entender mejor la manera en que una escuela se integra con el entorno rescatando el 
planteamiento que existe en el Proyecto Educativo, son los siguientes: 
En el caso de la Escuela El Chañar, el planteamiento es integrar la escuela a la comunidad de manera 
que los habitantes la sientan como algo propio, la cuiden y participen en ella. Para esto el proyecto de 
arquitectura genera dos situaciones claras: una serie de vistas que permiten relacionar el interior con el 
exterior de la escuela, y además se definen espacios de encuentro entre la comunidad y la escuela. 
Desde el interior de la escuela, las vistas que se generan permiten reconocer el exterior en distintas 
instancias: en el descanso de una escalera, al final del pasillo, o en una terraza en la parte superior del 
edificio. Estas son instancias que nos permiten ver tanto imágenes puntuales (w1a vivienda cercana), como 
imágenes generales, donde gracias a la pendiente del terreno es posible ver una panorámica de la ciudad. A 
su vez, desde el exterior estas vistas permiten saber de lo que sucede en el interior de la escuela, sobre todo 
el movimiento dentro de ella, al ver los espacios de circulación más importantes. De esta forma se permite 
que la comunidad se integre a la vida de la escuela. 
tscue1a ti 1...,nanar. 
Otra instancia de integración es definir un espacio de encuentro entre la escuela y la comunidad, a 
través de una multicancha. La ubicación de la multicancha, en un vértice de la manzana que ocupa la 
escuela, hace que esta se convierta en el nexo entre la escuela y la comunidad, constituyendo un importante 
elemento de integración. Cabe mencionar que la integración escuela-comunidad también se trabaja 
generando una explanada de acceso, la cual frena el movimiento del fuerte flujo vehicular existente y crea 
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un espacio de acogida para los que se acercan a la escuela, tanto a buscar a sus hijos como a asistir a alguna 
ac.tiv.idad.. 
Escuela El Chañar. 
En la Escuela El Buen Pastor, de Copiapó, existe una gran integración de la escuela con la comunidad. 
A partir de un planteamiento educativo que concibe la escuela abierta a la comunidad y en especial al 
sector que la rodea, el valor de la propuesta arquitectónica está en usar un espacio destinado a la recreación 
y al intercambio entre los alumnos como es el patio, como espacio de integración y diálogo entre la escuela 
y el entorno. La escuela abre un espacio dentro de la trama, para generar un alto, una instancia de 
intercambio entre dos realidades: la escuela y la comunidad. 
Escuela E l Buen Pastor. 
Es así como mediante el retranqueo del plano de la fachada, la escuela logra crear un espacio de 
diálogo entre lo que es la escala del lugar, definida por viviendas de un piso y de fachada continua, y el 
edificio escuela de 3 pisos, uniendo un espacio propio de la escuela como es el patio, con un espacio 
público como es la calle, utilizando además un cerramiento de malla casi imperceptible. 
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En este caso, el grado de integración que se logra entre al escuela y la comunidad es tal, que estando 
en el patio es posible sentirse parte del mundo de la escuela pero inserto dentro del mundo real Qa fachada 
continua y la calle). 
Escuela Nuestra Señora de Andacollo, de La Serena. En su Proyecto Educativo plantea que la escuela 
debe integrarse plenamente al sector de modo que los habitantes la sientan como algo propio y se hagan 
parte del quehacer educativo, logrando su objetivo central: el entregar cultura a un medio hostil. 
En beneficio de esta situación y de la integración entre la escuela y el entorno, en el diseño del 
establecimiento destaca el manejo de tres elementos: el borde, la textura y el interior. 
Escuela Nuestra Señora de Andacolio. 
En este caso, el "muro perimetral" que por lo general rodea a las construcciones escolares deja de 
ser una barrera entre el interior y el exterior al ser reemplazado por una malla casi imperceptible, y los 
volúmenes de la escuela (de albañilería) con los volúmenes de las viviendas cercanas (de albañilería) se 
integran en un solo paisaje de textura similar. El tercer elemento que permite integrar la escuela con el 
entorno es la relación visual que existe entre los patios, parte interior de la escuela y el entorno. El valor de 
los patios es que estando dentro de ellos es posible sentirse parte de una organización mayor, en este caso 
una ciudad, integrando el mundo de la escuela con el mundo que está más allá de ella, y que es donde 
habita el niño. 
3. Interrelación institucional. 
La interrelación institucional significa que el edificio escuela debe proyectarse considerando el 
equipamiento o implementación existente en el lugar y la accesibilidad ex terna del equipamiento aportado a la 
comunidad. 
Pregunta a responder por la comunidad educativa: 
a. &:specto a la implementación ex istente en el lugar: 
¿Qué tipos de equipamiento existen en el sector?, ¿cuáles? 
¿De cuales de estos equipamientos puede hacer uso o le sirven a la escuela? 
¿Qué equipamiento importante falta en el sector? 
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¿Qué aporte puede significar la escuela a la comunidad, en términos de equipamiento? 
b. Respecto al Equipamiento que requiere la escuela: 
¿Cuáles son los equipamientos más indispensables para la escuela? 
¿Cuáles son los equipamientos dispensables para la escuela con relación a los exÍstentes en 
el sector? 
¿Qué equipamiento puede aportar la escuela a la comunidad? 
Pregunta a responder por el arquitecto: 
c. Respecto a la accesibilidad externa de lo aportado: 
¿Cuál es la accesibilidad necesaria para el equipamiento de uso de la comunidad? 
¿Dónde debe estar ubicado el equipamiento que utiliza la comunidad? 
Estas preguntas se refieren a que es necesario pensar la escuela en forma integral y proyectar su uso 
considerando no sólo a los alumnos sino a la comunidad en general, de manera que su idea de interrelación 
no perjudique el "desarrollo normal" de la escuela. 
A través de estas preguntas podemos, en conjunto con la comunidad educativa, ir definiendo o 
asumiendo en caso que ya esté definido el rol que cumple, o el aporte que va a significar la escuela como 
equipamiento que puede usar la comunidad dentro del sector. 
La preocupación por este rol ha hecho que algunos establecimientos visualicen las necesidades del 
sector incorporando el equipamiento que la comunidad demanda. Por ejemplo, en el caso de la Escuela El 
Chañar, el edificio se emplazó en el mismo terreno donde antes existió un equipamiento comunitario que 
consistía en una multicancha y un salón multiuso. Ante esto, dentro del planteamiento de la escuela se 
decidió incorporar a su estructura el equipamiento perdido, contemplando un acceso especial para estas 
zonas considerando el funcionamiento de estos recintos en forma autónoma e independiente. 
Otro ejemplo de interrelación es el del Liceo Chagres, de Catemu V Región. En este caso el terreno 
limita con el estadio municipal. Esto hizo que, considerando la posible interrelación entre los 
equipamientos y teniendo presente los objetivos del Proyecto Educativo, que es el de insertar al niño en el 
mundo social del trabajo, la escuela prescindiera de la necesidad de contar con una gran multicancha en su 
terreno y se optara por organizar el espacio disponible para salas y para generar pequeños rincones o 
lugares de encuentro en el exterior de las mismas. Esta cualidad constituye la base de la vida en la escuela, 
el reunirse a conversar y compartir. Dentro de esta organización, la conexión con la multicancha queda 
incorporada al eje principal de la escuela. 
Esta consideración de la escuela como ente interrelacionado hace de ella un espacio vivo, que 
entrega importantes instancias para el encuentro y desarrollo de la comunidad. 
Otro ejemplo de interrelación es el que se produce en el liceo El Tambo, El Tambo VI Región. En 
este caso la orientación del liceo era básicamente Técnico Agrícola, lo que hacía necesario contar con una 
infraestructura de un alto costo para el establecimiento. Es así como considerando la interrelación entre los 
equipamientos, la escuela optó por dialogar con los empresarios del sector para ocupar sus dependencias. 
De esta relación resultó que la escuela pudo prescindir de cierta infraestructura, con lo cual optó por otros 
equipamientos importantes como una sala multiuso para la comunidad y los alumnos que la requieran. 
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Liceo Chagres de Catemu 
4. Especificidad del Proyecto Educativo. 
La especificidad es la que nos hace rescatar las necesidades particulares de cada escuela. Por ello es 
importante considerar su planteamiento en el Prqyecto Educativo, y las características de la Comunidad 
Educativa que la compone, es decir, de sus usuarios. 
Pregunta a los docentes y administrativos: 
a. Planteamiento del Prqyecto Educativo: 
¿Cuál es el objetivo base del Proyecto Educativo de Ja escuela? 
¿De qué medios se vale para lograr el objetivo? 
Estas preguntas nos ayudan a entender el papel que juega una escuela en un lugar determinado y su 
vocación. Se señalan a continuación algunos ejemplos. 
Liceo Chagres. V Región. Tiene como meta insertar a los jóvenes en el mundo laboral, para esto los 
prepara entregándoles las herramientas que le permitan desenvolverse en ese medio. Dentro de estas 
herramientas se contemplan también aquellas que ayuden a los alumnos a superar el problema de la baja 
autoestima detectada en los niños de la localidad, por lo que adquieren gran importancia los espacios u 
oportunidades de encuentro, de intercambio, conversación y expresión dentro del establecimiento. En este 
caso el proyecto arquitectónico entrega importantes instancias para ello. 
Liceo Tecnológico de Copiapó, su objetivo central es elevar el nivel cultural de un sector marginal de la 
ciudad, donde los niños llegan a cursar sólo octavo básico. Para esto se plantea como concepto el llevar la 
escuela a los niños y no los niños a la escuela. 
Este concepto hace del diseño de la escuela un lugar que invita al alumno y al joven a mirar desde 
otra perspectiva su ciudad, y en el fondo su realidad al proyectarlo más allá de la realidad o ambiente al cual 
se limita. 
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Liceo Tecnológico de Copiapó. 
Liceo de Lolol, su objeto es dotar· de un establecimiento a un sector cuyos 1niños tienen que viajar a 
escuelas de otra localidad, pero se enfrenta a la barrera que significa competir coh el prestigio que tienen 
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esas instituciones consolidadas. En este caso, el rescate de la tipología del h~ .r, en el diseño del 
establecimiento, significa un importante elemento de unión e identificación del ah.1Ífuio con la escuela. Es 
decir, mediante el manejo arquitectónico del edificio se ayudó a que los niños se sintieran identificados con 
la escuela de su localidad y no con otra. 
La especificidad de la escuela también dice relación con lo particular de sus habitantes y sus 
necesidades de espacio dentro de la escuela, en función de un Proyecto Educativo específico: 
Pregunta a la comunidad educativa: 
b. Características de la Comunidad Educativa. 
E l alumno: 
¿Cuál es el perfil del alumno?, 
¿De dónde proceden los alumnos?, 
¿Cuál es el perfil de las familias a las que pertenecen? 
¿En qué se desempeñan laboralmente? 
¿Cuál es su mayor necesidad de espacio? 
¿Qué es la escuela para ellos? 
¿Qué esperan de la escuela? 
La Comunidad E ducativa: 
¿Quiénes hacen uso de la escuela? 
Esto se refiere a qué personas (alumnos, profesores, padres, apoderados) o agrupaciones (club de 
abuelitas, juntas de vecinos, organizaciones sindicales, etc.) hacen algún uso de la escuela. 
¿Qué actividades docentes se realizan en la escuela? 
¿Qué actividades extraescolares se realizan en la escuela? 
¿Qué actividades realizan los apoderados en la escuela? 
¿Qué actividades realizan otras entidades en la escuela? 
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¿Qué recinto se hace más indispensable para estas actividades? 
¿Cómo se usa el recinto?, en qué horario y en qué medida (cuanto) 
Al responder a estas preguntas podemos orientar el diseño de la escuela al tipo de espacio que esta 
en específico requiere. 
Por ejemplo en la escuela Nuestra Señora de Andacollo, La Serena IV Región, al definir el perfil de los 
alumnos y de sus familias se pudo ver que en la mayoría de las casas carecían de las cualidades del recinto 
baño y muchos niños no conocían las duchas. Esto se convirtió en un importante elemento a incorporar 
en el programa de la escuela por constituir además un área de aprendizaje para los alumnos. 
Otro ejemplo en que la escuela incorpora el uso que la comunidad puede hacer de la escuela es el 
liceo Chagres, Catemu V Región. En este existe un gran salón multiuso subdivisible en tres salas (al mover 
ciertos paneles). Este salón se encuentra en un costado del patio de acceso de la escuela. Esta ubicación 
permite realizar actividades en él sin entorpecer el desarrollo de la escuela. 
5. Flexibilidad. 
La flexibilidad de la escuela dice relación con la flexibilidad de programa (presente-futuro) y con la 
flexibilidad de uso (multiuso). 
Preguntas a /,a comunidad educativa: 
a. Flexibilidad de programa 
¿Cuáles son las expectativas futuras de la escuela? 
¿En qué .área pretende desarrollarse a futuro? 
¿Espera modificar la cantidad de alumnos? 
Con estas preguntas se espera considerar las posibles modificaciones que pueda requerir la escuela, 
de acuerdo a los ajustes del Proyecto educativo en el tiempo. 
Es importante no rigidizar el programa inicial de la escuela de manera que los cambios a futuro 
tengan lugar en la estructura base. 
b. Flexibilidad de uso: 
¿Cuáles son las actividades que requieren de un recinto de superficies similares? 
¿Cuál es el horario de uso de desarrollo de dichas actividades? 
Es importante considerar el uso múltiple de los recintos, en especial aquellos con recursos escasos. 
Es común ver en las escuelas recintos que son usados como comedor, como salón multiuso, como 
sala de reuniones, etc. Sin embargo no existe una real implementación que potencie el uso múltiple del 
recinto. Por ejemplo, es necesario considerar la relación de este espacio con el acceso de la escuela, las vías 
de evacuación del recinto, los espacios anexos a éste (cocinas, bodegas y baños), de manera que 
constituyan un aporte a las cualidades del recinto y las cualidades espaciales que permitan realizar en él 
diferentes actividades interviniendo en forma simple el espacio. 
6. Interactividad del medio. 
Concebir la escuela interactiva es hacer de ella un espacio de diálogo entre el edificio y el alumno. Es 
entregarle sentido a los espacios y hacer de ellos lugares gratos de habitar. 
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Pregunta para los docentes: 
¿Qué actividades realiza el niño en la sala? 
¿Qué materiales ocupa? 
El trabajo interactivo en el interior del aula dice relación con la incorporación de materiales de 
trabajo dentro ella, haciendo más interactiva la sala de clases entre lo que se estudia en un libro con 
ejemplos palpables. En esto, es importante que en el tema arquitectónico no se conciba el aula o sala de 
clases como el único lugar de aprendizaje, ya que el exterior de ella también pasa a ser un importante 
contexto de aprendizaje. Por ejemplo un patio interactivo permite que el alumno no sólo juegue en él, sino 
que además pueda interactuar asociando ciertos significados en él. Tal es el caso de la plaza de acceso que 
genera la propuesta de la escuela El Buen Pastor, o el anfiteatro que existe en el centro del patio del Liceo 
Tecnológico de Copiapó, o la serie de caminitos que conectan un patio con otro en la escuela Nuestra Señora de 
Andacollo, etc. Son elementos que rompen la monotonía y que abren espacios de diálogo entre el 
establecimiento y el usuario o habitante. 
¿Cómo se relacionan las,.sitúaciones teóricas con las experiencias prácticas? 
¿Qué situaciones teóri#1irrequieren de experiencias prácticas? 
.--~. 
¿Qué lugares se reqiíieien para las experiencias prácticas? 
En este tema, algunas situaciones que se han empezado a trabajar son los espacios exteriores del 
aula, en construcciones de un nivel. Estos espacios se han acondicionado como terrazas donde el alumno 
puede salir a realizar sus tareas cuando el clima lo permite o puede emplear este espacio como un 
laboratorio natural para trabajar con la tierra y desarrollar experiencias, ejemplo de esto son la Escuela 
Nuestra S eiiora de Andacollo y el Liceo de Chagres de Ca temu. 
¿Qué importancia tienen las instancias de encuentro y diálogo? 
¿Cuáles son los espacios de recreación? 
Pregunta a responder por el arquitecto: 
¿Qué significa hacer interactiva una escuela? 
¿Cómo se puede hacer interactiva una escuela? 
Al hacer estas preguntas se espera que el arquitecto busque la forma de hacer de la escuela un 
espacio de diálogo con el alumno, en el sentido de ir más allá de los significados obligados o impuestos a 
los espacios. 
Ejemplo de esta interactividad es la escuela El Buen Pastor, en ella se trabaja el color como una forma 
de orientar a los alumnos dentro de la escuela. El amarillo, la luz y el brillo se asocia a las salas. El azul a las 
circulaciones verticales y con ello a los puntos de cambio de una actividad a otra. El rojo a las circulaciones 
horizontales, estimulando el movimiento de los alumnos en los pasillos. El uso del color en este caso, hace 
que el niño interactúe con su escuela con elementos que él maneja: los-colores básicos. 
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7. Adecuación a nuevas modalidades. 
Adecuar la escuela significa considerar al usuario, sus cualidades y su forma de habitar. 
Pregunta a los apoderados y docentes: 
a. El entrar a la escuela: 
¿Cuál es la forma de llegar de los alumnos a la escuela? 
¿Quién lleva a los alumnos a la escuela? 
Esto se refiere a que si el niño llega acompañado por un adulto o llega solo. Dada la importancia del 
acto de entrar a la escuela, porque es un medio donde el niño sabe que no se encuentra protegido por sus 
padres, es importante considerar el acceso de los apoderados a la salí! de los más pequeños. Esto permite 
una separación menos traumática y dramática para el niño. 
¿A partir de qué edades comienza a llegar solo a la escuela? 
¿Cómo se puede hacer sentir al niño acogido por su escuela? 
Especial atención requieren estas preguntas dado la importancia que tiene el acercamiento del niño a 
su escuela, y el planteamiento de ésta para recibirlos, para que el niño pueda adoptar una postura positiva y 
activa frente al aprendizaje. 
En algunos ejemplos como son las escuelas fil Chañar y El Buen Pastor, ambas ubicadas en Copiapó 
III región, se considera un acceso diferenciado para los alumnos de prebásica. Estos accesos son de una 
escala menor al acceso principal y permite ql\e los apoderados acompañen hasta la sala a sus pupilos, 
haciendo que estos se sientan más seguros y gratos al llegar a la escuela. También se ha contemplado 
espacios que permitan a los apoderados esperar a sus pupilos..al terminar la jornada de clases,, dado que por 
lo general éstos no cuantifican el tiempo del que disponen para realizar la tarea. 
Pregunta a los docentes: 
b. E l habitar la escuela: 
¿Qué actividades realizan los alumnos en las distintas edades? 
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Esto es importante en la medida que nos ayuda a diferenciar las cualidades que req111ere cada 
espacio. Por ejemplo, en la sala de clases, en algunos casos la forma de trabajar de los cursos más 
pequeños, y en especial en prebásica, es dramatizando cada tarea a realizar, para lo cual organizan los 
rincones del aula con una escenografía determinada, esto los estimula y hace que se sientan motivados a 
participar en una determinada actividad. En este aspecto la adecuación de la sala va a estar dada por la 
movilidad que esta permita para adoptar una postura deseada por el curso, por la capacidad de poder 
intervenir el espacio, etc. 
¿Cuál es la forma de trabajar de los alumnos en las distintas actividades? 
Esto se refiere a formas de agrupación y postura que debe asumir el alumno para desarrollar una 
determinada tarea, sea en una sala de clases o en otro recinto de la escuela. 
¿Qué actividades realizan fuera de la sala de clases? 
¿Cómo se relacionan con el entorno de aprendizaje? 
Las actividades de experimentación que se realizan fuera de la sala de clases, como por ejemplo en 
terrazas contiguas a las salas, requieren que estos espacios constituyan lugares de aprendizaje y aporte para 
el estudio dentro de ésta, por lo que deben ser trabajados de manera que el alumno pueda intervenir en 
ellos y realizar experiencias relacionadas con el medio ambiente o naturaleza. 
Un ejemplo de adecuación es el Liceo de Catemu. En él las salas de clases cuentan con grandes 
ventanales tipo corredera que abren la mitad del muro, para regular la temperatura del ambiente en verano 
y para ampliar el espacio sala con la proyección hacia el exterior con terrazas, elemento que ayuda a hacer 
más dinámica la clase. 
¿Cuál es la forma de trabajar de los alumnos en las distintas materias? 
Estas preguntas permiten adecuar los espacios a las formas activas y pasivas de aprendizaje. Por 
ejemplo, en algunas escuelas como El Buen Pastor, y otras, se ha optado por diferenciar las salas de acuerdo 
a las materias que en ella se estudian. Esto hace posible incorporar una serie de elementos didácticos 
dentro de las salas que permiten una mayor interacción del niño con su sala, constituyendo un importante 
factor de adecuación del recinto a las necesidades de aprendizaje del alumno. 
Otro ejemplo es la Escuela Nuestra Señora de Andacollo. En ella se incorporó un diseño de sala para los 
niños de prebásica de forma octogonal, lo que permite una mayor conjunción e interacción entre los niños 
y además posibilita la adecuación de una serie de rincones ordenados en forma radial o como estime 
conveniente la profesora para desarrollar la clase. 
Otra forma de adecuar el espacio a las nuevas formas de enseñanza es incorporando, en algunas 
-salas de cursos superiores, el mobiliario necesario para que el alumno disponga de sus materiales dentro de 
la sala, como una forma de adecuar el espacio de trabajo a las necesidades del alumno. Para esto se 
diseñaron casilleros de madera en dos lados opuestos de la sala, efecto que entrega además gratas 
sensaciones de calidez para los alumnos y permite ordenar la cantidad de material que portan cada día. 
¿Cuántos alumnos promedio se estima por curso? 
Esto permite tener cierta referencia de la cantidad de alumnos que van a interactuar en una sala. 
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Respecto a estas preguntas de adecuación, cabe mencionar que los ejemplos son escasos dada la 
débil adecuación de los recintos a las nuevas formas de aprendizaje. Es así como aún las innovaciones 
parecen tener que ver con los espacios exteriores del aula. 
Ante esto se plantea una contradicción para la arquitectura, y es que estamos frente a una Reforma 
que plantea grandes cambios para el sistema de enseñanza, se le pide al profesor que innove en la forma de 
tratar las materias, que se valga de los recursos que más sean posibles para despertar en los alumnos el 
interés por aprender y sin embargo cómo hacer cambiar la mentalidad de este profesor si lo seguimos 
entregando una sala rectangular, con ventanas a lo largo de todo un muro, con un pizarrón al frente y con 
una puerta de acceso en el vértice, que lo llevan a organizar esquemas rígidos donde los metros cuadrados 
por alumno obligan a ordenar los bancos en forma de filas. 
Este es el espíritu de este trabajo, el despertar la motivación en el arquitecto a aportar, con sus 
conocimientos y creatividad, a la conformación de un espacio más adecuado al perfil del usuario que hoy 
se define. 
Finalmente se puede señalar que si bien este sistema de preguntas tiene por objetivo ayudar al 
arquitecto en su diálogo con la comunidad educativa, para descubrir las reales necesidades de la escuela 
como proyecto de arquitectura, no se descarta la posibilidad de que hay ciertos arquitectos que tienen la 
sensibilidad suficiente para descubrir por sí solos estas necesidades. También es necesario que el arquitecto 
se sensibilice respecto al tema educacional, y deje de lado el esquema que lo coarta y no le permite innovar 
o aventurarse en nuevos espacios más adecuados al espíritu que trae consigo la Reforma Educacional que 
dio origen a esta investigación. 
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IV. PROYECTO BÁSICO 
Tema ubicación y programa del proyecto . 
.... : ... ¿ 
··· · t :z:. 
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4.1 TEMA DEL PROYECTO BÁSICO 
De la invesrigación que realicé durante el primer semestre de este año, sobre las Características 
Arquitectónicas para la Edificación Escolar en Básica y Pre-básica, logre llegar a definir ciertos principios 
arquitectónicos genéricos que deben ser considerados al momento de plantear un proyecto educacional. 
Estos principios buscan traspasar el espíritu de la Reforma Educacional a quienes piensen y diseñen uno de 
los espacios para la educación: la escuela. 
Es evidente que dado lo específico de esta investigación el Proyecto Base a desarrollar corresponde 
a un Establecimiento Educacional. Y para la definición del tipo de establecimiento a diseñar he 
considerado los siguientes aspectos: 
l. Que la Reforma plantea su intervención desde la base del sistema, discriminando en forma positiva a 
favor de mejorar las condiciones de aprendizaje de los sectores más vulnerables y críticos. 
Por esta razón he decidido tomar por encargo el desarrollo de una Escuela Pública o Municipalizada. 
" Es aquí donde el compromiso d~ alumno con su escuela es primordial para lograr su aprendizaje; en esto 
la arquitectura constituye un pilar fundamental en la medida que logra que el alumno sienta la escuela como 
algo propio, de su identidad, y parte de su vida diaria. 
2. Que, tal como planteo en las conclusiones de la investigación, es imprescindible el diálogo directo con 
los habitantes de la escuela, o futuros usuarios, para recoger la mayor cantidad de información posible de las 
necesidades a que el proyecto de arquitectura debe responder según el planteamiento de cada escuela, 
como parte de lo que es descubrir la "inteligencia del problema", definida por el profesor Cristi.án 
Femández. 
Para esto, he decidido afrontar una demanda de establecimiento real y concreta. Para lo cual he eligiendo 
una escuela que requiere de una reposición total de su infraestructura en el corto plazo, dado el alto grado de 
deterioro en que se encuentra. 
En éstos términos, el establecimiento elegido para poner en práctica lo aprendido con el desarrollo 
de la investigación es la E scuela D-584, que se ubica en la comuna de El Bosque, en la Región 
Metropolitana. 
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4.2 UBICACIÓN Y SITIO DEL PROYECTO 
Y a descrito en el punto anterior, el terreno elegido para realizar el Proyecto Básico corresponde al 
actual emplazamiento de la Escuela D-584, que cuanta con una superficie de 6217 m2. 
Este terreno se encuentra en el límite oriente de la comuna, cercano a un terreno enazo de 
propiedad de la Universidad de Chile (ver figura 1). 
Contiguo al terreno de la escuela existe un equipamiento comunitario destinado a multicancha y 
una pequeña plazoleta que está en estrecha relación con la vida de la escuela. 
El sector se compone básicamente de viviendas de un piso que han sido intervenidas por sus 
habitantes en forma espontánea de acuerdo a sus necesidades de espacio ( crecimiento de la familia) y 
disponibilidad de recursos: autoconstrucción. Este hecho ha significado que exista una alta ocupación de 
suelo dentro de cada sitio, destacando la diferencia entre la densidad de la manzana y el vacío o desolación 
de las calles abandonadas donde casi no existe vegetación ni tratamiento del espacio público. A pesar de 
esto último, la calle, como vacío, se convierte en un espacio de desahogo para los habitantes del lugar. 
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En este lugar, la configuración del espacio público (distanciamiento) que rodea al terreno de la escuela hace 
que esta adquiera un valor protagónico dentro de la trama (ver figura 2). 
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4.3 PROGRAMA DEL PROYECTO ESCUELA 
El programa que se considera para el proyecto Escuela -D548 es el resultado del reconocimiento de 
las necesidades específicas de los habitantes de la escuela y del lugar en que se insertan. Por tanto, a partir 
de la definición del usuario, a través del Programa de usuarios de la Escuela, es que se plantea el Programa 
de Arquitectura, considerando a su vez las exigencias mínimas de habitabilidad que plantea la normativa 
vigente para los establecimientos educacionales. 
La escuela se ubica en un sector donde existen cerca de 12 establecimientos educacionales de 
enseñanza básica, cuyos alumnos luego de llegar a 8° básico deben viajar hasta el eje de gran avenida para 
continuar sus estudios de enseñanza media. Esta condición ha hacho pensar en la posibilidad de ampliar la 
cobertura de la escuela entregando educación media a la gran población de alumnos flotante que se genera 
en el sector luego de egresar de enseñanza básica. 
En el plano que se observa en la figura 4, podemos ver la distribución de escuelas alrededor de la 
escuela elegida para el proyecto, con sus respectivos radios de influencia, y los Liceos existentes. Estos 
radios se interceptan con el de la escuela D-584, haciendo posible pensar que parte de la población de 
niños que egresan de 8° básico de las escuelas aledañas puede ser absorbida por la escuela en cuestión. 
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4.3.1 PROGRAMA DE ALUMNOS DE ENSEÑANZA BÁSICA 
Nivel de enseñanza Nº grupos Nº alumnos 
cursos/aula promedio 
- Prekinder 2 20 
- Kinder 2 30 
tot al b, . pre- as1ca 2 100 
- Primero básico. 2 45 
- Segundo básico. 2 45 
- Tercero básico. 2 45 
- Cuarto básico. 2 45 
- Quinto básico. 2 45 
- Sexto básico. 2 45 
- Séptimo básico. 2 45 
- Octavo básico. 2 45 
total básica 16 720 
I - Diferenc_ial 3 20 
total diferencial 1 (60) 
. Total 19 aulas 820 
4.3.2 PROGRAMA DE ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA 
Nivel de enseñanza Nº grupos Nº alumnos 
cursos promedio 
- Primero Medio 2 45 
- Segundo Medio 2 45 
- Tercero Medio 2 45 
- Cuarto Medio 2 45 
Total Plan Común 8 aulas 360 
- Contabilidad. 2 30 
- Secretariado. 2 30 
- Reparación de Computadores. 2 30 
Total Especialidad 3 aulas 
TOTAL 11 aulas 360 
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4.3.3 PROGRAMA DE ARQUITECTURA DE ENSEÑANZA MEDIA 
Area administrativa: N" recintos M2 
- Oficina Director. * 1 12 
- Oficina Inspector General o Jefe Técnico. 1 9 
- Oficina inspectores. 1 9 
- Oficina administración. 1 15 
- Oficina orientador ( curriculista, evaluador) 1 9 
- Secretaría y sala de espera (incluye escritorio Secretaria y 1 54 
Jefe de Patio). 
- Bodega de archivos. 1 6 
- Sala de profesores *. 1 54 
- Cocina profesores. 1 6 
- Bodega de material didáctico (profesores). 1 15 
- Sala de apoderados con cocinilla. 1 12 
- Sala primeros auxilios. * 1 6 
- Portería y baño. 1 4,5 
, 
TotalArea 211 5 , 
Área docente: Espacio requerido N º recintos M2 
-
Aulas Prebásica * (Prekinder y kinder) . 1.2 m2 * 30 alumnos= 36 2 72 
- Aulas Básica (1 ºa 8°) * 1.2 m2 * 45 alumnos = 54 16 864 
- Aula grupo diferencial. 1.2 m2 * 20 alumnos = 24 1 24 
- Multitaller. * (manualidades y otros) 1.5 m2 * 45 alumnos= 68 1 68 
- Sala audiovisual. 1.2 m2 * 45 alumnos = 54 1 54 
- Laboratorio de computación. 1.5 m2 * 45 alumnos = 68 1 68 
- Laboratorio de ciencias. 1.5 m2 * 45 alumnos = 68 1 68 
- Biblioteca. * 2 m2 * 45 alumnos = 90 1 90 
- Comedor. * 1 135 
- Patio cubierto kinder. 1 54 
- Patio cubierto básica. 70m2 + 0.15m2 * 450 1 108 
- Patio kinder (independiente). * 90m2 + 3m2 * 30 al. 1 (180) 
- Patio de Básica. * 450m2 + 2.5m2 * 540 al. 1 (1.800) 
- Multicancha pavimentada. 18 * 30 (núnima) 1 (540) 
- Patio de servicio. * 1 (12) 
TotalArea 1.605 
Área de servicios: Espacio requerido N º recintos M2 
- Servicios higiénicos para alumnos: * 
- Baño alumnos (as) de kinder (60 al.) . 1 tina, 6 lav., 4 tazas. 1 20 
- Baño alumnas de básica (360). 9 lav., 12 tazas. 1 35 
- Baño alumnos de básica (360). 9 lav., 7 tazas, 6 urinario. 1 35 
- Duchas para alumnas de básica. * 6 duchas. 1 35 
- Duchas para alumnas de básica. * 6 duchas. 1 35 
- Servicios higiénicos para uso del personal docente y 1 lav. + 1 taza = 1 recinto 4 16 
administrativo * 
- Servicios higiénicos para uso del personal de servicio * 1 lav. + 1 taza = 1 recinto 1 4 
- Cocina con despensa. * 1 27 
- Bodeira. * 1 12 
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Total Área 
Subtotal 
TOTAL 
+ 20% Circulaciones 
4.3.4 PROGRAMA DE ARQUITECTURA DE ENSEÑANZA MEDIA 
219 
2.035,5 
407,1 
2.442,6 
Este programa considera la orientación polivalente del liceo que se incorpora a la escuela: Científico 
Humanista (1° y 2°) y Técnico Profesional en reparación de computadores (3° y 4°). El área Técnico 
Profesional incluye las siguientes especialidades: Contabilidad, Secretariado y Reparación de computadores. 
Area Administrativa: Espacio requerido 1 N º recintos M2 
- Oficina Director. * 1 (12) 
- Oficina administrativa. * 1 (15) 
- Oficina Inspector General o Jefe Técnico.* 1 (9) 
- Sala de profesores. * 1 (54) 
- Portería. * 1 2 
, 
TotalArea 2 
Area Docente: Espacio requerido Nº recintos M2 
- Aulas Media. * 1.2 m2 * 45 alumnos= 54 8 432 
- Sala de Contabilidad y Lab. de Comp. 1.5 m2 * 30 alumnos= 45 1 45 
- Sala de Secretariado. 1.5 m2 * 45 alumnos = 45 1 45 
- Taller reparación computadores. * 1.5 m2 * 45 alumnos = 45 1 45 
- Sala de herramientas y materiales. 1 18 
- Laboratorio. * 1.5 m2 * 45 alumnos= 68 1 68 
- Gabinete. * 1 18 
- Biblioteca. * 2 m2/al. (min. 30) 1 60 
- Comedor. * (360al./3 turnos * 1 m2) 1 (120) 
- Patio cubierto Media. * 70m2+ 0.15m2 * 90 al. 1 83,5 
- Patio de Media. * 450m2 + 2.5m2 * 180 al. 1 (900) 
- Multicancha pavimentada 18 * 30 (540) 
TotalArea 814,5 
Área de Servicios: Espacio reauerido N º recintos M2 
- Servicios higiénicos para alumnos: * 
- Baño alumnas. 5 lav., 6 tazas. 1 20 
- Baño alumnos. 5 lav., 4 tazas, 3 urinario. 1 20 
- Duchas para alumnas. * 3 duchas. 1 20 
- Duchas para alumnas. * 3 duchas. 1 20 
- Servicios higiénicos para uso del personal docente y 1 lav. + 1 taza = 1 recinto 2 (8) 
administrativo * 
- Servicios higiénicos para uso del personal de servicio * 1 lav. + 1 taza = 1 recinto 1 (4) 
- Cocina con despensa. * 1 (27) 
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1- Bodega.* 
Total Área 
Subtotal 
20% Circulaciones 
TOTAL 
* exigencia para Enseñanza Media según Reglamento Vigente1. 
( +) se agrega a las condiciones que exige básica. 
(&) Áreas que se pueden tener en común con Enseñanza Básica. 
Superficie total para Enseñanza Básica y Media 
Nivel de Enseñanza 
- Enseñanza Básica completa. 
- Enseñanza Media. 
SUPERFICIE TOTAL i 
Total de alumnos 
820 
360 
1180 
1 
M2/al. 
2,9 
3.2 
(12) 
80 
896,5 
179,3 
1.076 
M2 
2.442,6 
1.076 
3.519 
1 Corresponde al programa que exige el Reglamento vigente sobre infraestructura educacional: DECRETO l\flNISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 
548/88, aprueba normas para la planta lisica de los locales educacionales, ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, capítulo nº 5: Locales Escolares y Hogares Estudiantiles, DECRETO 
MINISTERIO DE SALUD Nº 289/89, aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los Establecimientos Educacionales. 
El resto del programa corresponde a necesidades específicas de la escuela, complementarias a las estipuladas por el Reglamento Vigente. 
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VI. ANEXOS 
Síntesis de los documentos leídos. 
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6.1 Síntesis nº 1: 
LAS POLÍTICAS DE LOS NOVENTA PARA EL SISTEMA 
ESCOLAR. 
Cristián Cox4• República de Chile, Ministerio de Educación, 1993. 
Hasta los 90, el desarrollo del sistema escolar se caracterizó por implementar políticas de expansión 
que permitiesen aumentar la cobertura hasta abarcar la totalidad del grupo en edad escolar, de primero a 
octavo básico, hecho que al inicio de la presente década ya era una realidad. Esta situación, sumada al 
deficiente rendimiento que presentaban los alumnos de dichos establecimientos educacionales, hizo que las 
políticas de los 90 se plantean como objetivo el mejoramiento de la calidad de esa oferta educativa. 
A partir de los 90, con el cambio del sistema político del país, la educación se destaca dentro de las 
primeras prioridades del gobierno. Se plantea la mefora sustantiva de la calidad y equidad de las instituciones 
especializadas en la conservación, transmisión y creación de conocimiento, siendo éste uno de los objetivos 
mayores que caracterizan los rasgos fundamentales de la política educacional de la década. 
De esta forma, en el ámbito de la educación básica, las políticas de calidad y equidad se relacionan 
con: la "Mejora de las condiciones e insumos de la enseñanza" y con las "Innovaciones para el 
enriquecimiento del proceso educativo". El mejora.miento de las condiciones e insumos de la 
enseñanza se orienta a elevar en forma sustancial las condiciones en que profesores y alumnos trabajan, lo 
cual incluye mejoras al espacio fisico entre otros. Esto último plantea Inversiones en i,ifraestructura, de modo 
de impedir que las carencias de las edificaciones actúen en desmedro del trabajo de niños y profesores, y el 
Programa Bibliotecas de Aula, lo cual consiste en instalar pequeñas bibliotecas en cada aula para niños de los 
primeros cuatro años de enseñanza básica. 
Dentro de las innovaciones que se plantean para el enriquecimiento de los procesos5, la descentralización 
curricular es una de las características fundamentales. Con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
(LOCE), aprobada en marzo de 1990, se establece el principio de organización curricular descentralizado para el 
sistema escolar. Con esto, las escuelas adquieren la facultad de plantear sus propios planes y programas de 
estudio, los cuales deben inscribirse dentro de un marco mínimo que establece el Ministerio de Educación 
a través de los llamados "Objetivos Fundamentales y Contenidos Obligatorios Mínimos" (OF / COM) de 
4 Cristián Cox: Coordinador Nacional Programa MECE, Ministerio de Educación. 
5 Las líneas de acción más importantes de las innovaciones para el enriquecimiento de los procesos de la educación 
básica son: los cambios curriculares, la descentralización pedagógica, los programas de discriminación positiva para 
las escuelas de más pobre rendimiento, y la informática en las escuelas básicas. 
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modo de mantener cierta unidad y cohesión del sistema escolar. De esta forma, los establecimientos tienen 
dos alternativas: regirse por los planes y programas que plantea el Ministerio de Educación, o plantear sus 
propios planes y programas considerando los OF / COM. 
Otros aspectos considerados dentro de las innovaciones son la descentralización pedagógica, cuyo objeto 
es que las escuelas diseñen y ejecuten proyectos de mejoramiento educativo, los programas focaliZfJdos en 
escuelas de alto riesgo, cuya finalidad es lograr una mayor equidad e igualdad de oportunidades educativas para 
los distintos grupos, y la ieformática en escuelas marginales, basada en una red de comunicación entre escuelas 
pretende expandir los contextos de aprendizaje de la escuela comunicándola con instancias superiores 
como universidades. 
6.2 Síntesis nº 2: 
LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN CHILENA: 
CONTEXTO, CONTENIDOS, IMPLEMENTACIÓN. 
Cristián Co:>!. República de Chile, Ministerio de Educación, 1997-8. 
Dentro de las políticas gubernamentales en Chile, a partir de los 90, la educación constituye una de 
las líneas de acción más importantes. Su norte orientador es el logro de una mejor educación para todos, 
esto es en términos de que los alumnos logren: mayores capacidades de abstracción, pensar en sistemas de 
comunicarse y trabajar en equipo, aprender a aprender y juzgar y discernir moralmente en fonna acorde 
con la complejidad del mundo. Para esto, la reforma de la educación chilena tiene un contexto, 
contenidos e implementación. El contexto hace referencia a que la reforma de la educación obedece a 
la conjunción de cambios en el ámbito cultural y político. Cultural en el marco de una aceleración del 
proceso global de cambios que caracterizan el final del siglo y donde la información, el conocimiento, y las 
comunicaciones juegan un papel preponderante al momento de pensar en qué traspasar culturalmente y 
como educar la inteligencia y voluntad de la nueva generación. Político, en el sentido de que todo este 
cambio se ve favorecido por el contexto político de los 90 que ubica a la educación dentro de una de las 
primeras prioridades de gobierno. 
6 Cristián Cox: Coordinador Nacional Programa l\1ECE, Ministerio de Educación. 
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En un contexto más interno, al inicio de los 90 la educación se encontraba con una cobertura casi 
total del nivel básico, en condiciones materiales de precariedad y baja calidad de aprendizajes. Ante esta 
realidad, algunos de los principios orientadores de las políticas educacionales de los 90 en Chile son: 
Políticas centradas en la calidad, cuyo foco son los procesos y resultados del aprendizqje. 
Políticas de equidad, implican una equidad como provisión de una educación sensible a las diferencias y 
que discrimina a favor de los grupos más vulnerables. 
Políticas que conciben a los establecimientos como instituciones abiertas a las demandas de la sociedad, e 
interconectadas entre ellas y con otros ámbitos o campos institucionales. 
Dentro de los contenidos de las políticas7, uno de los puntos que tiene mayor relación con la 
infraestructura de los establecimientos son los Programas de mejoramiento, en cuanto a políticas referidas 
al quehacer educativo. Estos Programas comienzan a generarse a partir de los 90, como una forma de 
mejorar la calidad de los aprendizajes8• Algunos de estos programas son: 
Programa de mejoramiento de la calidad de las escuelas de sectores de pobreza ( o Programa de las 900 
Escuelas: P-900). 1990. 
Programa de mejoramiento de la calidad y equidad de 1a educación preescolar y básica (MECE-Básica). 
1992. 
Nuevo marco curricular de educación básica. 1996. 
Extensión de 1a jornada escolar. 1996. 
La propuesta del Programa de las 900 Escuelas es mejorar el nivel de los aprendizajes de un grupo 
de 900 escuelas con los peores resultados académicos del país, en especial de 1º a 4º básico. Dentro de esta 
iniciativa, se contempla el mejoramiento de la infraestructura del establecimiento escolar, material didáctico 
y biblioteca de aula. 
El Programa MECE-Básica busca afectar en forma significativa la calidad de hs condiciones, procesos 
y resultados de jardines infantiles (pre-básica) y escuelas (básica). Para esto se contempla inversiones en 
medios e insumos, dotando de bibliotecas de aula a grupos de 1 º a 6º básico, y reparaciones de 
infraestructura. Este programa instala dentro de sus innovaciones un Programa Rural, el cual tiene como 
centro el que las escuelas formulen su currículum de acuerdo a su medio y sin limitarse a lo local. Esto es, 
"la escuela debe partir de lo que los niiios portan, pero no terminar allí; debe hacerlos viqjar a los saberes y lenguqjes 
universales, de una ciudadanía completa en la modernidad, siendo al mismo tiempo va/oradora y potenciadora de su 1nedio y 
7 Según el documento, respecto a los Contenidos de las políticas, la acción pública puede ordenarse en términos de 
cuatro ámbitos fundamentales: Financiamiento, Regulación de la profesión docente, Programas de mejoramiento, 
Comisión Nacional de la Modernización de la educación. 1994. 
8 Es a partir de 1995 que a este cúmulo de cambios se le denomina Reforma Educacional. 
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de su culturd'9• En este sentido se habla de que la propuesta curricular de la escuela debe combinar la cultura 
local con las dimensiones generales del conocimiento. Respecto a este último punto, también se plantea 
otro plan que es el llamado Red Enlaces, este tiene por objeto abrir el campo de conocimiento de los 
alumnos entregándoles la oportunidad de dialogar con otros centros fuera de su propio establecimiento, 
sean escuela o universidades. 
En lo que se refiere al Marco Curricular de educación básica, a partir de 1996 los establecimientos 
tienen la posibilidad de elegir y diseñar sus propios planes y programas de estudio, de acuerdo a su realidad 
y contexto, en función de su proyecto educativo. 
Por último, dentro de los programas de mejoramiento, destaca la extensión de la Jomada Escolar, 
pasando de 6 a 8 horas pedagógicas diarias. Una de sus mayores incidencias físicas10 son recreos más largos 
y sólo un grupo de alumnos por establecimiento, haciendo posible el aprovechamiento de las instalaciones 
para actividades extra-jornada como por ejemplo, en algunos casos, un espacio para que los alumnos 
puedan desarrollar sus tareas en mejores condiciones que en sus casas. 
Dentro de lo que es la implementación de la reforma de la educación, y teniendo presente que "el 
logro de una educación de alta calidad para todos depende de las capacidades de la base prefesional del 
sistema y de los contextos institucionales, de ideas y de incentivos en que ésta se desempeña", existen ciertas 
estrategias de intervención que se articulan en función del objeto de "establecer gradualmente en cada 
escuela nuevas capacidades de diseño y ejecución autónoma de sus propios caminos de respuesta a la demanda social y política 
de una educación de alta calidad para todos" . Con esto queda claro que lo que está en juego son los 
cambios de las prácticas de enseñar y aprender, y de la cultura otganizacional del sector, adquiriendo gran 
importancia el hecho que las escuelas se organicen como unidades con relación a su realidad comunitaria. 
Algunos de estos cambios son: 
Principio que ha regido hasta ahora 
De centro de cumplimiento de reglas. 
De trabajo individual y organización -+ 
piramidal. 
De cultura de la compartimentación y la -+ 
autorreferencia. 
De la novedad y el cambio con interrupción y -+ 
ruido. 
9 Cristián Cox, página 12 
Principio de cambio en la 
cultura escolar 
A centro de responsabilidad por resultados. 
A trabajo en equipo y organización en redes. 
A cultura de la comunicación. 
A la novedad y el cambio como la oportunidad 
de mejoramiento. 
10 La incidencia directa de la jornada escolar completa es la mejora en los tiempos de trabajo de los alumnos en las 
asignaturas del currículum. 
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De la implementación de una receta o panacea - A sistemas abiertos de búsqueda diferenciada, 
ensayo y mejoramiento incremental. 
De la evaluación como amenaza y riesgo a - A la evaluación como elemento necesario y 
evitar. permanente de un accionar efectivo en un 
medio con cambios rápidos. 
Parte importante de este sistema educativo es el cambio de sistemas centralizados11 a sistemas 
descentralizados. Este último se caracteriza por tener una pauta de cambio incremental y continuo, 
resultante de las relaciones entre el sistema educativo y la sociedad con procesos de adaptación y cambio 
permanente. Con esto, se concibe al sistema educativo como un ente dinámico que se va adecuando a las nuevas realidades 
y necesidades en el tiempo. Así la escuela deja de ser el ente estático que entrega conocimientos o 
información, y pasa a ser un ente dinámico en busca de una mejor manera de lograr el aprendizaje de sus 
alumnos, de acuerdo a la realidad imperante. 
6.2.1 Resumen: 
CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES PARA LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR 
Los cambios de conceptos respecto al sistema educacional, que se plantean en la década de los 90, 
potendan la diferenciación de las escuelas en función de la adecuación de éstas a la realidad en que se 
insertan, de manera de lograr que los aprendizajes de sus alumnos se vuelvan más significativos al estar más 
relacionados con el medio en que viven. Los conceptos que se nombran a continuación son los que de 
alguna forma pueden ser complementados o que tienen relación con las condiciones físicas del 
establecimiento educacional. 
a. 
a.1 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO ESCOLAR 
El espacio educativo 
La infraestructura, material didáctico y biblioteca de aula son considerados como agentes 
importantes en el mejoramiento de la calidad de la educación en Chile (página 11). 
11 Los sistemas centralizados se caracterizan por ser un cambio importante cada 25 años, en cambio los sistemas. 
descentralizados son un proceso continuo de adaptación y adecuación del sistema. 
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a.2 El establecimiento 
Debido al aumento de horas dentro del establecimiento con la jornada escolar completa, una de sus 
mayores incidencias fisicas son recreos más largos y sólo un grupo de alumnos por establecimiento, 
haciendo posible el aprovechamiento de las instalaciones para actividades extra-jornada (página 17). 
a.3 El espacio aula 
Es importante dotar de bibliotecas de aulas a los establecimientos de pre básica y básica (1 º a 6°), 
porque con ello se pretende afectar en parte la calidad de las condiciones, procesos y resultados de la 
enseñanza (página 12). 
a.4 El establecimiento y su relación con el entorno 
b. 
Uno de los principios orientadores de las políticas educacionales de os 90 conciben a los 
establecimientos como instituciones abiertas a las demandas de la sociedad, e interconectadas entre ellas y con otros 
ámbitos o campos institucionales (págjn:a 1). 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Lo que está en juego es un cambio en las formas de enseñar y aprender, y un cambio en la cultura 
organiz'iíb onal del sector (página 20). 
Los principios orientadores de las políticas educacionales se centran en la calidad de los 
aprendizajes, cuyo foco son los procesos y los resultados (página 7). 
Las teorías de aprendizaje a la base del nuevo marco de contenidos de la enseñanza, tienen como 
centro el concepto de aprendizaje significativo, y por tanto, otorgan central importancia a la 
experiencia y conocimiento previos de los alumnos, como a los contex tos significativos en que cada nuevo 
concepto o habilidad es introducido (página 17). 
La escuela debe partir de lo que los niños portan, pero no terminar allí; debe hacerlos viajar a los 
saberes y lenguajes universales, de una ciudadanía completa en la modernidad, siendo al mismo 
tiempo valoradora y potenciadora de su medio y de su cultura. En este sentido se habla de que la 
propuesta curricular de la escuela debe combinar la cultura local con las dimensiones generales del 
conocimiento (página 12). 
El objetivo de las intervenciones en el sistema educacional es el lograr establecer gradualmente en 
cada escuela nuevas capacidades de diseño y rjecución autónoma de sus propios caminos de respuesta a la demanda 
social y política de una educación de alta calidad para todos (página 20). 
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La pauta de cambio del sistema educativo es de tipo incremental y continuo, resultante de unas 
relaciones entre el sistema educativo y la sociedad, por lo que se acarrean procesos de adaptación y cambio 
permanente (página 22). 
Algunos de los principios de cambio de la reforma son: la forma de trabajo en equipo y organización 
en redes de los alumnos, y la cultura de la comunicación (página 20). 
c. RELACIONES CONCEPTUALES: 
En lo que se refiere al Marco Curricular de educación básica, a partir de 1996 los establecimientos 
tienen la posibilidad de elegir y diseñar sus propios planes y programas de estudio, de acuerdo a su 
realidad y contexto, en función de su proyecto educativo (página 17). 
La Equidad que plantea el nuevo sistema educativo significa igualdad de oportunidades respecto a 
procesos y resultados; para esto se plantea una provisión diferenciada, en sus insumos y procesos, 
para la obtención de resultados similares (página 22). 
P-900: El Programa de las 900 escuelas es una ayuda que entrega el Estado a aquellas escuelas de 
sectores de pobreza que tienen los peores resultados académicos del país, en especial los grupos de 
1º a 4° básico (página 10-11). 
6.3 Síntes'i~' n°3: 
EL RELOJ, 
SUGERENCIAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
Ministerio de Educación, Chile. 
Dentro de las tareas del Gobierno, el mejoramiento de la educación es una de las principales metas. 
Elemento esencial para el logro de este objetivo es el aumento de las horas curriculares en los 
establecimientos. Es así como se plantea el sistema de Jornada Escolar Completa, en el cual los alumnos 
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deberán permanecer una mayor cantidad de horas en el establecimiento, permitiendo un mejor y más 
completo desarrollo de las actividades escolares. 
La incorporación de los establecimientos educacionales a la Jornada Escolar Completa demanda una 
exhaustiva revisión de los contenidos y objetivos que definen la identidad del establecimiento educacional. 
Es por esta razón que en la elaboración del Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa es 
importante la participación de docentes, directivos, sostenedor del establecimiento, padres, apoderados y 
alumnos Oa familia), a fin de poder lograr una efectiva distribución de la mayor cantidad de horas en 
función de las necesidades y demandas de la comunidad educativa. Dentro de .este marco, la infraestructura 
con que cuenta el establecimiento es un factor importante a considerar, dado que es determinante para 
definir tanto la cantidad de alumnos como la capacidad del establecimiento para responder a los nuevos 
requerimientos de uso que la Reforma Educacional plantea (por ejemplo existe un mayor tiempo de 
permanencia en el establecimiento y desarrollo de actividades grupales). 
A continuación se describen los temas más relevantes del documento que tienen relación con la 
infraestructura del establecimiento. 
Proyecto Pedagógico De Jornada Escolar Completa Oec). 
En el marco de la Reforma Educacional, el aumento de las horas de permanencia en el 
establecimiento es una de las metas al permitir un mejor desarrollo de los procesos de cambio y 
mejoramiento pedagógico que la reforma plantea. Además es un importante y clave elemento en el 
desarrollo de la equidad, en términos de igualdad de condiciones y oportunidades entre los diferentes 
alumnos del país. Con este fin se crea el Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa OEC), el cual 
permite reestructurar el uso del tiempo en la escuela, poniéndolo al servicio del aprendizaje. 
Dentro de los cambios que implica la nueva jornada, el rediseño de sus espacios habituales y el uso 
de nuevos espacios para el trabajo escolar, constituyen parte de los cambios y reordenamientos que el 
establecimiento debe realizar. 
Momentos del diseño del Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar Completa 
El diseño del Proyecto de Jornada Escolar Completa requiere de la participación tanto de docentes y 
directivos como de los alumnos, padres y apoderados, a fin de definir la nueva distribución de tiempo en 
función de las nuevas actividades. Para esto es conveniente tomar en cuenta dos momentos en el proceso 
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de diseño: el momento de reflexión y análisis, y el momento de sistematización de la información y 
formulación del proyecto. 
El momento de reflexión y análisis plantea la revisión de los diferentes aspectos que tienen relación 
con la arquitectura del establecimiento, algunos de estos son: 
a) Proyecto educativo institucional: Consiste en definir las líneas de acción y características que 
determinan la identidad del establecimiento, considerando el tipo de educación en función de 
aspectos tales como la organización y distribución del espacio disponible. 
b) Implementación pedagógica: Para la implementación del proyecto se sugiere tomar en cuenta 
algunos elementos que permitan hacer realidad los procesos de cambio, tales como: 
• los recursos del contexto cultural, social y natural en que se inserta la escuela, 
• la posibilidad de explorar situaciones teóricas con experiencias prácticas, 
• la consideración del espacio habitual de la escuela como una oportunidad de aprendizaje, 
• la optimización del uso de los recursos de aprendizaje a fin de mejorar las condiciones en que se 
realiza el acto educativo. 
c) Experiencia profesional de los docentes: Para el diseño del proyecto, la opinión de los docentes es 
de vital importancia, ya que esta ayuda a definir los elementos sobre los cuales se debe poner mayor 
énfasis, tales como las condiciones que hacen posible que los alumnos realicen un aprendizaje de 
mayor calidad. 
d) Necesidades provenientes de los alumnos y la comunidad: Dentro del diseño del proyecto es 
importante considerar la opinión del alumno, ya que esto los hace establecer un m'!)lor compromiso con 
la escuela y con los procesos que los qfectan. 
e) Necesidades de intercambio y colaboración con las familias y la comunidad: La JEC implica crear 
nuevos espacios de participación y apoyo de padres y apoderados. Esto desafía a que la institución 
revalorice la cultura y los saberes del ámbito familiar. 
En una segunda etapa, el momento de la sistematización significa vincular las necesidades y demandas, 
ya definidas, y el proyecto Jornada Escolar Completa. 
Dentro de los aspectos que se sugieren para la realización de la sistematización, es importante 
considerar la redistribución flexible del espacio de cada establecimiento de acuerdo a las necesidades que atiende 
el proyecto. Es así como si bien la JEC amplía el número de horas del alumno en el establecimiento, es 
esencial definir el currículum de actividades y la distribución de tiempo destinado a cada una de ellas (en 
función de las prioridades que defina el establecimiento en particular como comunidad educativa). Esto 
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permite adaptar mejor el tiempo a las actividades y no las actividades al tiempo. Dentro de las actividades a 
considerar dentro del currículum de los alumnos se plantea el contemplar espacios de intercambio como son 
los recreos, almuerzos u otros. 
Con relación al tiempo de los profesores, es importante co11Siderar espacios de trabqjo en equipo para la 
reflexión y el intercambio pedagógico. 
En cuanto al uso del espacio, este se conc;oe como un recurso que está a disposición de los 
requerimientos curriculares del establecimiento. Así, algunas de las consideraciones sobre este espacio son 
las siguientes: 
El espacio en el establecimiento genera oportunidades de mejores aprendizajes en la medida que los 
espacios que ocupa el alumno se reorganizan en función de la JEC. "El espacio que requiere cada 
actividad es siempre un espacio educativo". 
En la medida que el espacio del establecimiento es flexible y funcional es posible adaptarlo a las 
diferentes actividades que se le exijan. En el caso del aula, corresponde a la adaptación de rincones, y 
en el ámbito de la escuela, la posibilidad de especializar aulas para determinados grupos. 
Los espacios reflejan la vida de cada grupo, dado que su disposición y decoración son imagen de la 
interacción del alumno con la sala de clases. Así también la sala debe responder a los intereses del 
grupo que alberga, como por ejemplo, un lugar destinado a la lectura incentiva al alumno a realizar 
dicha actividad. 
El espacio del establecimiento permite el encuentro entre las personas, la conversación y la 
expresión. 
También se plantean crite11.os que definen la viabilidad del proyecto JEC, en función del tipo de 
actividad elegida. En términos de arquitectura, estos tienen relación con la disponibilidad de espacios 
para desarrollar las actividades que se proponen, disponibilidad de recursos materiales como son el 
equipamiento, el mobiliario, los materiales didácticos, y por último, la claridad respecto a la modalidad 
de alimentación, en consideración de la realidad de infraestructura definida por el establecimiento. 
Incorporación Del Establecimiento Educacional Al Régimen De Jornada Escolar Completa 
OEC). 
Ya descritos los elementos a considerar en el diseño del Proyecto Pedagógico de Jornada Escolar 
Completa cabe mencionar los requisitos relacionados con el tema arquitectónico que debe cumplir el 
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establecimiento para incorporarse a este régimen, considerando un mínimo de 38 horas pedagógicas por 
semana, para el caso de la educación básica. 
Es esencial para la incorporación del establecimiento a la JEC el contar con la infraestructura y 
equipamiento necesarios a fin de brindar la atención a los alumnos, personal docente y paradocente, padres 
y apoderados, definidos por la normativa vigente. Dentro de este aspecto deben quedar claramente 
determinadas las condiciones del lugar donde los alumnos recibirán la alimentación, en el caso de ser 
entregada por el establecimiento. Por último cabe mencionar que la viabilidad del proyecto JEC va a estar 
sujeta en gran medida a la incorporación del espacio fisico, equipamiento, recursos humanos y 
alimentación de los alumnos en el diseño del proyecto. 
63.1 Resumen: 
CARACTERÍSTICASlffifs RELEVANTES PARA LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR 
5.3.1.lELEMENTOS A CONSIDERAR POR CONCEPTO DE JORNADA ESCOLAR 
COMPLETA 
Para que el Proyecto de Jornada Escolar Completa se pueda implementar en los establecimientos 
educacionales, es necesario que la comunidad educativa (docentes, directivos, sostenedor, padres, 
apoderados, y alumnos) reflexione acerca de temas como los que se enuncian a continuación. 
a. 
a.1 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO ESCOLAR 
El espacio educativo 
Es de gran importancia, para la aplicación de la Jornada Escolar Completa, que la comunidad 
educativa defina el Proyecto Educativo Institucional para su establecimiento. Éste es básico en la 
definición de la identidad del establecimiento, y constituye el punto de referencia para las 
acciones a seguir (página 17). 
Para la implementación del proyecto JEC es necesario considerar algunos criterios que tienen que 
ver con el diseño de estrategias y acciones que hagan realidad los procesos de cambio que 
ésta propone. Algunos de éstos son: 
• Los recursos del contexto cultural, social y natural en que se inserta la escuela. 
• La posibilidad de explorar situaciones teóricas con experiencias prácticas. 
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• La consideración del espacio habitual de la escuela como una oportunidad de aprendizaje. 
• La optimización del uso de los recursos de aprendizaje (bibliotecas de aula) a fin de mejorar 
las condiciones en que se realiza el acto educativo (página 20-21). 
Es importante considerar la opinión de los docentes, por ser ellos los que pueden ayudar a 
definir los elementos sobre los cuales poner mayor énfasis para que los alumnos realicen un 
aprendizaje de calidad Esto se refiere tanto a tiempo, recursos, innovaciones, o actividades que se 
realizan los alumnos (página 21-22). 
Es importante considerar las necesidades provenientes de los alumnos y la comunidad, ya que 
esto los hace establecer un mayor compromiso con la escuela y con los procesos que los afectan 
(página 22-23). 
El espacio del establecimiento educacional genera oportunidades de mejores aprendizajes en 
la medida que las salas de clases, el patio, el comedor, etcétera, se reorganizan en torno a la 
propuesta de Jamada Escolar Completa (página 27). 
a.2 El establecimiento 
Dentro de los criterios curriculares, es algo fundamental considerar tiempo para actividades, tales 
como: Planes y Programas de estudio, Enriquecimiento de algunas asignaturas, Actividades de 
integración, Actividades de libre elección, Estudio individual o en grupo asistido por un docente, 
Grupos diferenciales, Reforzamiento, Espacios de intercambio (recreos, almuerzos u otros) (página 
24-25). 
Es fundamental para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje la existencia de un 
espacio de trabajo (se refiere a tiempo) que permita a los docentes la reflexión y el intercambio 
(página 26). 
El espacio del establecimiento educacional permite su uso Oexíble y funcional en la medida que es 
posible adaptarlo a las diversas necesidades pedagógicas. Dentro de ellas están: 
• Organización de rin<:ones dentro del aula, para niños del Primer Subciclo Básico. 
• Especialización de las aulas, para niños de niveles superiores al Subciclo, como son salas de 
ciencias, matemáticas, lenguaje, artes, u otras. 
• La presencia de materiales didácticos, libros, y revistas al alcance de los niños y jóvenes 
incentiva el gusto por aprender. 
• La sala de clases debe responder a una necesidad del grupo, ya sea cognitiva, socíoafectiva, 
o estética. 
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• El establecimiento educacional permite organizar mejor los espacios comunes (tránsito, 
juegos, comedores, gimnasio) en la medida que se considera la edad, las necesidades 
pedagógicas y el funcionamiento (página 27). 
a.3 El espacio aula 
La Jornada Escolar Completa asegura un aula por grupo curso, esto abre la posibilidad de que los 
alumnos cuenten con un espacio propio (página 27). 
a.4 El establecimiento y su relación con el entorno 
Es importante considerar la posibilidad de acceder a otros espacios fuera del establecimiento 
(página 28). 
h. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
No hay referencias claras. 
c. RELACIONES CONCEPTUALES: 
La sala de clases es el reflejo del grupo humano que alberga (página 27). 
6.3.1.2 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA INCORPORACIÓN DE UN 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL A LAJO:RNADA ESCOLAR COMPLETA 
(Concerniente a al tema de la infraestructura) 
a. 
a.1 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO ESCOLAR 
El establecimiento 
Los establecimientos educacionales deberán contar con la infraestructura y equipamientos 
necesarios para la atención de los alumnos, personal docente y paradocente, y padres y 
apoderados (página 34). 
Los establecimientos deberán elaborar un proyecto pedagógico de Jornada Escolar Completa que 
especifique: 
• El número de alumnos que serán atendidos. 
• Temas prioritarios y estrategias metodológicas. 
• Tiempo semanal y diario de pennanencia de los alumnos en el establecimiento. 
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b. 
c. 
• Justificación pedagógica de la utilización del tiempo de trabajo escolar. 
La justificación pedagógica del tiempo escolar debe hacer referencia a: 
• Se debe justificar la forma de utilización del tiempo escolar de los alumnos señalando qué se hará 
en cada curso, nivel, subciclo o ciclo en un mínimo de 38 horas pedagógicas semanales (45 
minutos), si se trata de enseñanza básica. 
• Viabilidad del proyecto JEC, en función d~ los espacios físicos y el equipamiento, el recurso 
humano necesario, la solución de affmentación escolar, y los compromisos de apoyo 
extemo logrados (página 34-35). 
Distribución del tiempo escolar: 
• El tiempo semanal mínimo corresponde a 35 horas cronológicas y 25 minutos, que corresponde a: 
38 horas pedagógicas, 5 minutos de recreo por cada hora pedagógica, y tiempo necesario para 
almorzar (página 36). 
• El tiempo diario mínimo debe distribuirse en forma homogénea de modo que los alumnos realicen 
sus actividades en horas de la mañana y de la tarde al menos cuatro días (página 37). 
• El tiempo para el trabqjo técnico pedagógico en equipo de los docentes, para aquellos docentes que 
tengan asignación de contrato por 20 o más horas cronológicas, quienes deben destinar más de 2 
horas cronológicas semanales a trabajo de talleres, generación y evaluación de proyectos 
curriculares y de mejoramiento educativo (página 37). 
• El tiempo de funciondmiento del establecimiento, en consideración de las actividades destinadas a padres 
y apoderados, a las actividades extra-escolares (fuera del horario educativo), y actividades 
curriculares no fectivas (página 37). 
En cuanto a la Infraestructura y equipamiento el local escolar deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en las normas legales (página 38). 
Con relación a la alimentación de los alumnos, el establecimiento definirá la alternativa para resolver 
el tema, ello puede incluir alimentación en el establecimiento o en la casa (página 38). 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
No hay referencias claras. 
RELACIONES CONCEPTUALES: 
Jornada Escolar Completa OEC): creada con la Ley Nº 19532, está destinada a beneficiar a los 
alumnos correspondie'1tes a los niveles de enseñanza de 3º a 8º año de educación general básica, y 
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de 1 º a 4º año de educación media de todos los establecimientos educacionales regidos por el D.F.L. 
Nº 2, de Educación, de 1996 y del D.L. Nº 3.166 de 1980 (página 33). 
Ley Nº 19532: crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta normas para su 
aplicación y al Reglamento de dicha Ley (página 33). 
6.4 Síntesis nº 4: 
ESPACIOS EDUCATIVOS 
PARA LA REFORMA EDUCACIONAL CHILENA, 
Ministerio De Ed11cación De Chile, Unesco. 
Según plantea José Pablo Arellano, Ministro de Educación de Chile, la política de Gobierno 
respecto a la infraestructura educacional se inserta dentro de tres grandes principios: la calidad, la equidad y 
la participación. Estos principios se aplican con mayor atención en aquellos establecimientos de sectores 
más vulnerables y desposeídos del país. En este trabajo se concibe la participación tanto de educadores y 
expertos en infraestructura como de la comunidad educacional, para lograr una infraestructura de calidad 
pertinente al desarrollo del proyecto educativo. 
En el tema de ''La Importancia de los Espacios en los Procesos de Aprendizaje", Rodolfo Almeida 
plantea que el objetivo es apoyar el mejoramiento de la calidad educación. En estos términos es 
fundamental que "el concepto de arquitectura escolar emane del concepto educativo". Que la arquitectura 
sea utilizada como un instrumento educativo, enseñando de proporciones, formas y colores, y en lo posible 
aprovechar el contacto con el exterior para nuevas instancias de aprendizaje. 
Con este fin surge la idea de elaborar guías de diseño de espacios educativos, para entregar 
sugerencias respecto a la forma de amoblar los recintos y al programa arquitectónico conveniente de 
adoptar según el número de alumnos. En ellas se toma en cuenta tanto a educadores como a la influencia 
del clima y geografía, siendo los aspectos pedagógicos de la Reforma los que marcan el diseño de la 
edificación. 
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6.4.1 Resumen: 
CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES PARA LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR 
a. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO ESCOLAR 
a.1 El espacio educativo 
Es fundamental que el concepto de arquitectura escolar emane del concepto educativo, que la 
arquitectura sea utilizada como instrumento educativo, enseñando de proporciones, formas y 
colores, y en lo posible aprovechar el contacto con el exterior para nuevas instancias de aprendizaje. 
6.5 Síntesis n ° 5: 
REFORMA EN MARCHA, 
BUENA EDUCACIÓN PARA TODOS. 
Ministerio de Ed11cación, Chile. 
La Reforma Educacional es el medio a través del cual se pretende dar un vuelco al sistema 
educacional Chileno, mejorando la calidad de la educación y la equidad en su distribución. 
La calidad tiene relación con lo que se enseña y con lo que se aprende. A partir de un sistema 
basado en la memorización y acumulación de contenidos se pasa a un sistema que centra su interés en que 
el alumno aprenda a aprender, aprenda a enfrentar el conocimiento, de modo que ésta se convierta en la 
herramienta que le ayude a insertarse dentro de una sociedad donde la cantidad de información es cada vez 
mayor. Bajo este concepto, el alumno deja la actitud pasiva, como receptor de información, para 
convertirse en el gestor de sus propios conocimientos. Así también, el profesor deja de ser el interlocutor 
protagonista que entrega la información, para convertirse en un guía y supervisor de la búsqueda del 
alumno. La equidad busca generar un marco de igualdad de oportunidades ante el aprendizaje de todos 
los alumnos. 
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En este contexto, la Reforma Educacional se desarrolla en cuatro ámbitos: Programas de 
Mejoramiento e Innovación, Reforma curricular, Desarrollo Profesional de los Docente, y Jornada Escolar 
Completa. 
Dentro de estos cuatro ámbitos, son los Programas de Mejoramiento e Innovación, la Reforma 
cu11:icular, y la Jornada Escolar Completa, los inciden de alguna manera en los requerimientos para la 
arquitectura escolar. 
Dentro de los Programas de Mejoramiento e Innovación para educación prebásica se plantea el 
mejoramiento de la calidad de la oferta educativa, esto significa incorporar la biblioteca de aula. Para 
educación básica, los insumos que se consideran necesarios para el mejoramiento de la educación tienen 
relación con la incorporación de las bibliotecas de aula y con reparaciones de infraestructura y 
equipamiento. Otro elemento importante que se integra es la informática educativa, como una herramienta 
dentro del aprendizaje. Cabe mencionar que también se trabaja con materiales didácticos que permitan una 
mayor comprensión y asimilación de los contenidos. 
La Reforma curricular, y la Jornada Escolar Completa se encuentran estrechamente ligadas en su 
incidencia en requerimientos de arquitectura. Es la nueva disposición de tiempo dentro de la escuela (8 
horas que se incorporan) lo que determina una mayor permanencia dentro del establecimiento. Esto 
significa una mayor cantidad de recreos, tiempo para el desarrollo de actividades cognitivas y de trabqjo grupa4 y 
tiempo para el trabqjo individual según el interés del alumno. Además se asume como un factor importante la 
definición de un aula por curso, lo que permite una mayor relación de identidad del alumno con su sala. 
Como consecuencia de la ampliación de la jornada escolar, los que requieren ampliar su 
infraestructura no sólo deben hacerlo en número de salas, sino que también los espacios de circulación, 
recreación y servicios de apqyo. 
Por último, el Desarrollo Profesional de los Docentes, se relaciona básicamente con medidas 
destinadas a incentivar el perfeccionamiento de los docentes, mediante estímulos como becas y premios. 
Luego de analizar el documento, podemos ver que la mayor influencia de la reforma en los 
establecimientos educacionales es el cambio en el sistema de enseñanza y el tiempo de permanencia del 
alumno en la escuela. 
El cambio en el sistema de enseñanza lleva al alumno a asumir una actitud protagonista y 
responsable de su aprender, a su vez este concepto implica un mayor desarrollo de la actividad grupal, 
cambiando la organización actual dentro de la sala de clases (individualista y concentrada en el profesor). 
También se potencia la comunicación e interrelación entre los alumnos, tanto del mismo establecimiento o entre 
otros, haciendo de la escuela un centro de prqyección y contacto con la comunidad 
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En otro aspecto, el mayor tiempo de permanencia del alumno en el establecimiento conlleva a un 
nuevo uso o readaptación del espacio existente en función de las actividades nuevas y complementarias a 
desarrollar. También, en función del nuevo tiempo disponible, existe un cambio del ritmo de trabajo del 
alumno que incide en la percepción de la velocidad del tiempo dentro de la escuela: las actividades 
curriculares se adecuan al ritmo de aprendizaje de los alumnos, permitiendo una mayor asimilación de los 
contenidos. En consecuencia, el establecimiento educacional debe responder tanto a las necesidades de 
espacio (población y actividades) como de tiempo de permanencia en él (uso), para adecuarse a las actuales 
exigencias que la Reforma Educacional plantea. 
6.5.1 Resumen: 
CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES PARA LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR 
a. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO ESCOLAR 
a.1 El establecimiento 
Una de las ventajas de lafomada Escolar Completa es el hecho de fortalecer la identi.icación de 
los estudiantes y sus familias con el establecimiento educacional. También, esta mayor 
permanencia, ayuda a proteger a aquellos niños que viven en un medio hostil o aquellos que sus 
madres deben trabajar (p.80 y 84). 
Es importante contar con un recinto habilitado como sala de computación, dada la función de apqyo 
que cumple esta actividad en el desarrollo de aprendizajes y de integración entre los alumnos de las 
distintas escuelas (p.30-31). 
Se propone el uso de la capacidad ociosa en Centros de INTEGRA y de jardines infantiles de la 
JUNJI (p.26), como una forma de son aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la oferta educativa 
del sector de la Educación Prebásica (p.25). 
a.2 El espacio aula 
Se propone dotar de bibliotecas de aulas como una forma de ennquecer los contextos de 
aprendizaje y con ello la calidad de la educación (p.27). 
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h. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
El tema de la refouna plantea un cambio sustancial, trasladando la importancia que tradicionalmente 
se le ha dado a la enseiianza hacia la importancia del aprendizaje y sus procesos, sin embargo la 
enseñanza sigue siendo una condición del aprendizaje (p.111). 
Hoy se organiza todo un complejo educativo con el objeto del que el niño aprenda, es por esto que 
el foco de la reorganización pedagógica de la Refouna Educacional es el aprendizaje (p.111). 
La Refouna Educacional pretende afectar en fauna paulatina todas las dimensiones del sistema: las 
faunas de enseñar y aprender, en los contenidos de la educación, el tiempo de aprendizaje, la 
gestión del servicio educativo, los insumos tanto de materiales como de infraestructura escolar, el 
financiamiento del sector, mejoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes, como 
principales artífices y protagonistas de la Refouna (p.111). 
Los aprendizajes que se plantean con la Refouna Educacional tienen relación con la exploración y 
el análisis, y con las pruebas de desarrollo y la pedagogía de proyectos. Éstos requieren de un 
mayor tiempo para su desarrollo que los requeridos para habilidades más limitadas como la 
memorización, el dictado, las pruebas de opción múltiple, etc. (p. 77). 
c. RELACIONES CONCEPTUALES: 
Jornada Escolar Completa 
El tiempo de trabajo escolar es un factor clave en el aprendizaje de los alumnos. Cuando los 
alumnos tienen un mayor tiempo de trabajo escolar, se exhiben mejores resultados de aprendizaje 
(p.75). 
La incorporación de un establecimiento al régimen de Jornada Escolar Completa requiere de la 
especificación de los siguientes temas: 
Justificación pedagógica de la utilización del tiempo de trabajo escolar, basada en el PEI del 
establecimiento. 
Duración de la jornada semanal de trabajo. 
Tiempo diario de permanencia de los alumnos en el establecimiento. 
Número de alumnos que serán atendidos bajo el régimen de JEC. 
Tiempo que los docentes destinarán a actividades de trabajo técnico en equipo (p.89). 
La extensión de la jornada escolar implica: 
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Más recreos, para la convivencia escolar más acorde con las capacidades de concentración de 
los estudiantes según sus edades. 
Tiempo para desarrollar habilidades cognitivas y de trabajo en equipo. 
Tiempo para desarrollar áreas del interés de los alumnos, mediante academias u otros. 
Tiempo para reforzamiento pedagógico. 
El poder disponer del establecimiento educacional hará posible que se genere un sentimiento 
de pertenencia e identidad en los alumnos (p.83). 
Reforma Curricular 
La Reforma Curricular se promueve a través de dos líneas, que son los Objetivos Fundamentales 
y Contenidos Mínimos Obligatorios (OF/CMO) para Educación Básica, y los Objetivos 
Fundamentales Transversales (OFI). Los OF/CMO, tienen por objeto determinar las exigencias 
curriculares mínimas, para que a partir de ellas los establecimientos ordenen su curriculum según su 
realidad e intereses y Proyecto Educativo. Los OFT se desarrollan en forma transversal a los 
OF/CMO, y tienen un carácter comprensivo y general orientado al desarrollo personal y a la 
conducta moral y social de los alumnos, debiendo ser incluido dentro de las actividades educativas 
(p .. 51 y p.54). 
Los Objetivos Transversales deben contribuir a: 
fortalecer la formación ética, autorregular su conducta, 
orientar el proceso de crecimiento y autoafirmación personal. confonnar su identidad, 
orientar la forma en que la persona se relaciona con otras persona y con el mundo, interacción 
personal y familiar (p.54-55). 
Sectores y Subsectores de aprendizaje obligatorios para educación Básica (p.52): 
Sector de aprendizaje 
Lenguaje y Comunicación 
Matemáticas 
Ciencia 
Tecnología 
Artes 
Educación Física 
Religión 
Orientación 
Subsector de aprendizaje 
Lenguaje y comunicación. 
Idioma extranjero. 
Educación matemática. 
Comprensión del medio natural, social y cultural. 
Estudio y comprensión de la naturaleza. 
Estudio y comprensión de la sociedad. 
Educación tecnológica. 
Educación artística. 
Educación Física. 
Religión. 
Orientación. 
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Reforma Educacional: es la dinámica de transformaciones profundas de las condiciones y 
procesos educativos, sumado al fortalecimiento de la profesión docente, las reformas de curriculares 
de básica y media, y la extensión de la jornada escolar. Algunos de los mecanismos son los 
Programas de Mejoramiento de la educación preescolar y básica, la elaboración e implementación 
del Estatuto Docente, los planes para mejorar la gestión escolar y municipal, y el elevar el gasto en 
educación (p.23). 
La Reforma Educacional se caracteriza por ser gradual, incremental y producida desde la base 
del sistema (p.23). Afecta en forma paulatina y global todas las dimensiones del sistema: las formas 
de enseñar y aprender, los contenidos de la educación, la gestión de los servicios educativos, los 
insumos tanto de materiales educativos como de infraestructura escolar, el financiamiento del sector, 
el mejoramiento sostenido de las condiciones de trabajo de los docentes (p.24). 
Reforma curricular: tiene el objeto de entregar los Objetivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios (OF/CMO) para la Educación Básica. Con esto se abre la posibilidad de que 
las escuelas elaboren sus propios planes curriculares de acuerdo a su realidad y necesidades en 
coherencia con su Proyecto Educativo (p.50). 
6.6 Síntesis nº 6: 
SEMINARIO 
ESPACIOS EDUCATIVOS EN CHILE Y AMÉRICA LATINA. 
Ministerio de Educación, Chile. 
El Seminario sobre Espacios Educativos en Chile y América Latina, realizado en noviembre de 
1994, plantea el análisis del tema desde distintos sectores, como son los organismos internacionales, el 
sector público, el sector privado y la comunidad, y por último países de América Latina. 
Jaime Pérez de A rce A., Subsecretario de Educación de Chile. En su discurso pone de manifiesto las 
interrogantes, respecto al espacio educativo, que surgen a partir de un nuevo planteamiento pedagógico. 
Estas se enfocan principalmente a cómo deben ser los espacios para la nueva práctica escolar. 
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Juan Eduardo Carda Huidobro S., Jefe de la División de Educación General del Ministerio de 
Educación de Chile. Plantea la necesidad de actualizar las características arquitectónicas del espacio 
educativo al nuevo sistema de enseñanza. Enfatiza en las diferencias entre el antiguo y actual sistema de 
enseñanza, poniendo de manifiesto que se debe adaptar el espacio al nuevo concepto de enseñanza y los 
nuevos usos que de ella se generan. Así la tradicional aula, hecha para un sistema rígido en que el profesor 
es el centro de atención, debe ser modificada para albergar las actividades grupales de los alumnos y la 
incorporación de nuevos elementos en la sala como libros y computador. 
Visión del sector Público 
Jadille Baza A, Arquitecta Jefe de la Unidad de Infraestructura del Ministerio de Educación de Chile. 
Plantea que en el mejoramiento de la calidad de la educación en Chile el tema de la infraestructura 
educacional es un factor importante a considerar, sobretodo en los sectores más vulnerables y desposeídos. 
Señala también que el proyecto de infraestructura debe responder al proyecto educativo definido por cada 
establecimiento 
René Morales M. , Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Plantea que la 
preocupación por el tema de la infraestructura educacional se debe a un desarrollo económico, y a que es 
un factor importante a considerar en el mejoramiento de la calidad y equidad de la población. Con relación 
al espacio propiamente tal, éste debe responder a las necesidades de encuentro, acercamiento y 
conocimiento del grupo, debe entregar alternativas de uso e incentivar al alumno, en especial en zonas 
aisladas o deficitarias donde el establecimiento educacional se convierte en el centro de reunión y 
encuentro de la población. 
Pedro Arrieta L, Arquitecto Unidad de Infraestructura del Ministerio de Educación. Sostiene que el 
establecimiento debe responder tanto a las necesidades de espacio para las actividades del alumno como del prefésor. Plantea la 
integración escuela y comunidad, rescatando las características del paisaje y dimensión socio- educativa del 
establecimiento. 
Por otro lado, en cuanto al proyecto, la flexibilidad, la versatilidad y la integración espacial son 
elementos que permiten a los proyectos adecuarse a los cambios en el modelo educativo. Sin embargo no 
debe perderse el planteamiento del establecimiento como una unidad, como un ente interrelacionado e 
interdisciplinario. 
Silvia Salas S., Arquitecto de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región del Bío-Bío. 
Refiriéndose a que la educación es una de las cinco líneas estratégicas del país en el ámbito regional, plantea 
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que esta se instrumenta a través de objetivos como el mejoramiento de la calidad y equidad de la 
educación12, y a su vez formulando propuestas educativas coherentes con las estrategias de desarrollo de la 
región. 
En este tema, plantea que una de las mayores dificultades que enfrenta la región es la gran dispersión 
de población, lo que hace necesario contar con una gran cantidad de establecimientos, lo que a su vez 
dificulta su mantención (llegando a ser en algunos casos peligrosos al no contar con niveles mínimos de 
seguridad). Todo esto hace de los establecimientos un lugar poco atractivo para los estudiantes. 
Por otro lado, en el ámbito urbano, analizando y evaluando los terrenos disponibles, la relación 
escuela y comunidad, y las magnitudes de población escolar, infiere que en la mqyoría de las escuelas urbanrJs 
deben elaborarse diseños especificos en función del terreno según su cobertura real, y considerando que la escuela no es sólo ttn 
espacio educativo sino que también cumple funciones socio- comunitarias y culturales. 
Sonia Schoijet C, Arquitecto Jefe de la Sección Infraestructura de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. En su discurso plantea dos temas relevantes: la diversidad de soluciones que entrega el jardín 
infantil a la comunidad, y la manera en que se concibe este espacio. 
En el tema de las soluciones, el jardín infantil se desarrolla en dos modalidades. Una es la clásica 
jornada que agrupa a los niños por nivel etáreo, y en jornada completa para aquellos que sus madres son 
jefes de hogar. La otra modalidad son los programas no convencionales, que consiste en atender a los 
niños en espacios fisicos diversos (Centros Comunitarios, Sedes Sociales, o salas ociosas de Escuelas 
Básicas), que pertenecen a sectores demasiado dispersos o concentrados, o que no cuentan con 
características que se puedan ubicar dentro de los lineamientos generales. 
El tema espacial de las soluciones ha sido ampliamente abordado, mediante innovaciones arquitectónicas se 
ha dado respuesta a las necesidades cognitivas, psicomotrices, sociabilidad, creatividad y seguridad de los preescolares, 
tomando en cuenta aspectos climáticos, culturales y sociales del contexto en que se insertan. Todas estas 
consideraciones tienen un notable efecto sobre los menores, por lo que debe considerarse un espacio que 
ellos puedan dominar, del cual se sirva y asigne sentidos, efectividad y significados. 
Es así como se plantea que los niños tengan un espacio propio, acorde a sus necesidades e intereses, 
que les pem:úta desarrollarse con plenitud y alegría. Para esto es necesario que el arquitecto separa de los 
objetivos educacionales y de las necesidades intrínsecas del niño. 
12 Renovando las prácticas pedagógicas, mejorando los procesos educativos y optimizando la focalización de recursos. 
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Visión del sector privado 
Mario Pérez de Arce L., Arquitecto. En su discurso expone las influencias o diferencias que la política 
educacional reinante ha marcado en la arquitectura educacional. 
En el período anterior a la década del 40 los colegios tradicionales estaban organizados por claustros 
rodeados de salas bastante cerradas; luego en la década de los 40 (gobierno de Pedro Aguirre Cerda) 
comenzaban las tendencias de la arquitectura moderna, con planos compactos con circulaciones interiores; 
a fines de la década, estando a cargo del desarrollo de un proyecto educacional, la ubicación y belleza del 
paisaje en que se situaría el establecimiento, lo llevaron a plantear espacios mas abiertos y relacionados con 
el entorno (circulaciones abiertas y desarrollo gradual de los volúmenes hacia los espacios más abiertos). 
Luego de su experiencia en el tema educacional, plantea la importancia de la disposición armoniosa 
( clara y ritmada) de los edificios, conformando espacios bien definidos y apoyados por la vegetación, 
siendo esta última un elemento muy favorable al ambiente educacional. 
Cristián Undurraga S., Arquitecto. Plantea como premisa que el contenido funcional ejfmero y que lo 
fundamental en la arquitectura educacional es apuntar a espacios relativamente limpios y claros, que permitan una evolución 
en el tiempo. 
También valora la importancia cultural que tienen los espacios, haciendo referencia de que la 
normativa da sólo estándares mínimos de habitabilidad, por lo que se debieran incoiporar elementos como 
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pinturas en recintos, árboles nativos en los patios, etc. 
Roberto Briones S., Arquitecto. Destaca la importancia del reconocimiento del establecimiento como 
imagen clara dentro de la ciudad. También señala la importancia de que los edificios queden ryenos a modas e 
innovaciones dado el tiempo de vigencia que tienen (100 años). Para esto plantea la arquitectura clásica como base 
del diseño. 
Es así como se ha regido por organiZficiones tradicionales (trazado axial), la distribución simétrica, el acceso en 
el centro de la fachada, la organización de corredores y aulas en tomo a patios, todos estos elementos permiten una 
gran flexibilidad de uso y posibilidad de cambio, según plantea. 
Finalmente expone que mediante el trabajo de estos elementos se puede lograr la imagen memorable 
del edificio, siendo ésta la que lo identifica del resto de los establecimientos y que a su vez lo hará 
permanecer en la memoria de los alumnos, identificándose con su establecimiento. 
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Visión de la comunidad 
Al consultar la opinión de la comunidad escolar con relación al tema "La escuela que queremos" se 
advierten las diferencias en las inquietudes y necesidades de profesores, apoderados y alumnos (actores 
sociales). 
Mario Vm;gas G.13, profesor. Su discurso se estructura tomando como base la importancia de la 
integración de la educación con la sociedad, analizando la discontinuidad entre el sistema educativo (la 
escuela) y lo que se vive fuera de ella (la sociedad). 
Plantea que la escuela se encuentra atrapada en un sistema que la aísla de la realidad social, llegando 
a constituirse en un C1mpo separado de la sociedad. Esto es porque la escuela aparece como una gran institución 
que encierra y rigidiza a los alumnos en una determinada postura ante el conocimiento, y porque no se 
proyecta más allá de la entrega de estos mismos. 
Ante esta realidad, la integración de la escuela con la comunidad se logra estableciendo una relación de 
intercambio y de comunión de los bienes culturales recíprocos. Todo esto teniendo presente la disposición de recursos 
en aulas didácticas descentralizadas. 
Pablo A. Casanueva C., Presidente del Centro de Alumnos de Internado Nacional Barros Arana. 
Como alumno, plantea la importancia de que las clases sean motivadoras, para lo cual la infraestructura es 
un elemento importante. Así señala una infraestructura y un equipamiento mínimo, dentro de éstos se 
incluye mantención, dotación de servicios higiénicos, laboratorios e instrumentos, y multitalleres. 
Según expone, los estudiantes tienen una clara noción del ambiente en que desean estudiar. Éste 
debe entregar condiciones de comodidad y calidez, contar con espacios amplios (recreación) y en relación 
con la naturaleza. 
Por otro lado, en los trabajos realizados por alumnos de distintos establecimientos del país, con 
motivo del llamado a concurso "El colegio a mi pinta", se observa en su mayoría escuelas muy abiertas a su 
comunidad, con entornos verdes y arborizados, con espacios no convencionales (aulas amplias y muy 
iluminadas, pasillos amplios) y con una gran cantidad de equipamiento (laboratorios, medios audiovisuales 
e informáticos). 
Carlos A. Urz!Ía B.14, arquitecto. Plantea la ventaja de acercar la escuela a los actores sociales 
(alumnos, profesores, apoderados), porque al hacerlos partícipe en las decisiones les crea la preocupación e 
13 Mario Vargas G.,Jefe del Departamento de Administración Educacional De la Municipalidad de Santiago. 
14 Carlos A. Urzúa B., participa en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
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interés por su escuela. Ante esto, también señala que las carencias que el establecimiento pueda tener no 
pasan inadvertidas, creando sensaciones de carencia generalizada. 
También señala la importancia de las actividades extra- escolares. Para esto, y teniendo presente el 
impacto económico que significa, plantea el uso de los espacios públicos, municipales y privados 
existentes, proyectando la escuela en la comunidad. 
Por último, plantea la importancia de que los establecimientos tengan una imagen que los identifique 
como tal y los distinga del resto de los volúmenes existentes. 
Mario Canales T.15, arquitecto. Su discurso parte de la relación escuela- comunidad. Plantea que en 
esta relación la escuela debe ser orientada y concebida como un polo de desarrollo de la comunidad, que en 
ella no sólo deben desarrollarse las actividades propias de la escuela, sino que también las de la comunidad 
en que se encuentra. 
Así, se debe concebir la escuela como un punto de partida y de proyección de la comunidad y en 
absoluto como un ente aislado de ella. La escuela, como agente constitutivo de la comunidad debe dar una 
respuesta arquitectónica hacia cifuera, y en especial en las zonas marginales donde su presencia es aún más 
constitutiva de la vida social y colectiva. 
De esta forma, la escuela planteada como un equipamiento comunitario en interrelación con otros 
equipamientos comunitarios existentes conforma el espacio público creando lugares urbanos. 
Conclusión personal 
Del documento Seminario Espacios Educativos en Chile y América Latina se desprende la importante 
relación entre lo que son las políticas educacionales y la infraestructura utilizada. 
El sistema educacional existente hasta antes de los '90 se basaba en la entrega de contenidos por 
parte del profesor y en la recepción de éstos por parte del alumno. En esta relación existía un esquema 
unidireccional (profesor- alumno), lo que obligaba a un esquema rígido tanto de disposición dentro de la 
sala (en filas), como en la distribución del establecimiento (pabellones rectilíneos). 
A partir de los '90, la política educacional incentivada sufre un cambio sustancial. El sistema plantea 
un cambio de relación dentro de la sala de clases. Se potencia el trabajo grupal en los alumnos, la 
supervisión por parte del profesor, y la adecuación del ambiente al uso o actividad a desarrollar dentro de 
la sala de clases. Ante esto, se plantea una infraestructura más flexible, que pennita realizar los cambios y 
15 Mario Canales T., arquitecto, Rector del Colegio San Lorenzo. 
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modificaciones que el uso requiere, tanto en el ámbito de sala como de establecimiento. En este contexto, 
la arquitectura juega un rol importante dentro del desarrollo del alumno, no sólo como facilitador de una 
determinada actividad siendo el espacio fisico en el que se desenvuelven los alumnos, sino como incentivo 
en la relación del alumno con su escuela, a través de la imagen y comodidad que entrega el establecimiento. 
En consecuencia, podemos ver que una política educacional o proyecto de sistema educativo 
demanda una determinada forma de desarrollar el proceso de aprendizaje, influyendo en los 
requerimientos de arquitectura de los establecimientos. Es por esta razón que en la actualidad se hace 
necesario revisar las condiciones físicas que se está entregando a los alumnos a fin de que éstas sean los 
más adecuadas posible al sistema de enseñanza y lograr una unidad educativa entre: el establecimiento, lo 
que se quiere enseñar, lo que se enseña, y lo que en definitiva se aprende. 
También se puede decir que el cambio en el concepto de enseñanza no sólo influye en la morfología 
del establecimiento escuela, sino que también en la relación de éste con la comunidad. Se plantea de esta 
forma, que el establecimiento, en su interior, debe responder a las necesidades y actividades de un nuevo 
sistema de enseñanza, en un tiempo d mayor permanencia en él. A su vez, en su relación con el exterior 
debe responder a las necesidades de la comunidad, en forma complementaria e interrelacionada con otros 
espacios públicos de modo de definir lugares urbanos. 
Respecto a la opinión de los arquitectos relacionados con el tema: 
Según se ha planteado por algunos arquitectos, el diseño arquitectónico debe estar al servicio de las 
necesidades del educando de modo de potenciar su desarrollo y desenvolvimiento dentro del 
establecimiento, sin embargo, otros plantean que lo más importante es la imagen del edificio, dentro de la 
cual la solemnidad y rigurosidad de los espacios es la clave para lograr cierta identidad del alumno con el 
. ~ ,-;.1 
estableétñfiento. 
Ante esto, creo que en la arquitectura es un recurso a disposición las personas para habitar de una 
manera determinada, y en función de una necesidad específica. En el ámbito educacional, la necesidad y 
objetivo primordial es que el educando aprenda, así la arquitectura (como el medio físico en el cual el 
alumno aprende) debe configurarse de modo tal de responder a las necesidades que el aprendizaje requiere. 
Por esta razón creo que es inconveniente privilegiar la imagen solemne y los espacios imperecederos 
de las formas clásicas, como plantea uno de los arquitectos antes descritos. En este caso se está asumiendo 
como necesidad el definir una imagen institucional, para lograr la identificación del alumno con la escuela, y se 
deja de lado la real motivación de la arquitectura educacional: el crear un ambiente para que el niño 
aprenda. 
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Se busca la grandiosidad del establecimiento a través de la imagen que proyecta, siendo que su real 
grandiosidad está en lograr crear las condiciones para que el alumno pueda desarrollarse y crecer, de 
acuerdo a sus intereses y potencialidades. 
6.6.1 Resumen: 
a. 
a.1 
CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES PARA LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR 
CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR: 
El espacio educativo 
El espacio para la educación debe servir a esta, debe sugerir, debe educar (página 26). 
La escuela debe responder a las necesidades interrelacionadas de los actores y de los factores del 
proceso educativo (página 28). 
En la etapa preescolar, los niños deben tener un espacio que les permita desarrollar con plenitud y 
alegría sus condiciones personales (página 31). 
En la etapa preescolar, es necesario que el arquitecto sepa no sólo de las condiciones normativas, 
sino que además de los objetivos educacionales y necesidades intrínsecas de los niños (página 31). 
a.2 El establecimiento 
Las características arquitectónicas deben considerar el modelo educativo que se pretenda segwr 
(página 28). 
La escuela, aparte del aula, debe tener lugares que permitan el trabt!fo personal (página 18). 
Los establecimientos deben ofrecer posibilidades de multiuso, cambio, y flexibilidad; tanto en actividades 
formativas como sociales (página 27). 
El establecimiento debe contener el número de recintos necesarios para que puedan recibir a cabalidad 
los planes y programas en un ambiente adecuado de comodidad, higiene y seguridad para el alumno 
(página 28). 
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El espacio escolar debe contar con los recintos suficientes y adecuados para que los profesores desarrollen 
sin inconvenientes los contenidos educativos. También debe contar con las instalaciones de apqyo que 
les permitan preparar y desarrollar su labor docente (página 28). 
Para la materialización de un proyecto se deben considerar los aspectos constructivos y financieros. Los 
aspectos constructivos tienen relación con racionalización de la construcción, y la prefabricación o 
industrialización, en cambio los aspectos financieros tienen relación con la construcción, 
mantención, mejoramiento y adaptación del establecimiento (página 28). 
Dentro del recinto escuela, los espacios exteriores deben ser claramente definidos, y en lo posible 
lograr una armoniosa relación entre volúmenes construidos y arborización (página 33). De esta 
forma debe también lograrse un ambiente acogedor, existiendo cierto equilibrio entre la naturaleza y 
la infraestructura (página 38). 
En la etapa preescolar, el espacio debe ser fácilmente manefable por el niño, de modo que lo pueda 
dominar, del cual se pueda servir y al cual asigne sentidos, afectividad y significados (página 31). 
a.3 El espacio aula 
Las aulas deben ser un lugar vivo, diferente de otros espacios (página 2T). 
Las aulas deben diseñarse de modo que se conviertan en un lugar de encuentro, de acercamiento y 
conocimiento del grupo; acogiendo positivamente al grupo y a cada uno de los alumnos (página 2T). 
Dentro de la sala de clases debe existir armonía en la ubicación de elementos como libros, equipo de 
audio, video, y computador (página 18). 
Las salas de clases deben ser espacios que puedan ordenarse de diversas maneras para distintas 
actividades, desde las más tradicionales, en las que el docente da explicación a todos los alumnos 
juntos, a otras más grupales, en las que el curso se divide en grupos de trabajo (página 18). 
Espacialmente deben tener la capacidad de sugerir gran cantidad de acciones, ofrecer escenarios y 
motivar el interés por el conocimiento (página 2T). 
a.4 El establecimiento y su relación con el entorno 
La escuela debe establecer una relación de integración con la ciudad, mediante el intercambio y 
comunión de los bienes culturales (página 36). Se trata así de utilizar las instalaciones deportivas, 
sociales, culturales, y productivas, como una prolongación de la escuela en una instancia de 
intercambio con otras realidades (página 3T). 
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b. 
c. 
La composición del edificio escuela debe contribuir a la integración de la escuela con la comunidad 
local, social y geográficamente (página 28). 
Dentro de la ciudad, la imagen del establecimiento debe ser claramente reconocible (página 34). Los 
colegios "deben parecer colegios" y diferenciarse del resto de los edificios (página 37). 
El diseño de los establecimientos debe considerar alternativas para su multiuso como espacio de 
reunión, en especial en zonas aisladas o deficitarias donde no existan cines, espacios deportivos u 
otros (página 27). 
En las zonas de periferia urbana, donde la implementación de recintos públicos es escasa o nula, la 
escuela debe abrir sus puertas y volcarse hacia esa comunidad. Entendido de esta fonna, debe ser 
concebida como un equipamiento comunitario, apf!Yando y apf!Yado por otros espacio públicos (página 39). 
En la mayo:rfrá de las escuelas urbanas deben elaborarse diseños específicos en función del terreno 
según su ta ertura real, y considerando que la escuela no es sólo un espacio educativo sino que 
tambiéa áímple funciones socio- comunitarias y culturales (página 30). 
C.&RACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
No hay referencias claras. 
RELACIONES CONCEPTUALES: 
En la medida que la comunidad siente e identifica la escuela como propia, se preocupa de su 
cuidado y mantención, existe una mayor preocupación y cuidado por la calidad de la educación que 
en ella se entrega (página 18). La comunidad entrega apoyo y exige educación de calidad a cambio. 
La relación entre los edificios escolares y su entorno (fisico o social) es parte principal y componente 
del sistema educacional, pudiendo incidir positiva o negativamente en la formación educacional 
(página 27). 
Actores sociales: son todos aquellos que intervienen como comunidad educativa, estos son: 
municipios, docentes, alumnos, centros de padres y apoderados, profesionales (página 35). 
El aula: constituye el núcleo central del establecimiento escolar (página 27). 
El colegio: es el primer lugar de socialización (página 34). 
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6.7 Síntesis nº 7: 
EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y SU PRÁCTICA EN 
ELAULA 
Carmen Ibáñez Sandín. 
Los Rincones Del Aula. 
El currículum de Educación Infantil puede ser aplicado mediante diferentes metodología. Una 
metodología educativa se basa principalmente en las "experiencias, actividades y el juego, en un ambiente 
de afecto y confianza", y se puede valer de los rincones, los talleres, los proyectos o lo cotidiano para 
lograr sus objetivos. 
Los rincones del aula es una metodología que se basa en la libre elección de la actividad, por parte 
del niño, propicia la investigación, deducción, e imaginación, etc. 
Estos rincones se caracterizan por ser espacios organizados dentro del aula, ser claramente 
diferenciados, por poseer valores distintos y por presentar para conseguir los objetivos. 
Es un sistema en el cual el niño aprende experimentando y explorando su entorno. Para esto se crea 
el rincón, como una ambientación de un determinado acto, por ejemplo el rincón de la alfombra, en él 
se realiza actos como la reunión, el encuentro y la conversación; el rincón de los disfraces y títeres, en él 
los niños aprenden a utilizar su imaginación y a representar personajes, por lo que se requiere de una 
ambientación que les permita aparecer y desaparecer de escena; el rincón de la plástica, en él se realiza 
experiencias relacionadas con manualidades, pinturas y otros, por lo que se hace necesario un ambiente 
bien iluminado, fuera de las líneas de circulación y contar con un lavatorio; rincón de la construcción, en 
él e..icperimenta sensaciones espaciales manipulando objetos tridimensionales con los cuales arma un 
ambiente. Así existen alrededor de 14 rincones susceptibles de armar en una sala de clases. 
En consecuencia, podemos decir que en la edad preescolar el rincón es un medio indispensable, que 
permite apoyar la realización de un determinado acto, ayudando al niño a comprender el significado y 
valor de determinadas actividades. El rincón es un elemento de diálogo que hace al niño adoptar una 
determinada postura diferenciándola a la vez de otras. 
El rincón es utilizar elementos didácticos y espaciales, para dar a entender e incentivar la realización 
de una determinada actividad. En este caso el ámbito espacial entrega las pautas o pistas para que el niño 
las interprete y como respuesta decida participar en la actividad. 
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¿Qué Son Los Rincones? 
Los rincones son espacios organizados dentro del aula, deben tener diferente valor y presentar diferentes 
alternativas. Las actividades que se realizan no tienen tiempo determinado mas que el definido por el propio 
interés del alumno. Y su organización es algo que puede durar todo el año. 
La organización del aula debe privilegiar un ambiente cálido. Para esto se puede recurrir a cortinas, 
cambiar las luces de tubo por lámparas, usar una mesa del profesor más entretenida, colocar espejos y 
fotografías, etc. 
Los principios que rigen la organización de los rincones dentro del aula deben responder a las 
intenciones educativas de la profesora, para lo cual debe reflexionar acerca de principios como: 
a) Que se adecuen a los planteamientos metodológicos (potenciar intercambio de ideas, de interrelaciones 
grupales, esti;ategias de investigación y descubrimiento, actividad autónoma, etc.), y 
b) Que permitan todos los tipes de relación y comunicación (potenciar la relación social y grupal 
utilizando los grupos que en forma natural se forman en los rincones con fines educativos y de 
aprendizaje). 
c) Que ofrezcan varias alternativas de trabajo. 
d) Que se cumplan normas discutidas y asumidas por todos ( estas no sólo les proporciona seguridad, sino 
que se relaciona con la formación de hábitos, control de deseos y frustraciones, etc.) 
e) Que la educadora tenga todos los rincones al alcance de su vista. 
f) Que la organización, situación y localización de los materiales, esté con arreglo a la estructura de los 
niños. 
g) Que estén organizados estéticamente agradables. 
h) Que se prevea la movilidad de necesita el niño y por lo tanto el número de rincones que se establecen 
en el aula. 
¿Qué Rincones? 
La elección del rincón depende de la edad del niño y del espacio que se disponga ( en especial se 
requiere de espacios amplios). Algunos rincones que se pueden organizar en las aulas, para niños de 3 a 6 
años: 
1. Rincón de la alfombra: es el lugar de reunión por excelencia. 
2. Rincón de construcción: se introduce en el conocimiento del espac10 a través de elementos 
tridimensionales, se desarrolla en grupos menores. El suelo debe ser de material cálido. 
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3. Rincón de los secretos: en este espacio se pennite guardar aquello que no qweren prestar ru 
compartir con nadie. Se localiza cerca de la entrada. 
4. Rincón de juego simbólico: se desarrblla una actividad en vanos niños ¡uegan manipulando 
elementos conocidos, ej. cocina de juguete, la tienda, la peluquería, etc. 
S. Rincón de juegos de casa: los niños juegan con juguetes que traen de su casa lo que les pennite estar 
vinculados con su hogar. 
6. Rincón de plástica: se desarrollan todo tipo de actividades manuales, por lo que debe ubicarse en un 
espacio que no sea de tránsito, que esté bien iluminado, y que tenga lavatorio. 
7. Rincón de disfraces y títeres: se deja volar la imaginación, se representan personajes. Se debe armar 
un pequeño teatro, teniendo como mínimo un par de cortinas que permitan aparecer y desaparecer de en escena. 
8. Rincón de experiencias: el niño investiga y hace descubrimientos, llegando a conocer como están 
hechas las cosas. 
9. Rincón de naturaleza viva: en este espacio el niño observa elementos de su entorno, los analiza y se toma 
respecto de su medio ambiente. 
10. Rincón de materiales discontinuos: en esta instancia el niño juega con elemento como arena y 
lentejas dejándolas correr por sus manos o vaciándolas en pequeños recipientes, siendo la experiencia 
táctil lo más agradable. 
11. Rincón o espacio de trabajo de mesa: consiste en dejar un lugar con mesas y sillas para que el alumno 
que lo desee pueda realizar su actividad en esa postura. Es conveniente que este rincón no sea interrumpido 
por circulaciones. 
12. Rincón o espacio de suelo: el suelo es otro espacio de juego que a los niños les encanta. 
13. El rincón de lógica matemática: es un espacio donde el niño manipula y realiza actividades, 
recurriendo a los materiales que se encuentran a su alrededor. 
14. Rincón de las letras: este espacio ofrece recursos al niño, que le penniten entrar al mundo de la 
lectura; estos son la manipulación de objetos y materiales, fotografías e imágenes, los juegos de las 
letras y la relación continua con los demás niños. 
Dinámica De Los Rincones A Las Diferentes Edades 
A los 3 años: Los niños se mueven con libertad por todos los rincones. La profesora invita a todos a 
realizar una actividad, sin embargo el que lo desee puede permanecer en la actividad que halla elegido. 
A los 4 años: Los niños recorren menos rincones porque permanecen mayor tiempo en la actividad. 
Existe un mayor control del rincón. 
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A los 5 años: Los niños de esta edad ya tienen un mayor dominio de los rincones, y buscan realizar 
en ellos una tarea detenninada que responde a aluna inquietud o correspondencia del día anterior, por 
ejemplo continuar mezclando colores para obtener un color determinado. 
6.7.1 Resumen: 
CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES PARA LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR 
(El establecimiento escolar, en pre- básica) 
a. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO: 
a.2 El aula 
La distribución del espacio del aula debe responder a las intenciones educativas de la educadora, 
reflexionando en principios tales como (página 203,204,205, 206): 
• que se adecuen a los planteamientos metodológicos, 
• que permitan todos los tipos de relación y comunicación, 
• que ofrezcan varias alternativas de trabajo, 
• que la educadora tenga todos los rincones al alcance de su vista, 
• que la organización, situación y localización de materiales esté al alcance de los niños (acorde a su 
estatura), 
• que estén organizados estéticamente agradables, 
• que permitan la movilidad del niño (prever la cantidad de rincones), 
Las au4s deben tener una ambientación cálida. Esto se puede lograr colocando cortinas, cambiando 
la mesa del profesor por una más coqueta, sustituyendo las luces de tubo por lámparas, e incluyendo 
elementos como espejos, fotografías, etc. (página 203). 
Para niños de 3 a 6 años, los rincones que se pueden organizar en las aulas y sus respectivas 
condicionantes, son las siguientes (página 206): 
Rincón de la alfombra: Lugar de reunión. Alrededor de la alfombra se disponen estanterías y 
mobiliario que sirvan para limitar el espacio y organizar el material (página 206). 
Rincón de construcción: Lugar del conocimiento del espacio. El suelo debe ser de material cálido 
(página 208). 
Rincón de los secretos: Lugar para esconder. Se localiza cerca de la entrada (página 208). 
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b. 
c. 
Rincón del juego simbólico: Lugar para jugar. Se reqwere de elementos como mesa y silla 
(página 209). 
Rincón de plástica: Lugar de actividades manuales. Debe ubicarse fuera de las vías de circulación, 
en un lugar bien iluminado y que tenga lavatorio, debe permitir trabajar sin manchar cosas, 
(página 211, 212). 
Rincón de disfraces y títeres: Lugar para la imaginación. Se debe armar un pequeño teatro, para 
lo cual es indispensable el uso de cortinas que permitan al niño aparecer y desaparecer de escena 
(página 214,215). 
Rincón de naturaleza viva: Lugar para observar el entorno. Se experimenta con la realidad 
(página 224). 
Rincón o espacio de trabajo de mesa: Lugar realizar actividades que requieren mesa y silla. No es 
necesario tener mesas para todos los alumnos, debe ubicarse fuera de las líneas de circulación, y 
tener buena iluminación (página 233). 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
La metodología educativa se basa en las experiencias, las actividades y el juego, en un ambiente de 
afecto y de confianza (página 201). 
La Metodología de la Escuela Infantil se vale de diferentes recursos para el logro de sus objetivos. 
Estos recursos pueden ser los rincones, los talleres, los proyectos, los temas, lo cotidiano (página 
201). 
RELACIONES CONCEPTUALES: 
La base de la actividad de rincones está cimentada por los criterios metodológicos del proyecto 
educativo (página 202). 
Dentro de los objetivos generales de la actividad de rincones esta: propiciar el desarrollo global del 
niño, facilitar la toma de iniciativas, desarrollar su creatividad, facilitar la comunicación grupal y 
personal (entre dos niños), propiciar el movimiento de los niños, descubrir y utilizar sus 
posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, que sienta una escuela viva y cercana (página 202-
203). 
Los rincones: los rincones dentro del aula son espacios organizados que tienen que tener diferentes 
valores y varias alternativas para conseguir sus objetivos, hábitos, contenidos, etc. (página 201). Las 
actividades que se realizan en los rincones no tienen un tiempo de duración determinado, porque cada 
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alumno actúa a su ritmo según sus preferencias e intereses (página 201). Los rincones nunca se 
terminan de organizar, mas bien es un proceso que profesores y alumnos realizan durante todo el curso 
(página 206). Los rincones no tienen vida si no se les dota del material necesario para realizar la 
actividad deseada (página 201- 202). 
6.8 Síntesis nº 8: 
GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 
I ETAPA: ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO 
Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas. 
El presente documento, es resultado de la discusión entre profesionales de la UNESCO, 
MINEDUC y DA-MOP acerca de la situación en que se encuentran los actuales Establecimientos 
Educacionales para acoger la puesta en marcha de la Reforma Educacional, con todos los conceptos que 
ella incorpora. 
Con este objeto, se realiza una revisión de los conceptos de Educación, de Reforma Educacional, y 
de arquitectura, para lo cual también se recopilan antecedentes normativos existentes respecto a la 
arquitectura de establecinúentos educacionales y condiciones de habitabilidad. Así, en función de estas 
consideraciones, se estudian una serie de establecimientos a lo largo de todo el país, considerando cuatro 
puntos de análisis, que son: 
Factor: climático. 
Accesibilidad y relación con el entorno. 
Esquema funcional: volúmenes y patios. 
Respuesta de los establecinúentos educacionales a necesidades. 
Dentro de las conclusiones del trabajo se llega a que el tema de la educación y su infraestructura es 
interdisciplinari.o e interdependiente entre los distintos agentes que intervienen. 
Por otro lado, se concluye que el establecinúento debe estar concebido como un todo que integra el 
terreno, las edificaciones y el impacto que produce en su entorno, para estar conforme a los 
planteamientos de la Reforma Educacional. Con relación a esto, los actuales establecimientos presentan 
una serie de deficiencias por la falta de valoración de los espacios exteriores, de los espacios circundantes, 
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la representatividad y pertenencia del edificio, y el gesto urbano que debe existir para acoger un edificio de 
éste tipo, es decir, existe una falta de relación del edificio con su entorno. 
También, ahora dentro del establecimiento, se denota la falta de espacios comunes de socialiZfición, que se 
requieren tanto por el concepto de enseñanza como por el mayor tiempo de permanencia dentro del 
establecimiento. 
Es así como, según el estudio, todos los establecimientos incluidos en el análisis requieren ser 
intervenidos para estar conforme a los planteamientos de la Reforma Educacional, lo que a su vez hace 
tener que tomar en cuenta estas consideraciones para los futuros establecimientos que se diseñen. 
6.8.1 Resumen: 
CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES PARA LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR 
6.8.1 DEL ANÁLISIS DE LOS TEMAS: EDUCACIÓN, REFORMA EDUCACIONAL, Y 
ARQUITECTURA, REALIZADO POR EL GRUPO UNESCO, MINEDUC Y DA-MOP. 
a. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO: 
a.1 El espacio educativo 
Es necesario flexibilizar la arquitectura educacional. Esto es porque existe una mayor flexibilidad en 
la definición del programa curricular según las necesidades e intereses de cada establecimiento, y 
porque las formas de enseñanza y las materias • están en constante cambio (proceso educativo 
dinámico), (página 4). 
Es necesario generar nuevos espacios que alberguen las nuevas actividades que se generan producto del 
mayor tiempo de permanencia del educando en el establecimiento (página 5). 
Es necesario absorber, con una respuesta arquitectónica, el dinamismo del proceso educativo, las 
innovaciones pedagógicas y curriculares de la Reforma (página 5). 
a.4 El establecimiento y su relación con el entorno 
La escuela debe constituir un equipamiento comunitario, apoyando y apoyado por otros espacios 
públicos. Para esto es importante revisar su ubicación y las funciones que alberga. La escuela debe 
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b. 
c. 
generar un entorno amigable de acercamiento con la comunidad, crear un espacio intermedio (página 
5). 
La escuela debe salir a la com11nidady a su vez debe dejar que ésta entre en ella (página 5). 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
En la actualidad, existe un cambio en como se concibe la educación. Se pasa de la enseñanza, donde 
el profesor era el protagonista, al aprendizaje, donde lo importante es que el alumno aprenda. Así 
hoy se enseña a aprender (página 3). 
RELACIONES CONCEPTUALES: 
La Escuela: es parte esencial del equipamiento básico de las zonas de habitación, por contar con prestigio 
de institución, ser un instrumento que articula la vida familiar durante un largo período, y por ser un 
vínculo concreto con la cultura y la sociedad. Todo esto la convierte en hito 11rbano arquitectónico y 
social. La Escuela es un educador, por generar una visión de mundo, cualquiera sea su contexto: el 
campo, la ciudad, el barrio (página 5). 
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6.5.1 DEL ANÁLISIS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL PAÍS. 
a. 
a.2 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO: 
El establecimiento 
Dentro del establecimiento, el patio y el terreno en sí, tienen vital importancia y deben ser 
concebidos como áreas de aprendizaje (página 177). 
Los establecimientos educacionales deben incorporar soluciones que den respuesta a la relación con el 
exterior ( el terreno en el que se emplazan y el medio urbano en el que se insertan) y a la experimentación 
pedagógica con el espacio (página 177). 
Es importante contemplar comedores para los profesores, porque entregando este espacio se ayuda a 
dignificar la labor docente (página 183). 
Es importante contemplar un acceso directo a recintos como gimnasio, pues esto permite realizar 
actividades con la comunidad, y además permite desarrollar en forma paralela el desarrollo docente, 
generando un factor de integración importante (página 183). 
Especial importancia tiene el incluir viviendas para prefesores, dado que refuerzan la presencia del 
profesor y se convierten en un referente agregado a la escuela. Por esto, debe ser considerado como 
parte del proyecto de inversión, en los casos en que corresponda (página 183). 
En el caso de los internados, se hace necesario incrementar la calidad de los espacios de reunión y de 
convivencia, como elementos de conexión y transición entre el dormir y el esparcimiento (página 183). 
a.4 El establecimiento y su relación con el entorno 
Es necesario considerar áreas de esparcimiento y encuentro en el exterior del establecimiento, y no limitarse a las 
habituales indicaciones de tránsito como forma de acondicionamiento del espacio exterior de la 
escuela (página 179)16, (ver relaciones conceptuales). 
Respecto a la relación del establecimiento con su entorno, es necesario concebir un espacio integrador, 
que invite a la comunidad del entorno a participar de las actividades escolares y favorezcan la 
posibilidad de uso de multicanchas, talleres, bibliotecas, auditorios y otros (página 179). 
16 Esta situación se hace aún más importante de considerar alrededor de los grandes establecimientos educacionales 
(página 179). 
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b. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
No hay referencias. 
c. RELACIONES CONCEPTUALES: 
El emplazamiento de la escuela genera una condición urbana especial, que se expresa con las 
siguientes situaciones: 
Tráfico peatonal y / o vehicitlar, que dependiendo del número de alumnos incide en mayor o menor 
grado en el entorno. 
L11gares de rennión de los alumnos fuera del establecimiento, como plazas o kioscos. 
Actividades de comercio relacionadas con la función escolar, como fotocopiadoras, librerías, comida 
rápida. 
Cuando el emplazamiento no consideran estas situaciones los establecimientos se transformas en 
espacios sin vida fuera de los horarios de clases, o en lugares de congestión que alteran 
significativamente el entorno (página 179). 
Los espacios que favorecen la relación entre los alumnos aportan a la generación de nexos en la 
comunidad y esto contribuye a potenciar el intercambio cultural, social y educativo en tomo a la 
escuela (página 179). 
Considerar un espacio intermedio entre el establecimiento y la comunidad hace de la escuela un 
espacio potencialmente privilegiado de socialización y de desarrollo cultura y social de la comunidad. 
Por esta razón el establecimiento no debiera cerrarse a su entorno (página 180). 
Cuando el establecimiento abre sus puertas a la comunidad, se transforma en centro social, 
comunitario, deportivo y lugar de pasatiempo, que aporta diversas dimensiones del desarrollo de la 
comunidad, ampliando su potencial educativo (página 180). 
La Escuela: de acuerdo a los nuevos planteamientos de la Reforma, es aq11ella concebida como 11n todo, 
que íntegra el terreno, las edificaciones y el impacto que produce en su entorno (página 176). 
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6.8.3 SITUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EXISTENTES FRENTE 
A LA REFORMA EDUCACIONAL 
a. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO: 
a.2 El establecimiento 
Por lo general los establecimientos educacionales no presentan una identidad propia, asociada a la 
imagen, proporción y escala urbana (página 180). 
A la edificación escolar le faltan espacios comunes fuera de la sala de clases, espacios de la socialización 
(página 171). 
Por lo general las escuelas han requerido ser ampliadas, lo que ha traído como consecuencia la 
generación de espacios residuales, generándose basurales, lugares de almacenamiento o patios sin uso 
(página 180). 
Frecuentemente, en los patios no se observa una jerarquizarión por actividades, un tratamiento con 
respecto a las edades, ni respecto a la condición climática del lugar. No se distinguen los lugares de· 
juego y recreación de los de permanencia y estar o de las áreas verdes. Por lo general se encuentra 
con un patio duro, sin vegetación ni mobiliario (página 180). 
Todos los establecimientos (incluidos en la muestra analizada) requieren ser intervenidos en sus 
espacios exteriores, tanto al interior del como en su entorno urbano inmediato, de modo de generar 
entornos más amigables (página 177- 178). 
Existe una carencia generalizada de vías de evacuación p~ra casos de emergencia o eventos masivos, 
existiendo una sola vía de comunicación del establecimiento con su entorno (página 181). 
Por lo general se detecta una escasa preocupación por la mantención de los edificios, esto es uno de 
los factores determinantes de la imagen que los edificios proyectan (página 180). 
En la mayoría de los casos, los servicios higiénicos son el factor más crítico. Éstos presentan 
problemas de mantención, limpieza, y desagüe. En los casos en que los lavamanos está fuera del 
recinto, éstos están en mejor estado (página 182). 
En la mayoría de los establecimientos no se contempló recintos como cocinas y comedores, sin 
embargo la necesidad de contar con éstos recintos y la escasa disponibilidad de superficie hizo que 
presentaran un reducido dimensionamiento con relación al número de alumnos (página 182). 
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a.3 El aula 
Frecuentemente, los recintos de salas de clases, espacios introvertidos que reqU1eren mayor 
privacidad y aislación, conforman la fachada del establecimiento (página 180). 
Por lo general las características, superficies, y formas de las salas son similares, siendo las medidas 
6.00* 9.00 y 6.00* 6.00 m2 las más habituales (página 181). 
Es frecuente encontrar una disposición lineal de los muebles, aunque la forma de la sala no sea 
condicionante (página 181). 
La falta de integración de elementos como muebles, equipos o útiles, en el diseño del aula, hace que 
el espacio se vea afectado en sus condiciones de habitabilidad al incluirlos (página 181). 
En muchos casos, los materiales utilizados no están de acuerdo al uso y vigencia de los recintos, 
haciendo necesaria su reposición. Esta situación se vive especialmente en pavimentos, donde los de 
parquet son los que presentan una mayor la vida útil (página 181). 
a.4 El establecimiento y su relación con el entorno 
b. 
Hasta ahora, no ha habido una mayor preocupación por los espacios exteriores del edificio, ya sea 
dentro del terreno o en el ámbito urbano. Dentro del terreno, el patio pasa a ser un sobrante de lo 
construido. En el ámbito urbano, no se trabaja el gesto que permita acoger al establecimiento como 
edificio de infraestructura pública. Esto no contribuye al desarrollo de la vida rica en experiencias 
que permitan a alumnos y profesores construir sus conocimientos mediante acciones e interacciones 
con su entorno y sus pares (página 177). 
La evolución urbana sobrepasa la escala del diseño utilizada y exige adaptar a una mayor intensidad 
de flujos el diseño de aspectos tales como accesos, veredas, estacionamientos, paraderos de 
locomoción colectiva (página 179). 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
No hay referencias. 
c. RELACIONES CONCEPTUALES: 
No hay referencias. 
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6.9 Síntesis nº 9: 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR: REPENSAR EL ESPACIO 
EDUCATIVO 
Revista Educación 
En la revista de Educación se plantean dos temas, uno es I,ifraestntctura escolar: repensar el espacio educativo, 
y el otro &forma curricular para eefrentar la sociedad del futuro. 
Según se plantea en el artículo "I,ifraestntctura escolar: repensar el espacio educativo': hoy existe un cambio 
en el sistema de enseñanza- aprendizaje, lo que hace necesario repensar el espacio en el que se desarrolla 
esta actividad, de modo de articular lo pedagógico con lo arquitectónico. 
Para esto la escuela debe ser concebida como un lugar dotado de sitios funcionales de trabajo y 
recreación, y de mobiliario acorde, que permita un libre desplazamiento por espacios flexibles. De esta 
forma, el aula a parte de entregar las condiciones mínimas de habitabilidad y comodidad (amplitud, 
iluminación natural, ventilación, color apto, etc.), debe estimular a los alumnos. Para esto último se plantea 
el integrar la biblioteca al aula de modo de acercar más al alumno a la lectura. También los espacios fuera 
del aula deben ser pensados, así el patio debe permitir el libre desplazamiento de los alumnos, sin que 
existan barreras que les impidan moverse. Dentro de esto, cabe mencionar que "si el espacio en que se 
desenvuelve el alumno es óptimo, tendrá mayores posibilidades e desarrollarse de manera equilibrada y 
valorarse más como persona". Por otro lado, también se plantea la importancia de contar con áreas 
específicas para profesores y para administración. 
Todo esto debe ser abordado de forma interdisciplinaria para mirar el espacio escolar de forma 
integral. 
Al relacionar estos conceptos con la infraestructura existente nos encontramos con una situación 
bastante compleja, dado que los recintos de los establecimientos no sólo no son aptos para la nueva 
modalidad de enseñanza- aprendizaje, sino que tampoco son suficientes debido a la ampliación de la 
jornada escolar. Con relación a esto, en muchos casos se observa como laboratorios talleres y bibliotecas se 
han tenido que adaptar y convertir en aulas. 
Todo esto, sumado a la falta de mantención de los establecimientos, dificulta enormemente que los 
colegios ingresen a la Jornada Escolar Completa. 
Dada esta situación, desde 1998 el Estado determinó una subvención anual al mantenimiento de los 
establecimientos educacionales, como una forma de mitigar los gastos que deben asumir los sostenedores 
para mejorar los estándares de confort y funcionalidad. Sin embargo, siguen existiendo senas 
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complicaciones para aquellos establecimientos donde la consolidación del entorno urbano no contempla 
recintos comunitarios de los que las escuelas puedan disponer (gimnasios o salas), teniendo que ser ellos 
mismos los que habiliten estos recintos, siendo que muchas veces la escasa superficie de terreno no lo 
permite. 
Casos particulares: 
Si bien los establecimientos que han debido enfrentar las dificultades para ingresar al sistema de 
jornada escolar completa son muchos, a continuación de describe la situación de dos casos específicos: 
Caso Recoleta En la mayoría de los establecimientos de la comuna, el aporte que entrega el Estado 
para la mantención de los establecimientos, y con ello una mejor adecuación a la JEC, resulta insuficiente. 
Esto es porque en estos establecimientos las carencias son de baños, comedores y aulas, y los fondos que 
entrega el Estado sólo costean ampliaciones, remodelaciones o modificaciones, pero no se puede construir. 
En este caso, las mayores carencias de los establecimientos municipalizados se refieren a áreas 
verdes, servicios higiénicos y multicanchas techadas. 
Caso Las Condes. A diferencia del caso anterior, en esta comuna se implementó el sistema de Jornada 
Escolar Completa en los establecimientos educacionales un año antes que el Presidente de La República 
anunciara la Reforma Educacional. 
Una de las principales consideraciones en los proyectos de infraestructura fue la situación del 
profesor. En la modalidad de JEC los profesores deben pasar una gran cantidad de horas en el 
establecimiento, el cual "no está hecho para que los docentes almuercen o desarrollen actividades de 
planificación de manera cómoda." Así los proyectos consideran comedor o sala de esparcimiento y una 
sala de computadores, para que los profesores puedan trabajar en el establecimiento y no tengan que llevar 
trabajo a sus casas. 
Los cambios que se han implementado en los establecimientos es producto de conversaciones 
sostenidas con los profesores, de modo de no imponer soluciones, sino hacer participar a los profesores y 
padres, desde antes de licitar la obra, para que ellos sepan qué tipo de colegio se piensa construir. 
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6.9.1 Resumen: 
CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES PARA LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR 
a. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO: 
a.1 El espacio educativo 
Cambiar la forma de enseñanza- aprendizaje implica concebir el espacio escolar de manera diferente 
(en todas las instalaciones de la escuela) (página 32). 
Es importante que en el proyecto de arquitectura del establecimiento participen, desde antes de la 
licitación de la obra, profesores y apoderados, para que ellos sepan qué tipo de colegio se piensa 
construir (página 38). 
a.2 El establecimiento 
Se requiere que los profesores tengan sus propias áreas de trabajo, de reflexión y descanso, donde 
puedan preparar su clase (página 32). 
Especial importancia tienen las áreas administrativas, dado que estas deben permitir que los 
profesores tengan fácil acceso a los materiales de trabajo, y no estar inaccesibles en lugares bajo llave 
(página 32). 
a.3 El aula 
b. 
Los alumnos necesitan contar con un lugar de concentración para el trabajo real en la sala, esto 
incluye el que sea cómoda, amplia, con abundante luz natural, ventilada en verano y cálida en 
invierno, sin humedad, aislada de los ruidos externos, y pintada con colores aptos (página 32). 
La sala de clases debe convertirse en un lugar que estimule a los niños, por ejemplo, integrando 
libros que permitan acercarlos de una forma más amigable y agradable a la lectura (página 32). 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
No hay referencias. 
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c. RELACIONES CONCEPTUALES: 
La infraestructura escolar comprende los edificios, dependencias, planta física y, en general, obras 
civiles, instalaciones adosadas, equipos y sus componentes que conforman el establecimiento 
educacional (página 35). 
El mantenimiento se comprende como una herramienta para mejorar aspectos operativos relevantes 
de un colegio, tales como la funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, 
salubridad e higiene (página 35). 
6.10 Síntesis nº 10: 
INFORME, VISITA A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
ENTRE LA III Y VI REGIÓN 
Relación Entre Proyecto Educativo y Proyecto Arquitectónico. 
Luego de realizar una visita a nueve establecimientos educacionales, entre la III y VI Región del país, 
puedo ver que el tema de la reforma educacional más que dictar leyes dicta un cambio de pensamiento y de 
conducta para quienes intervienen en el quehacer educativo. 
Una de los principales elementos que destacan en este nuevo planteamiento del sistema educacional 
es la definición de un proyecto educativo por parte del establecimiento. Este proyecto tiene por finalidad 
ayudar a definir un objetivo central, un carácter, una identidad del establecimiento, en base al cual trabajar. 
Este objetivo surge del diálogo entre los diferentes agentes que intervienen acerca de la escuela que 
quieren. Esto puede ser lograr que los niños alcancen los conocimientos necesarios para luego poder optar 
a estudios superiores, lograr que el niño se inserte dentro de la misma zona en que vive pero con mejores 
conocimientos, lograr elevar el grado de autoestima que tienen los niños en un sector deprimido 
económicamente, lograr entregar herramientas que ayuden a los niños a insertarse en el mundo laboral, 
lograr entregar valores a un grupo de alumnos que se encuentran dentro de un medio nocivo, etcétera. 
Como vemos, el camino que sigue cada establecimiento es muy distinto uno de otro, y es este 
mismo camino, con sus objetivos y esperanzas, el que define e identifica a cada establecimiento. 
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Ante esta realidad, el diseño de los establecimientos educacionales se ve enfrentado a nuevas 
condicionantes. Donde antes se buscaba encerrar y dominar al niño para obligarlo a aprender una 
determinada materia, hoy se busca entregar el máximo de oportunidades para que el niño se sienta 
incentivado a aprender según sus propias aptitudes e intereses. 
Todo esto demanda, por parte de la arquitectura, considerar como base de su planteamiento: el 
prqyecto educativo del establecimiento y el contexto en que este se inserta. Es saber qué se quiere lograr como 
establecimiento y con qué elementos se cuenta. 
De estos, el prqyecto educativo define el programa y el tipo de relación del establecimiento con la 
comunidad. Esta relación puede ser mediante el uso de determinadas áreas o recintos del establecimiento 
por la comunidad. Por otro lado, el contexto es fundamental para entregar cierta identidad de lugar al 
establecimiento. Éste es determinante en la forma de relacionarse de la escuela con la comunidad, en 
función del proyecto educativo, en cuanto a la realidad urbana y paisajística en que se emplazará. 
Es así como, según observé, ante proyectos educativos similares la asociación o relación con el 
entorno y las cualidades del paisaje o clima, son determinantes en la configuración o propuesta del 
proyecto arquitectónico. 
Realizando una pequeña revisión de los establecimientos visitados podemos ver que: 
La Escuela El Chañar se ubica en uno de los sectores económicamente más deprimidos de 
Copiapó, III Región. Se emplaza en el mismo terreno en donde existió un centro comunitario, que la 
misma comunidad deterioró. Es sí como dentro del proyecto educativo la escuela se plantea como un 
centro comunitario, como lugar de reunión para la comunidad, y como el espacio propio de la comunidad a que sirve. 
En función de este concepto y realidad, uno de los elementos más destacados del proyecto es el 
trabajo de aberturas y de relación con el medio. En otras palabras, existe una serie de vistas que estando 
dentro del establecimiento se tiene siempre cierta referencia del exterior, y a su vez desde el exterior 
siempre se tiene noción de lo que está sucediendo dentro del establecimiento. Esta situación se vive en 
remates de pasillos, en encuentros de volúmenes, en los giros de las escaleras, y en la vista que entregan los 
espacios en la parte más alta del edificio. Todas estas situaciones hacen que exista una estrecha relación 
con el entorno. Cabe mencionar que, a pesar del las aberturas, se logra crear una situación de interioridad 
que ordena todo el proyecto, y se constituye en el espacio central y propio de la actividad escolar de los 
más pequeños. 
Otro elemento que destaca es la dotación de espacios en función del habitante y del planteamiento 
de la escuela, complementarios a la labor dentro de las salas de clase. Para lo que es la actividad 
propiamente escolar existen una serie de espacios que sirven como instancias de encuentro parn. los 
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alumnos, esto es gradas donde sentarse, pasillos amplios, descansos en las escaleras con vistas hacia el 
paisaje, terrazas en el e:i..1:erior de recintos de cómo comedor y biblioteca y espacios de desahogo en la 
parte superior del edificio, que actúan como miradores y espacios de exposición. A éstos espacios se suma 
la dotación y manejo de recintos que son compartidos con la comunidad para actividades extra-
programáticas, tengan relación o no con el quehacer de la escuela. Los recintos de mayor demanda por 
parte de la comunidad son: comedor (muchas veces salón multiuso), cocina, camarines y baños, y 
multicancha. En el caso de este establecimiento, éstos recintos se ordenan de manera de permitir el 
desempeño de la labor educativa y la posible ocupación del establecimiento por la comunidad sin 
entorpecer el desempeño de cada una. 
En otra escala el uso del color juega un papel muy importante. En una escala urbana, el color 
amarillo-lúcuma de la escuela, dentro de un poblado compuesto por villas sencillas de color plomizo 
(techos), hace que la presencia de la escuela se destaque como una fuerte luz. La escuela se convierte así en 
un hito de referencia, potenciado aún más por la situación de plano inclinado en que se encuentra. Este 
efecto es muy valorado por los padres y apoderados, que desde sus casas tienen cierta noción y control del 
lugar en que se encuentran sus hijos. En una escala cercana, el color se convierte en un importante 
incentivo para los niños, que ven su escuela como un lugar entretenido, lleno de vida y energía. El uso del 
color hace que los espacios sombríos mantengan la energía y alegría del resto de los recintos. Esta es una 
condición muy importante en el lugar, dado que las condiciones climáticas de la zona hacen buscar los 
lugares con sombra, de hecho el volumen se plantea de manera de generar grandes conos de sombra. 
Por último destaca el tratamiento de piso con relación a los desniveles. Éstos son utilizados para 
diferenciar y subdividir zonas de encuentro y de patio dentro del establecimiento, permitiendo a la vez leer 
la totalidad del espacio como una unidad. También destaca la incorporación de rampas dentro del diseño, 
lo que hace posible que el edificio sea recorrible por completo en silla de ruedas, lo que hace del 
establecimiento un ente que alberga en forma integral a la comunidad a que sirve. 
La Escuela Básica El Buen Pastor se ubica en el sector céntrico de Copiapó, III Región. Una de 
las características del proyecto educativo es el trabajar en estrecha relación y comunicación con los 
componentes de la comunidad educativa. Esto hizo que el planteamiento del proyecto arquitectónico 
fuera resultado de la discusión de los distintos agentes que intervienen para definir claramente las 
necesidades de cada uno a resolver. 
De esta forma, una de las características más destacadas de este establecimiento es el manejo del 
espacio público, el trabajo de la relación escuela y comunidad. En este caso el edificio retrocede de la línea 
de edificación para generar un espacio de diálogo con la escala del lugar, generando a su vez un espacio de 
llegada al establecimiento. Este gesto de abrirse paso dentro de una trama consolidada entregando 
precisamente un espacio, a pesar de la escasez de terreno, es uno de los elementos más destacados del 
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proyecto. Este espacio se convierte en la instancia necesaria para generar un encuentro amigable entre el 
edificio (3 pisos) y la escala del lugar (viviendas continuas de 1 piso). Ahora, en un plano más funcional, 
este espacio se convierte en el lugar de encuentro de los niños. El tratamiento de piso (pastelones y pasto) 
y los bancos tipo plaza, hace que hasta los niños más pequeños lo habiten de acuerdo a un contexto de 
conversación y convivencia. 
En otro aspecto, destaca el tratar de interpretar lo que es un colegio para un niño. Así surge la idea 
de trabajar con los colores primarios y asociar el edificio a aun gran tren. El manejo del color hace que, 
desde el exterior, la escuela parta de una situación de cerramiento en las zonas más expuestas al 
movimiento vehicular a una situación de apertura total en el centro de la calle que enfrenta. Se pasa así de 
un color azul en los muros de cerramiento, a un amarillo intenso que delata la actividad interior del 
establecimiento. 
El Liceo Tecnológico de Copiapó se ubica, al igual que la escuela El Chañar, en una de las zonas 
económicamente más deprimidas de la ciudad de Copiapó, III Región. El objetivo principal de su 
construcción era dotar a la comunidad existente de un Liceo que permitiera al alumno continuar sus 
estudios mas allá de octavo básico, y entregarles las herramientas que les permitieran luego insertarse 
dentro de la sociedad. 
Ante este planteamiento, destaca la forma en,que se resuelve el proyecto al elevar la mirada del 
alumno por sobre la cota de primer piso para proyectarlo a la ciudad, teniendo el edificio de respaldo. 
La Escuela Nuestra Señora de Andacollo se ubica en La Serena, en el sector de las compañías, 
IV Región. Este sector se caracteriza por albergar a gran parte de la población obrera de la ciudad. 
Actualmente existe un alto grado de delincuencia y drogadicción, que hacen del sector un lugar dificil de 
acceder. En este entorno se inserta la escuela, con el objeto de ayudar a la juventud a superar los 
problemas que viven, uniendo a las familias entregando un espacio en el cual se puedan desarrollar y 
crecer. 
Ante esta realidad, el proyecto arquitectónico se plantea como una pequeña ciudad, como una 
aldea, donde cada agrupación de salas se ordena en tomo a un patio. Ésta es la característica principal de 
este proyecto, el tratar de representar la escala del lugar (definida por la agrupación de viviendas) 
entregando un sistema de organización para el mismo. La escuela se convierte en el espacio público que el 
lugar no tiene. 
En este establecimiento los recintos que adquieren más valor son: el comedor, por ser un importante 
agente de motivación para asistir a la escuela, los baños y duchas, por entregar incluso mejores condiciones a 
las que los alumnos tienen en sus casas, la multicancha, por ser un espacio diseñado como tal y contar con 
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pavimento y graderías, y por último la biblioteca, por ser un lugar donde la gente del lugar puede acceder a 
información y cultura. Cabe mencionar que la comunidad vecinal no cuenta con ninguno de estos 
equipamientos. 
La Escuela Básica República de Francia se ubica en la V Región, en la ciudad de Quintero, en el 
sector de Porvenir. La zona en que se emplaza, y la comunidad a que sirve, se compone básicamente de 
familias que se dedican al sector obrero, minero, y trabajos independientes (pequeños comerciantes). El 
proyecto educativo del establecimiento, tiene relación con el desarrollo del individuo en función de los 
avances tecnológicos. 
En este caso, el desarrollo y definición del proyecto arquitectónico no consideró la opinión de la 
comunidad educativa, y sólo en la etapa de terminaciones se consultó a los docentes acerca del empleo de 
algunos materiales y colores. Sin embargo, el aporte que hace este diseño al trabajo educativo es notorio 
en el aspecto de innovación e identidad del establecimiento dentro de la comunidad escolar. Cambia la 
imagen del estudio, de la educación, cambiando la imagen del muro y fachada del establecimiento. Es así 
como juega con las formas geométricas básicas para conformar el espacio de trabajo del alumno, dialogan 
en los mismos términos del alumno. 
El Liceo de Chagres se ubica en el interior de la V región, en la localidad de Catemu. La zona es 
básicamente rural agrícola, por lo que la mayoría de los padres y apoderados trabajan como temporero 
agrícola, actividad a la que se suman los alumnos cuando termina el período de clases. En este contexto, el 
principal objetivo del Proyecto Educativo del establecimiento es lograr la preparación del joven para la vida del 
trabqjo, más allá de la capacitación agrícola, para que pueda sobrellevar el problema de la falta de 
oportunidades y desesperanza que viven cada día. 
Con relación a este objetivo, uno de los elementos más destacados del proyecto es la forma de 
llevar al alumno a un medio social de convivencia e interacción. Es así como se trabajan los puntos de intersección 
y de mayor flujo de alumnos como espacios de diálogo y de acercamiento. Los pasillos adquieren una 
nueva proporción, que invita al estar y reunirse en él. Los accesos a las salas se trabajan como cálidos 
lugares de encuentro, entregando un ambiente de luz natural y vegetación. 
El Liceo Agrícola El Tambo se ubica en la localidad de El Tambo, en la VI Región. El sector es 
básicamente agrícola, y es por esta razón que el proyecto educativo del establecimiento se enfoca a 
entregar los conocimientos que permitan al alumno insertarse en su propio entorno. 
Con este planteamiento, el proyecto arquitectónico se ordena en tomo a un gran patio central, 
como espacio de diálogo y encuentro con la comunidad, cerrándose al paisaje que lo rodea. 
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El Liceo de Lolol se ubica en la VI Región, en la ciudad de Lolol. El establecimiento se ubica en 
un poblado donde no existía una escuela anteriormente, y los jóvenes tenían que llegar hasta el pueblo 
cercano para continuar sus estudios de enseñanza media. 
Uno de los principales objetivos del proyecto educativo del Liceo es lograr mejorar el nivel de 
comunicación y lingüística, dadas las falencias detectadas, en conjunto con el trabajo de la autoestima de 
los niños del sector. Ante esta realidad, y a pesar de la escasa participación de la comunidad educativa en el 
planteamiento del proyecto arquitectónico, lo más destacado del proyecto es la forma de identificarse con 
la localidad. Toma como base del diseño el uso del corredor como espacio de circulación y la imagen de 
casona antigua, elementos que caracterizan la tipología del lugar. 
Cabe mencionar, que si bien es un logro el rescatar los elementos que definen la esencia del lugar 
(corredores y casona), 110 hay un trabajo más allá de lo netamente formal. El corredor queda definido por 
una cubierta de teja y cielo de madera, por pilares de madera y un cierto desnivel respecto al suelo. Pero el 
valor de habitar este espacio como lo hacen las casas del sector, poniendo sillas y plantas, cerrando en 
algunos puntos, generando espacios cálidos que definen la individualidad de cada vivienda dentro de una 
fachada continua, queda sin mencionar. Esto hace que los corredores del Liceo se transformen en lugares 
pasajeros, sin una mayor sentido de lo que significa habitar este espacio. 
Conclusiones 
Del análisis de los establecimientos, puedo decir que cuando existe una estrecha relación entre el 
objetivo rector del Prqyecto Educativo y el desarrollo del prqyecto arquitectónico se logra un mayor vínculo entre 
el establecimiento y la comunidad, obteniendo mejores resultados educativos y sociales. También creo que 
es importante considerar el proyecto educativo en su principio social, ya que es éste el que permanece en el 
tiempo, por el carácter de lugar que lo define. El principio social del proyecto educativo es el que a partir 
de una realidad concreta (lugar) define lo que la escuela pretende lograr (como comunidad educativa), para 
ello define las características de la población que va a atender (niños del lugar, de escasos recursos, etc.). 
Por otro lado, creo que es importante concebir el espacio educativo como un ambiente entretenido, 
dinámico, lleno de situaciones diferentes y que proyecte al alumno más allá del espacio delimitado por el 
perímetro de los muros y el terreno. En este contexto es necesario concebir la sala de clases como un 
lugar de proyecciones. Para esto es importante cambiar el concepto que ha regido hasta ahora el diseño del 
aula, como punto final de la circulación, por el de nódulo o espacio de intercambio. Esto significa en una 
primera instancia considerar un doble acceso, que convierta al aula en un espacio intermedio entre dos 
situaciones diferentes: el pasillo de acceso y la terraza de proyección. 
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Respecto a lo que son los pasillos y terrazas es importante concebirlos como un espac10 
complementario al desarrollo de la clase. El manejo del pasíllo como lugar de movimiento e intercambio 
entrega una mayor flexibilidad de uso. Es así como, según los ejemplos visitados, el cambio en la proporción 
alto ancho (Liceo Chagres), privilegiando la anchura, o la incorporación de elementos que permitan a los 
alumnos sentarse o reunirse en él (Liceo Agrícola El Tambo) hacen del pasillo un lugar rico en expel"iencias 
de intercambio. 
Por otro lado la terraza, en el exterior de las salas, es un elemento que entrega no sólo un mayor 
dinamismo sino que además enriquece los aprendizajes entregando un espacio mas para el desarrollo de 
actividades. Visto de esta forma, es necesario creer en la oportunidad de enseñanza de otros espacios que no sean 
la sala de clases. 
Dentro de la sala de clases también es importante considerar el <liseño y ubicación de los 
muebles para guardar los útiles y materiales de trabajo. Según pude observar, cuando éstos quedan 
integrados al diseño de la sala, cambia el ambiente dentro de ésta, se vuelve más grato y cálido. Los 
muebles entregai:r-fula nueva escala y textura que transforma al frío muro en un volumen útil e integrado al 
desarrollo de w clase .. 
Otro aspecto importante a considerar, es el lugar de almuerzo de los niños. El comedor se 
convierte en un importante lugar de encuentro e interacción, y muchas veces la alimentación que allí se 
entrega se convierte en un incentivo para que los niños asistan a clases (en el caso de los establecimientos 
municipalizados). También es importante considerar un espacio complementario para aquellos que deben 
llevar desde sus casas la alimentación. En estos casos por lo general se adapta una terraza cubierta cercana 
al comedor. Por otro lado, es necesario estudiar el uso de este recinto para aquellos momentos en que no 
se entrega almuerzo. Como salón es un importante espacio del que puede disponer la comunidad en caso 
de no existir otro. En estos casos se considera un acceso directo que permita su uso sin interrumpir el 
desarrollo de la vida escolar. 
Respecto al patio, es importante hacer de este espacio un lugar entretenido, donde el alumno no 
sólo pueda correr y moverse con un mayor grado de libertad que en la sala de clases, sino que le permita 
experimentar situaciones y desarrollar diferentes actividades. Porque así como el aula, el patio se debe valer 
de rincones que permitan a los alumnos tomar una postura deseada. 
En este espacio es de gran relevancia la forma en que se enfrentan las condiciones climáticas del 
lugar en que se encuentra la escuela, para entregar las condiciones de habitabilidad al establecimiento, para 
todo el año escolar. Es así como, al ver los ejemplos estudiados, en el norte la propuesta arquitectónica 
busca crear espacios de sombra, sin recurrir necesariamente a techos. En las zonas centrales, más lluviosas, 
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se incluye dentro de la propuesta cierta cantidad de techos que permitan a los alumnos salir de sus salas a 
un ambiente protegido. Así las características del lugar don determinantes en las condicionantes del diseño. 
En un contexto más general, el establecimiento debe ser concebido como una unidad integral que 
toma la forma de las necesidades del alumno. Este debe relacionarse de manera amistosa con el entorno, y 
en la medida que entrega algún espacio a la comunidad, sea fisica o visualmente ( caso escuela El Buen 
Pastor), se logra una mayor conexión y lazo entre lo que es el establecimiento y el lugar. 
Es importante también, a nivel de establecimiento, considerar más de un acceso al recinto. Esto es 
por un aspecto de evacuación como por ayudar a una mayor identificación del alumno con su 
establecimiento. El otorgar accesos diferenciados para los más pequeños permite no sólo reducir la escala, del 
espacio de llegada, a un tamaño más acorde a las medidas del niño, sino que también permite realizar de 
otra forma la llegada a la sala, como es el que el apoderado acompañe al niño hasta su banco. Por otro 
lado, esto permite asociar otros usos para este espacio, como son sala de espera para los apoderados. 
El acceso diferenciado también es importante para los usos que la comunidad hace del establecimiento. Los 
recintos que tienen más demanda, por parte de la comunidad, en orden de .importancia son la multicancha 
o gimnasio, los camarines y baños, el comedor o cualquier salón de iguales dimensiones, las salas, y la 
biblioteca en los casos que el establecimiento así lo plantee. 
6.10.1 Resumen: 
CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES PARA LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR 
A continuación se mencionan las características que se deben considerar los establecimientos 
educacionales para apoyar la Reforma educacional en marcha. Estas características fueron extraídas del 
análisis de 8 establecimientos educacionales ubicados en las regiones VI, V, N y III del país. 
Los establecimientos visitados corresponden a una selección, hecha por el Ministerio de Educación, 
de establecimientos que contemplan algún tipo de innovación arquitectónica acorde a la Refonna 
Educacional. 
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a. 
a.1 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO: 
El espacio educativo 
Es esencial que el proyecto arquitectónico nazca de los objetivos planteados por el Proyecto 
Educativo del Establecimiento. Esto ayuda a responder en forma real a las necesidades que el 
establecimiento plantea. 
a.2 El establecimiento 
El patio debe ser pensado como un lugar más de aprendizaje, para esto es importante que se 
contemple su diseño dentro del proyecto. Debe generar situaciones que permitl). a los alumnos 
reunirse y conversar además de moverse con mayor libertad que en la sala de clases. 
Se debe incluir la vegetación necesaria para hacer del patio un lugar cálido y acogedor. 
Para el patio, como exterior del aula, es necesario que se consideren las medidas necesarias para 
asegurar la habitabilidad de este espacio, con relación a las condiciones climáticas existentes de la 
zona en que se emplaza. 
El diseño del pasillo debe contemplar su valor como lugar de intercambio, para lo cual es 
importante que se consideren espacios de desahogo y encuentro para los alumnos. 
Respecto al comedor, se debe considerar el valor de este espacio como uno de los lugares de 
convivencia dentro de la escuela, tanto por el acto del comer como para otras actividades que hacen 
necesario disponer de este espacio, en caso de no existir otro salón de dimensiones similares. Es 
importante que se considere su uso para los momentos en que no se entrega alimentación. 
También es importante que se considere un espacio para aquellos niños que llevan alimentación 
desde sus casas. 
a.3 El espacio aula 
El aula debe ser concebida como un ente dinámico y no estático, que de pie a nuevas situaciones. 
Es importante que deje de lado el concepto de fin de la circulación. 
El aula debe tener dos accesos diferenciados. Uno de estos debe permitir salir a un exterior que 
no sea el pasillo. 
Se debe contemplar un espac10 de terraza en el exterior del aula, para el desarrollo tanto de 
actividades complementarias como para ampliar el espacio de trabajo aula. 
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Se debe incorporar el diseño de los muebles al diseño del aula. 
a.4 El establecimiento y su relación con el entorno 
b. 
El establecimiento debe ser concebido como una unidad integral que toma la forma de las 
necesidades del alumno. Este debe relacionarse de manera amistosa con el entorno, y en la medida 
que entrega algún espacio a la comunidad, sea física o visualmente, se logra una mayor conexión y 
lazo entre lo que es el establecimiento y el lugar. 
Es importante que el espacio que entregue el establecimiento al uso público considere las medidas 
de necesarias para hacer de ese lugar algo seguro y agradable de estar. Esta característica adquiere 
mayor relevancia en lugares donde la escuela se emplaza adyacente a grandes vías de circulación. 
Es importante considerar más de un acceso al establecimiento. Esto es por un aspecto de 
evacuación como por ayudar a una mayor identificación del alumno con su establecimiento. El 
otorgar accesos diferenciados para los más pequeños permite no sólo reducir la escala, del espacio de 
llegada, a un tamaño más acorde a las medidas de los niños más pequeños, sino que también permite 
realizar de otra forma la llegada a la sala, como es el que el apoderado acompañe al niño hasta su 
banco. Por otro lado, esto permite asociar otros usos para este espacio, como son sala de espera 
para los apoderados. 
El acceso diferendado también es importante para los usos que la comunidad hace del establedmiento. Los 
recintos que tienen más demanda, por parte de la comunidad, en orden de importancia son la 
multicancha o gimnasio, los camarines y baños, el comedor o cualquier salón de iguales 
dimensiones, las salas, y la biblioteca en los casos que el establecimiento así lo plantee. 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
El aprendizaje del alumno requiere de un lugar que motive, que incentive al alumno al desarrollo de 
nuevas actividades. 
La escuela debe entregar los espacios necesanos para permitir el desarrollo del alumno, debe 
proyectar al alumno hacia nuevos conocimientos. Una escuela limitada en espacio es una escuela 
limitada en conocimientos, por impedir que el alumno pueda crecer y ver más allá de donde se 
encuentra. 
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c. RELACIONES CONCEPTUALES: 
Proyecto Educativo: es el conjunto de ideas que la comunidad educativa encamina hacia un 
determinado propósito. El proyecto educativo es el espíritu de la escuela, es el elemento que 
define su identidad y la diferencia del resto de los establecimientos. 
Comunidad educativa: es el grupo conformado por los agentes que intervienen en la escuela. 
Estos son los padres, apoderados, alumnos, profesores, sostenedores. La comunidad es la que 
define los objetivos de la escuela de acuerdo a sus intereses. 
6.11 Síntesis nº 11: 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Entrevista personal a profesionales: psicólogos y psicopedagogos. 
Las entrevistas que se desarrollan en el presente informe tienen el objeto de lograr definir al 
principal usuario de los establecimientos educacionales: el alumno o educando. Con este fin se abarcan 
tres áreas importantes de la psicología, estas son: Psicología Social, Psicología Educacional, y 
Psicopedagogía. 
Al analizar al educando desde el punto de vista de la Psicología Social, el establecimiento 
educacional tiene gran importancia, como el lugar físico con el cual establece relaciones y vínculos 
afectivos. 
En otro aspecto, la Psicología Educacional y la Psicopedagogía nos entregan una visión más clara 
respecto a lo que es el aprendizaje, partiendo de la base de que en la actualidad lo que se potencia es la 
asimilación de procesos mas que la memorización de contenidos, definiendo condiciones mínimas y 
elementos que influyen para que se lleve a cabo el aprendizaje. 
La Psicología Educacional atribuye gran importancia al medio físico como un factor influyente en la 
postura del alumno ante el aprendizaje. En la medida que el medio físico entrega condiciones de 
comodidad, orientación y privacidad, se crea un mejor ambiente de trabajo para el alumno. La comodidad 
va a estar dada por condiciones mínimas de ventilación, iluminación, y mobiliario apto para la edad del 
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alumno. La orientación, entregada por algún tipo de estructura, permite fijar un punto de referencia 
ayudando a ordenar a la persona. Por último, es importante poder contar con espacios de privacidad, 
como una instancia donde el alumno o un grupo de alumnos se abstraigan del grupo mayor para 
desarrollar una labor específica. Este último elemento es significativo también en la reducción de la 
agresividad en los niños, ya que la falta de un espacio propio y distancia entre los alumnos aumenta el nivel 
de roce entre estos, generando reacciones más agresivas. 
Como podemos ver, la escuela juega un papel decisivo en el desarrollo del alumno. Su estructura 
determina conductas, que al ser bien manejadas es posible lograr un mejor y más agradable ambiente de 
trabajo para el alumno y conseguir el objetivo primordial: que el alumno aprenda. 
DEFINICIÓN DEL ALUMNO SEGÚN PROFESIONALES AFINES 
a. Psicología social 
Lidia S epúlveda, psicóloga social 
Contexto y situación 
Los seres humanos, los niños en este caso, estructuran su mundo interno en relación a como es el 
mundo externo, objetivamente hablando la estructura arquitectónica. 
Es como si el sujeto intemalizara el mundo en el cual se mueve, con el cual establece determinados 
tipos de vínculos, ya sean de cariño, de obligaciones, de amor, etc. Esta estructura de vínculos conforman 
un continente, y es ahí donde se desarrollan su cotidianeidad y su afectividad, pudiendo ser este su casa 17, 
la escuela, el lugar donde transita, etc. 
b. Psicología educacional 
Luis Canesa, psicólogo educacional 
María Isabel FernándeZJ psicóloga educacional 
Situación general del aprendizaje 
Ante la pregunta de qué es lo que se enseña en la escuela podemos decir que detrás del aprendizaje 
lo que se busca es el proceso. 
La educación tradicional ha estado centrada en enseñar el producto, lo que implica que se 
saltan todo el proceso que significa llegar al producto. Carecen de materiales que ayuden a entender lo que 
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se explica, por ejemplo: para entender lo que es la suma y la resta es necesario que el niño pueda manipular 
un material, donde pueda jugar con objetos y palpar el concepto. Ante esto está la pregunta de cómo se le 
hace entender a un niño que 3-2= 1, de cómo entiende el concepto de quitar, de restar, o de sacar algo: 
tiene que ser a través de la manipulación de objetos, y esto es un proceso. 
En función de lo anterior, una de las grandes criticas que se le hace a la educación es que carece de 
este proceso, donde lo que se aprende es el producto ya terminado, de memoria. Sin embargo, lo que se 
debiera aprender son los procesos, y éstos son personales. Cada sujeto tiene estrategias distintas para 
aprender, según las características personales, sensitiva, auditiva o kinestésica. Así el profesor debiera ser 
un mediador para que en cada alumno se produzca este proceso individual de aprendizaje. 
En general la educación se tiende a masificar al entregar instrucciones generales. Sin embargo en la 
realidad, cada sujeto aprende de un modo distinto. El ideal sería que el profesor conozca la estrategia de 
aprendizaje, sensitiva, auditiva, kinestésica, de cada uno de sus alumnos, para así facilitar el aprendizaje 
respetando la individualidad de cada niño. 
Hasta ahora, lo que la educación ha pretendido es que el alumno se tenga que adaptar a la estrategia 
de aprendizaje del profesor, siendo que debiera ser al revés, dado que el centro de aprendizaje no es el 
profesor sino el alumno. Es el profesor el que tiene que adaptarse y conocer al alumno, tal cual es, y 
ayudarlo como mediador en su aprendizaje. 
Actualmente se realiza un aprendizaje que atraviesa todas las áreas, es decir, que un mismo 
tema se aborda desde la mirada del lenguaje, las matemáticas, el arte, ése es el gran contenido del estudio, 
donde todas las áreas enfrenten un mismo contenido de manera diferente. 
Se ha visto que el aprendizaje requiere de distintos momentos: exposición por parte del 
profesor (donde el profesor entrega los elementos centrales del estudio), trabajo en grupo (el 
descubrimiento), aprendizaje individual (según el proceso individual se trabaja y ejercita), por ello que es 
importante la movilidad dentro de la sala de clases. La sala de clases debe considerar las distintas 
áreas por las cuales el individuo aprende. 
Elementos que influyen en el aprendizaje 
Cuando se habla de la motivación, esta se va a dar en la medida en que lo que se le presenta al 
alumno, contenidos o elementos, sea significativo para él, que esté relacionado con algún interés del 
alumno, por lo que también hay que adaptarse a las necesidades de los alumnos. 
17 La casa cuerpo, la casa extensión de la persona, quitarle la casa a una persona es enajenarla. 
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Esta motivación no siempre recae en el profesor, dado que una persona madura debiera 
automotivarse, pero en el período escolar el mediador ayuda a la motivación, sobre todo si los medios son 
entretenidos y dinámicos. 
La memoria también es parte del proceso de aprendizaje. Por ejemplo: en las tablas de multiplicar 
al niño se le enseña primero el proceso de cómo se llega a la multiplicación, pero llega un minuto en que 
tiene que recordar el resultado, porque por una cosa de agilidad y rapidez no va a poder estar realizando 
siempre el proceso. 
Cuando el niño no entiende el proceso, difícilmente va a poder responder de memoria, por ejemplo 
que 2 * 3 = 6, porque es algo alejado a su realidad, y sólo cuando entiende el proceso le resulta más fácil 
recordar, ya que cuando piense en 2 * 3 él va a visualizar grupos de 2 o de 3, lo va a entender y a imaginar 
en su mente. 
Otro elemento que influye en el aprendizaje es la orientación, ya que un niño que esta 
desorientado espacialmente va a tener dificultades en su aprendizaje. Las cotas externas ayudan a la 
persona a ordenarla. Por esto se recurre de alguna manera a una estructura, como la estn1ctura del 
cuaderno de hojas unidas y no sueltas, si bien esto rigidiza un poco el proceso, cuando están aprendiendo 
la técnica de la escritura, les ayuda a ordenarse y orientarse. 
Dentro de una sala si bien la movilidad es importante, también se debe considerar la existencia de 
rincones de privacidad, donde pueda propiciar cierta intimidad, donde se pueda reunir un grupo a 
trabajar un tema, para conversar más libremente acerca de lo que el alumno piensa y siente respecto a un 
tema. Esto significa poder salir del grupo para realizar una actividad individual. 
El sentirse cómodo está relacionado con la proporción del lugar, es decir, que los objetos estén al 
alcance de los niños, que los pueda manipular, que los muebles sean acordes a su tamaño, dentro de esto 
están las muebles y el pizarrón (cuya superficie debiera permitir el desempeño del alumno y del profesor). 
Deben ser espacios donde el alumno se pueda manejar libremente pero también cómodamente. 
En general los materiales de aprendizaje deben fomentar el descubrimiento, que no estén las 
cosas dadas, sino que genere la curiosidad y que el sujeto la pueda manipular para resolver problemas, que 
no esté todo resuelto. De esta forma no se les entrega hecho el procedimiento, sino que son ellos los que 
proponen qué hacer. Tienen que ir descubriendo, y ver que si lo que han propuesto les va a resultar o no o 
van a tener que modificarlo. Es en este proceso que llegan al aprendizaje, sea correcto o no el camino que 
tomaron para realizar su tarea. Hasta que la persona no vive los sucesos no los entiende. Para que se lleve 
a cabo el aprendizaje las personas tienen que hacer las cosas. 
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Al diseñar el material de aprendizaje para los niños, una de las características que debiera tener es 
que sea variado, variado al interior de una sala de clases y variado para la persona en sí, para que pueda 
recoger las necesidades de los distintos alumnos, para que los motive, y para que pueda reconocer una 
realidad a través de distintos medios. Esto se puede lograr utilizando material audiovisual, libros, entrevista 
con personajes, que son distintas maneras de aproximarse a una realidad. De este modo, se respeta los 
ritmos de aprendizaje, las estrategias cognitivas de cada persona, las motivaciones, y el profesor se asegura 
que todos sus alumnos puedan aprender. En consecuencia al masificar el aprendizaje, va a existir un grupo 
de alumnos que no van a captar lo que el profesor está expresando. 
Por otro lado la concentración es un elemento importante pero es algo personal y no del medio, 
porque no necesariamente el silencio provoca el aprendizaje, es más bien con el compromiso que se toma 
con las cosas. En el fondo la concentración significa atender a todos los estímulos que van a permitir el 
aprendizaje, en este sentido es importante la concentración. Es evidente que influye, porque hay niños que 
tienen dificultades de concentración y su aprendizaje se ve afectado, no aprenden todo lo que son capaces. 
Sin embargo, en ocasiones la concentración se vuelve un problema, es el caso de los niños con déficit 
atencional, donde a nivel neurológico, de sinapsis, hay una inmadurez y no pueden ser manejados 
fácilmente. 
Es posible lograr la concentración, la atención y motivación de los alumnos con el uso de materiales 
que tengan las características de un estímulo: que sea variado, que juegue con el color, la forma, los 
sonidos, material didáctico (imágenes), es decir, con la variabilidad del material se puede lograr que los 
alumnos atiendan, porque van a intentar buscar su estímulo. Por el contrario, si los estímulos son siempre 
parejos, es muy fácil que el alumno se distraiga con algo externo. 
En el caso particular de la televisión "todo el ejercicio de la concentración lo está haciendo el 
estímulo y no el individuo". 
Para el logro la concentración el ideal es que exista cierta proporción entre el aporte de los 
estímulos y el esfuerzo que hace la persona por concentrarse, de modo que la persona pueda tener un 
cierto dominio sobre el grado de concentración. 
Hay factores externos que también influyen en el aprendizaje, como cuando el niño esta enfermo o 
cuando tiene problemas auditivos, sin embargo los materiales que hay en la sala de clases no están hechos 
para aquellos niños que presentan algún grado de minusvalía. 
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Condiciones de aprendizaje 
Un niño en un ambiente poco acogedor, lúgubre y frío, no va a poder aprender porque se va a 
sentir incómodo. Básicamente el lugar tiene que entregar los elementos esenciales como el estar bien 
ubicado, con buena iluminación, que esté carente de ruidos externos molestos, y con salas lo 
suficientemente amplias como para moverse (no apretados). Lo acogedor también se relaciona con la 
seguridad que dé el lugar, el recinto. 
La sala de clases debe tener condiciones fisicas mínimas, que se pueda respirar, que llegue luz, 
que sea acogedora (ambientada para la edad del niño), y con un mobiliario sea acorde al tamaño del niño. 
Todos estos elementos afectan el aprendizaje, pero no directamente, sino que influyen en la 
concentración y motivación, ya que el sentirse cómodo en el lugar da confianza y facilita la relación que se 
pueda tener con los compañeros (no se producen roces por estrechez del recinto). 
Respecto al cambio de ambiente, el pasar de una sala a otra para realizar una determinada clase 
puede resultar positivo, estimula el aprendizaje. El contar con salas distintas para el desarrollo de 
determinadas materias genera por un lado el dominio del espacio, autonorrúa desplazamiento y libertad. A 
su vez el salir, tomar aire, ver el exterior (plantas, árboles), conversar o moverse (despejar la mente), es 
algo que ayuda a la persona para una mejor disposición ante sus tareas. 
Respecto a la agresividad en los niños existe una serie elementos que influyen en este 
comportamiento, sin embargo al relacionarlo con el medio ambiente fisico se puede decir que cada sujeto 
necesita un espacio mínimo, como lugar donde se tiene privacidad, donde poder moverse sin toparse con 
los compañeros. En el ámbito familiar, el hacinamiento aumenta la agresividad, como el roce verbal. Un 
elemento que influye en la agresividad es el tono de voz que utilice la persona, donde para tener un tono 
de voz suave, calmado y tranquilo, tiene que haber un lugar alejado del ruido, ya que la bulla externa hace 
elevar el tono de voz. Cuando un profesor tiene un tono de voz suave propicia que los alumnos sean más 
tranquilos. Por lo contrario un ambiente muy bullicioso obliga a gritar para que los niños escuchen, y el 
gritar es un tipo de agresividad verbal que altera. Otro elemento que influye en la agresividad es el orden u 
organización dentro de la sala de clases, en cuanto elementos o útiles. En la medida que los elementos con 
que trabaja el alumno se dispersan, desordenan, o caen a su alrededor, existe un mayor roce y discusión 
con los compañeros. El banco tiene que ser un lugar lo más libre posible, limpio, de modo que no 
entorpezca el paso ni el desarrollo de actividades. En consecuencia el orden en el material dentro de la sala 
de clases propicia la tranquilidad y la seguridad. El uso de bancos que al moverlos hacen ruido (metálicos) 
y empiezan a chocar y no calzan unos con otros, agravan los comportamientos agresivos. 
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Por lo general la agresividad se ve favorecida con todos aquellos elementos que llevan al roce. Si 
bien todos tenemos que aprender a convivir con el roce, es un elemento que dificulta la relación, 
sobretodo en la edad infantil donde son eminentemente activos. 
Por último, antiguamente, por vías del autoritarismo, se uniformaba a los alumnos, en cambio hoy 
los sujetos del aprendizaje (los alumnos) tienden más a la participación activa que pasiva. En general no 
están acostumbrados a la participación activa, porque no se les ha dado la posibilidad, pero internamente 
tienden a ello. Por tanto hay que buscar la manera de que los materiales y recursos de aprendizaje sean 
para que ellos puedan comprometerse con el material, puedan explorar, puedan diseñar, puedan ellos crear 
y plantear, al revés de lo que habitualmente se piensa. 
El ambiente para esto debe dar la posibilidad de despertar la curiosidad del educando, debe ser un 
espacio rico en términos de estímulos, pero estímulos con un sentido. El material tiene que despertar la 
conexión con la vida cotidiana, de modo de generar cierto interés, y que sea algo significativo para la 
persona. La escuela tiene que incorporar la realidad de su entorno, tiene que ser abierta a otras 
experiencias fuera de ella. 
c. Psicopedagogía 
Dianela Padilla, psicopedagoga 
La dinámica del conocimiento en relación al aprendizaje. 
La tasa de generaciones de nuevo conocimiento ha variado notoriamente con el desarrollo de la 
humanidad. Es así como en el año 1700 recién se dobló la información que se conocía desde el año O, del 
1700 a 1900 se volvió a doblar la cifra, de 1900 a 1950 se volvió a doblar la cifra, y se considera que hoy en 
día se dobla la información cada 5 o 3 años. 
Es por esto que hoy en día se potencia el aprendizaje dinámico, donde los niños hacen las cosas y 
son ellos los que van descubriendo el camino, donde luego de plantear el problema, resolverlo y obtener 
un resultado, aprenden el manejo de la información basado en estrategias. Después es posible trasladarlo a 
otro tipo de situaciones y acceder a nuevas cosas. 
Antes se concebía a los niños como un ente pasivo receptor de información, ahora es un ente 
activo productor de lo que aprende, es un buscador de información (que a él le sirve o interesa). 
Antes se hablaba de un enseñar, en cambio, en las actuales nuevas tendencias se habla de un 
aprender, donde es el mismo niño el que produce el aprendizaje. Se habla de aprender a aprender, 
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aprender a buscar. Así los cuestionamientos para los profesores son respecto a cuándo enseñar, si es que 
hay que enseñar, cuándo permitir que el niño aprenda, qué cosas tiene que aprender, qué cosas hay que 
enseñar y cuáles son necesarias. Lo que hay que permitir es que los niños accedan al aprendizaje que les 
sea útil, porque se aprende cuando la información que se asimila después se puede volver a utilizar. El 
niño selecciona los contenidos a aprender según la utilidad que para él reportan. Así se trabaja a nivel de 
proyecto con los niños, donde ellos proponen lo que quieren hacer y cómo. 
Elementos que influyen en el aprendizaje 
Cuando el alumno trabaja dentro de la sala de clases, hay que lograr que su atención esté dentro de 
ésta. Para ello es importante contar con una buena ventilación e iluminación (siendo mejor natural que 
artificial), que los muebles sean aptos para ellos, y que no tengan muchos estímulos que los distraigan a 
nivel visual. 
a. Forma de trabajar de los alumnos: 
Por lo general los niños necesitan moverse para liberar la energía que tienen acumulada, necesitan 
explorar, y la mejor manera de que los niños trabajen es a través de la memoria de trabajo, mas que 
reforzar la memoria de largo o corto plazo. 
La memoria de trabajo es cuando el niño hace y realiza las cosas, de modo que el participar les hace 
recordar más fácilmente. Esto es porque ellos enlazan una seria de partes como el área kinestésica, la parte 
sensorial y el lenguaje. Esto es válido también para los adultos, cuando uno hace algo y obtiene un 
resultado evaluamos inmediatamente como fue el proceso y se queda grabado el paso a paso. 
Sabiendo que es difícil mantener a un niño sentado durante toda la jornada de trabajo para que 
aprenda, porque ellos necesitan moverse, puede resultar beneficioso el salir de la sala de clases y recorrer el 
exterior como parte de la materia que se explica en la clase. La sala no es el único lugar donde se aprende, 
todos los lugares son espacios de aprendizaje. 
b. La sala de clases: 
La interacción, el conversar e intercambiar expenenc1as, les permite ir evaluando lo que van 
haciendo. Estas son nuevas tendencias que no están en todos los colegios. 
En todo este proceso influye mucho el medio en que se desarrolle el educando, por esa razón, en la 
actualidad se trata de priorizar todas las aulas que son más interactivas. Así se favorece el sentarse en 
pequeños grupos de 4, 5 o 6 niños, en vez de la situación de frontalidad, donde el profesor se encuentra 
adelante y los niños de frente escuchándolo. 
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En estos términos la sala interactiva, les permite realizar distintas cosas, tiene como característica el 
ser amplia y que permita el fácil traslado del mobiliario, y que a su vez este pueda tomar distintas formas 
de ordenamiento o agrupación, ya sea en grupos pequeños, en círculo, en dos semi círculos, en media 
luna, etc. 
Respecto a las preferencias para sentarse dentro de la sala de clases existe una clara tendencia a 
ubicarse en los puestos ubicados en la parte de atrás, porque les permite hacer desorden y que los 
controlen menos. Sin embargo los más inseguros prefieren sentarse cerca del profesor. 
c. Cuando se restringe el espacio de patio: 
El patio en su función de recreo es el espacio de liberación y dispersión de energía. En él, los niños 
son libres y son ellos los que manejan los cánones de juego. 
Si el niño tiene menos espacio donde jugar, aumenta contacto físico con los otros niños y este 
mayor roce se puede traducir en una mayor cantidad de peleas, de tipo verbal o fisica, por el lugar que se 
cree propio. Así el niño se puede sentirse agredido porque disminuye su espacio físico de juego. 
Aspectos del aprendizaje 
Para los niños menores de 6 años la manera de conocer es interactuando con las cosas, son muy 
táctiles, necesitan estar tocándolo todo. Estos niños tienen muy desarrollado el egocentrismo, se sienten 
"el centro del mundo". Ellos ven todo desde su punto de vista, aún no son capaces de desprenderse para 
proyectarse en algo. 
En cambio los más grandes, a partir de los 7 u 8 años, se pueden trasladar desde su 'yo interno' a un 
'yo que mira desde' afuera las cosas, y puede verse participando, a nivel de imaginación, en las cosas que 
hace o haría. 
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